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Abstract 
 In	  the	  following	  paper	  we	  seek,	  through	  genealogical	  method,	  document	  analysis	  and	  a	  interview	  to	  investigate	  which	  challenges	  the	  social	  housing	  sector	  in	  Denmark	  have,	  to	  secure	  their	  identity	  and	  function.	  Through	  an	  genealogical	  approach,	  the	  paper	  will	  cover	  the	  social	  housing	  sector’s	  history	  from	  the	  postwar	  period	  to	  now.	  The	  approach	  will	  showcase	  the	  most	  important	  discount	  in	  the	  sectors	  history.	  	  Our	  paper	  is	  divided	  into	  three	  analyses.	  The	  different	  analyses	  are	  based	  on	  relevant	  documents	  about	  the	  sector	  to	  point	  out	  and	  analyze	  the	  social	  housing	  sectors	  challenges.	  The	  paper	  concludes	  that	  the	  social	  housing	  sector	  in	  Denmark	  have	  an	  issue	  with	  it’s	  dual	  welfare	  role.	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1 Indledning 
 
I	  dette	  projekt	  ønsker	  vi	  at	  belyse,	  hvilke	  nuværende	  udfordringer	  den	  almene	  boligsektor	  
står	  overfor,	  for	  at	  kunne	  rodfæste	  sig	  som	  en	  moderniseret	  og	  velfungerende	  instans	  i	  det	  
danske	  velfærdssystem.	  Ligeledes	  ønsker	  vi	  at	  skildre,	  hvorfor	  sektoren	  har	  svært	  ved	  at	  
definere	  sin	  identitet	  og	  hvad	  der	  på	  nuværende	  tidspunkt	  gør	  at	  sektorens	  indre	  identitet,	  
ikke	  er	  tilsvarende	  med	  den	  ydre	  identitet	  som	  sektoren	  og	  de	  almene	  boligområder	  har.  
 
1.1 Problemfelt Den	  almene	  boligsektor	  har	  siden	  efterkrigstiden,	  været	  en	  væsentlig	  og	  central	  figur	  i	  det	  danske	  velfærdssamfund	  og	  på	  det	  danske	  boligmarked.	  BL1	  skønner	  at	  der	  i	  dag	  er	  omkring	  én	  million	  danskere	  bosat	  i	  almene	  boliger,	  hvilke	  svarer	  sig	  til	  næsten	  en	  femtedel	  af	  den	  danske	  befolkning,	  som	  er	  tilknyttet	  den	  almene	  boligsektor	  på	  nuværende	  tidspunkt	  (BL,	  2014:	  8).	  Størstedelen	  af	  de	  almene	  boliger	  blev	  opført	  i	  efterkrigstiden,	  hvor	  boligområderne	  var	  en	  del	  af	  en	  større	  og	  voksende	  velfærdsstrategi,	  som	  skulle	  etablere	  beboerne	  gennem	  fællesskabet	  i	  de	  enkelte	  boligområder,	  rundt	  omkring	  i	  landet	  (Mazanti,	  2002:	  90).	  Sektorens	  formål	  var	  dengang	  og	  er	  stadig	  i	  dag	  at	  tilbyde	  boliger	  af	  god	  kvalitet	  med	  høje	  levestandarder,	  til	  den	  ressourcesvage	  del	  af	  befolkningen,	  som	  ikke	  har	  økonomiske	  muligheder	  for	  at	  bosætte	  sig	  i	  det	  resterende	  boligmarked	  (BL,	  2014:	  14)(Andersen	  m.fl.	  2006:	  27).	  Et	  essentielt	  element	  i	  de	  almene	  boligområder	  er	  at	  have	  en	  bred	  og	  balanceret	  beboersammensætningen,	  for	  at	  få	  velfungerende	  og	  sammenhængende	  boligområder	  som	  repræsenterer	  forskellige	  sociale	  lag	  og	  indkomstgrupper.	  Den	  brede	  beboersammensætning	  er	  således	  et	  helt	  fundamentalt	  element,	  for	  at	  den	  almene	  boligsektor	  kan	  løfte	  sin	  velfærdsopgave	  bedst	  mulig. 
 Men	  den	  almene	  boligsektor	  står	  i	  dag	  overfor	  en	  række	  større	  problemstillinger,	  som	  ikke	  kun	  udfordrer	  sektoren	  økonomisk,	  men	  også	  i	  forhold	  til	  sektorens	  identitet	  og	  funktion	  er	  der	  markante	  udfordringer.	  En	  øget	  segregation	  af	  boligmarkedet	  har	  medført	  at	  der	  på	  nuværende	  tidspunkt	  er	  en	  større	  ubalance	  i	  de	  almene	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 BL - Danmarks Almene Boliger (BL) er interesse- og brancheorganisation for de almene 
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boligområderne	  end	  tidligere.	  Størstedelen	  af	  de	  dårligst	  stillede	  borgere	  er	  i	  dag	  bosat	  i	  de	  almene	  boligområder,	  imens	  de	  ressourcestærke	  er	  bosat	  i	  ejer-­‐	  eller	  andelsboliger	  (Gunvor	  m.fl.	  2006:	  55).	  Grundtanken	  og	  den	  helt	  fundamentale	  forudsætning	  omkring	  den	  brede	  og	  balancerede	  beboersammensætning,	  er	  derfor	  udfordret	  af	  en	  ny	  stigende	  urbanisering,	  hvor	  folk	  flytter	  fra	  provins-­‐	  og	  landområderne	  til	  byområderne.	  Dette	  udfordrer	  derfor	  også	  sektoren	  inden	  for	  sin	  rolle	  og	  funktion	  i	  samfundet.	  Forskere	  indenfor	  boligområdet,	  mener	  at	  den	  almene	  boligsektor	  står	  splittet	  i	  to	  og	  bør	  nytænke	  sin	  rolle	  i	  samfundet	  (Information,	  2010).	  For	  imens	  sektoren	  gennem	  de	  seneste	  mange	  år,	  har	  bygget	  almene	  boliger	  i	  byområderne,	  står	  flere	  boliger	  tomme	  i	  Danmarks	  udkantsområder.	  “Boligsektoren	  fornyr	  og	  opgraderer	  boliger	  i	  byerne	  [...]	  
Samtidig	  flytter	  mange	  fra	  [...]	  udkantsområderne.	  På	  den	  måde	  er	  sektoren	  afgørende	  
udfordret	  og	  bliver	  fremover	  nødt	  til	  at	  tænke	  anderledes,	  hvis	  den	  fortsat	  vil	  spille	  en	  rolle	  
som	  velfærdsgarant”	  (Information,	  20102).	  Den	  almene	  boligsektor,	  ser	  derfor	  ud	  til	  at	  stå	  overfor	  et	  valg,	  hvor	  sektoren	  skal	  redefinere	  sin	  rolle	  i	  provins-­‐	  og	  udkantsområderne,	  for	  at	  kunne	  opretholde	  sin	  funktion	  som	  boligproducent	  i	  hele	  landet.	  	   
 Parallelt	  med	  ovenstående,	  har	  den	  stigende	  indvandre-­‐	  og	  flygtning	  debat	  skabt	  store	  udfordringer	  for	  den	  almene	  boligsektor.	  Debatten	  begyndte	  i	  90’erne	  og	  fortsatte	  ind	  i	  00’erne,	  hvor	  der	  eksempelvis	  blev	  oprettet	  ghettolister	  som	  for	  alvor	  skabte	  en	  landsdækkende	  debat,	  om	  ghettoisering	  og	  parallelsamfund.	  De	  udsatte	  boligområder	  som	  figurerede	  på	  ghettolisten,	  fik	  stor	  bevågenhed	  og	  omtale	  af	  medierne,	  som	  dermed	  gjorde	  at	  de	  almene	  boliger	  nu	  generelt	  bliver	  sat	  i	  forbindelse	  med	  dårlig	  omtale	  og	  belastede	  områder.	  Løbende	  har	  sektoren	  og	  boligorganisationerne	  måtte	  gennemføre	  en	  lang	  række	  lokale	  indsatser	  og	  initiativer	  for	  at	  imødekomme	  debatten	  og	  problemstillingen,	  men	  dog	  uden	  rigtigt	  at	  ændre.	  Men	  trods	  store	  lokale	  indsatser	  i	  de	  udsatte	  boligområder,	  har	  sektoren	  stadig	  store	  udfordringer	  med	  at	  komme	  problemerne	  til	  livs.	  Dette	  gælder	  også	  den	  generelle	  negative	  omtale	  af	  boligområderne,	  der	  er	  medvirkende	  til	  at	  den	  almene	  boligsektors	  ofte	  bliver	  sat	  i	  et	  dårligt	  lys.	   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Citat	  i	  Information,	  2010	  af	  Bo	  Vagner	  -­‐	  Lektor	  ved	  Aalborg	  Universitet	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 Vi	  ser	  altså	  en	  række	  problemstillinger,	  som	  udfordrer	  den	  almene	  boligsektors	  på	  nogle	  helt	  centrale	  og	  grundlæggende	  områder.	  Efter	  vores	  overbevisning	  hænger	  den	  almene	  boligsektors	  identitet	  sammen	  med	  grundelementerne	  om	  den	  brede	  beboersammensætning	  og	  om	  at	  være	  det	  boligsociale	  sikkerhedsnet	  i	  Danmark.	  Hertil	  udtalte	  den	  tidligere	  formand	  for	  KAB	  Jesper	  Nygård	  i	  2010	  til	  dagbladet	  Information	  at	  
“Vi	  er	  sat	  i	  verden	  som	  boligsektor	  for	  at	  øge	  sammenhængskraften	  og	  sørge	  for,	  at	  svage	  
husstande	  også	  har	  et	  ordentlig	  sted	  at	  bo”	  (Information,	  2010).	  Citatet	  er	  et	  eksempel	  på	  den	  selvforståelse,	  vi	  mener	  at	  se,	  der	  hersker	  internt	  i	  den	  almene	  boligsektor	  og	  dermed	  også	  den	  identitet,	  som	  sektoren	  selv	  mener	  at	  besidde.	  Deres	  identitet	  ser	  derfor	  ud	  til	  at	  være	  forbundet,	  med	  den	  funktion	  som	  sektoren	  har	  i	  samfundet.	  Vi	  mener	  derfor	  at	  kunne	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  om	  sektorens	  selvopfattelse	  og	  identitet	  er	  tidssvarende,	  i	  forhold	  de	  udfordringer	  sektor	  står	  overfor	  i	  dag.	  Overfor	  eksempelvis	  den	  stigende	  urbanisering,	  ser	  sektoren	  efter	  vores	  mening,	  ikke	  længere	  ud	  til	  at	  kunne	  opfylde	  sin	  samfundsrolle	  i	  udkantsområderne,	  da	  sektoren	  kun	  ser	  ud	  til	  at	  være	  koncentreret	  omkring	  byområderne.	  Dermed	  har	  sektoren	  svært	  ved	  at	  give	  de	  tilbageværende	  beboerne	  i	  udkantsområderne	  den	  fornødne	  opmærksomhed.	  Som	  nævnt	  i	  ovenstående,	  påpeger	  boligforskere,	  at	  den	  almene	  boligsektor	  står	  overfor	  en	  større	  udfordring,	  i	  at	  gentænke	  sin	  nuværende	  funktion	  og	  dermed	  også	  dens	  identitet.	  Derudover	  mener	  vi	  også,	  at	  diskussionen	  om	  ghettoisering	  og	  de	  udsatte	  områder,	  fortsat	  giver	  sektoren	  et	  negativt	  omdømme	  som	  påvirker	  deres	  ydre	  identitet	  og	  opfattelse	  udefra.	  Den	  negative	  omtale	  der	  stadig	  florerer	  herom,	  står	  i	  stor	  kontrast	  til	  måden	  hvorpå	  sektoren	  opfatter	  og	  omtaler	  sig	  selv	  på.	  Der	  er	  derfor	  en	  modsatrettet	  opfattelse	  af	  den	  almene	  boligsektor	  i	  Danmark,	  mellem	  sektorens	  selvforståelse	  og	  omtalen	  i	  den	  brede	  offentlighed.	   
 Vi	  mener	  at	  de	  ovennævnte	  problemstillinger	  skaber	  udfordringer,	  som	  den	  almene	  boligsektor	  er	  nødsaget	  til	  at	  tage	  stilling	  til,	  for	  igen	  at	  kunne	  fastsætte	  sin	  funktion	  og	  dermed	  også	  sin	  identitet.	  Det	  fører	  os	  til	  følgende	  problemformulering.	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1.2 Problemformulering 
 
Hvilke	  udfordringer	  har	  den	  almene	  boligsektor	  i	  dag,	  for	  at	  sikre	  dens	  identitet	  og	  funktion? 
 
1.2.1 Arbejdsspørgsmål -­‐ Hvordan	  har	  den	  almene	  boligsektors	  funktion	  udviklet	  sig	  fra	  efterkrigstiden	  til	  i	  dag?	  -­‐ Hvordan	  fremstår	  den	  almene	  boligsektors	  identiteter	  på	  nuværende	  tidspunkt? -­‐ Hvad	  har	  fordret	  den	  nuværende	  situation	  for	  den	  almene	  boligsektor? 
 
1.3 Uddybning af problemformulering Når	  vi	  gennem	  projektet	  ønsker	  at	  belyse	  hvilke	  udfordringer	  den	  almene	  boligsektor	  står	  overfor,	  er	  det	  særligt	  i	  forhold	  til	  sektorens	  identitet	  og	  funktion.	  Når	  vi	  ønsker	  at	  belyse	  den	  almene	  boligsektorens	  funktion	  betyder	  det	  den	  måde	  sektoren	  fungerer	  i	  samfundet	  og	  herigennem	  hvordan	  den	  både	  er	  til	  for	  at	  løse	  boligrelaterede	  samfundsproblemer,	  parallelt	  med	  at	  den	  har	  til	  opgave	  at	  skabe	  boliger	  til	  den	  brede	  befolkning.	  I	  undersøgelsen	  af	  den	  almene	  boligsektorens	  funktioner	  ligger	  der	  således	  også	  hvordan	  dette	  bliver	  løst	  og	  sker	  i	  et	  sammenspil	  mellem	  mange	  forskellige	  aktører	  på	  flere	  niveauer	  i	  samfundet. 
 Vores	  fokus	  på	  identitet	  er	  delt	  i	  to;	  en	  ydre	  og	  en	  indre	  identitet	  som	  begge	  påvirker	  sektorens	  funktion.	  Dens	  ydre	  identitet	  ser	  vi	  i	  form	  af	  sektorens	  omtale	  i	  medierne	  og	  blandt	  politikere,	  som	  skaber	  et	  bestemt	  billede	  af	  hvad	  sektorens	  funktion	  er.	  Sektorens	  indre	  identitet	  er	  selve	  administrationen,	  herunder	  boligselskaberne	  men	  også	  BL	  og	  deres	  fremstilling	  af	  sektoren,	  og	  hvordan	  de	  gerne	  vil	  have	  at	  sektoren	  skal	  opfattes.	  Herunder	  har	  vi	  også	  et	  fokus	  på	  beboerdemokratiet	  som	  vi	  ser	  som	  noget	  helt	  særligt	  for	  den	  almene	  boligsektor. 
 Vi	  vil	  i	  besvarelsen	  af	  problemformuleringen	  tage	  et	  historisk	  udgangspunkt,	  hvor	  vi	  	  gennem	  brugen	  af	  genealogisk	  metode	  vil	  undersøge	  hvordan	  sektorens	  identitet	  og	  funktion	  har	  udviklet	  sig	  fra	  efterkrigstiden	  og	  frem	  til	  i	  dag.	  Dette	  gøres	  for	  at	  fokusere	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på	  det	  der	  har	  ført	  frem	  til	  sektorens	  nuværende	  situation,	  med	  de	  problemstillinger	  og	  udfordringer	  som	  sektoren	  har	  i	  forhold	  til	  den	  generelle	  samfundsudvikling	  i	  dag.	  	  
 
1.4 Læsevejledning 2.0	  -­‐	  Metode.	  I	  dette	  kapitel	  udfoldes	  de	  metoder	  projektet	  anvender,	  som	  i	  dette	  tilfælde	  er	  genealogi,	  dokumentanalyse	  og	  interview.	  Vi	  ønsker	  herigennem	  at	  præcisere	  de	  teoretiske	  og	  metodiske	  rammer	  som	  projektet	  er	  bygget	  op	  omkring.	  Det	  vil	  herigennem	  være	  en	  gennemgang	  af	  hvordan	  genealogien	  fungerer	  som	  vores	  videnskabsteoretiske	  grundlag.	  Herunder	  vil	  der	  blive	  redegjort	  for	  vores	  brug	  af	  dokumentanalyse	  og	  kvalitativt	  interview	  i	  projektet. 3.0	  -­‐	  Præsentation	  og	  forståelse	  af	  den	  almene	  boligsektor.	  I	  denne	  del	  af	  projektet	  vil	  der	  blive	  redegjort	  for	  den	  almene	  boligsektors	  historie	  og	  formål,	  samt	  hvordan	  den	  almene	  boligsektor	  fungerer	  i	  forhold	  til,	  regulering,	  organisation	  og	  beboerdemokrati.	  Formålet	  med	  denne	  del	  er	  at	  præcisere	  hvordan	  den	  almene	  boligsektor	  fungere. 4.0	  -­‐	  Analyse.	  I	  denne	  del	  vil	  vi	  besvare	  vores	  arbejdsspørgsmål,	  som	  er	  delt	  op	  i	  tre	  dele.	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  ligeledes	  prøve	  og	  analysere	  os	  frem	  til	  de	  resultater	  som	  er	  centrale	  for	  vores	  besvarelse	  af	  vores	  problemformulering.	  Dette	  efterfølges	  af	  en	  diskussion,	  hvor	  vi	  vil	  diskutere	  de	  relevante	  emner,	  som	  vi	  er	  kommet	  frem	  til	  igennem	  de	  tre	  analysedele. 5.0	  -­‐	  Diskussion.	  I	  denne	  del	  af	  projektet	  vil	  stille	  de	  forskellige	  dele	  af	  analyse	  overfor	  hinanden,	  således	  at	  de	  forskellige	  resultater	  kan	  diskuteres	  op	  imod	  hinanden,	  som	  grundlag	  for	  den	  efterfølgende	  konklusion	  i	  Kapitel	  6.	  Dette	  gøres	  med	  udgangspunkt	  i	  de	  to	  identiteter	  over	  for	  hinanden	  og	  identitet	  over	  for	  den	  almene	  boligsektors	  funktion.	  	  	   
1.5 Afgræsning  
I	  vores	  undersøgelse	  har	  vi	  truffet	  et	  valg	  om	  kun	  at	  fokusere	  på	  den	  udvikling	  der	  har	  været	  fra	  efterkrigstiden	  og	  frem	  til	  i	  dag.	  Dermed	  afgrænser	  vi	  os	  fra	  at	  beskæftige	  os	  med	  de	  første	  sociale	  boligbyggerier	  i	  1800-­‐tallet,	  samt	  mellemkrigstidens	  første	  love	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om	  statsstøttet	  boliger.	  Vi	  mener	  at	  udviklingen	  omkring	  den	  almene	  boligsektor	  i	  efterkrigstiden	  og	  frem	  er	  af	  så	  omfattende	  en	  størrelse,	  at	  denne	  tidsperiode	  har	  skabt	  grundlaget	  for	  den	  nuværende	  udvikling	  i	  sektoren.	  Årene	  efter	  anden	  verdenskrig	  skabte	  så	  store	  ændringer	  i	  samfundet,	  at	  skiftet	  i	  forholdene	  omkring	  de	  almene	  boliger	  har	  været	  så	  store,	  at	  tiden	  før	  har	  begrænset	  relevans	  for	  den	  nutidige	  udvikling. I	  projektet	  beskæftiger	  vi	  os	  udelukkende	  med	  det	  almene	  boligmarked.	  Vi	  afgrænser	  os	  dermed	  fra	  at	  undersøge	  eller	  beskæftige	  os	  med	  udvikling	  på	  de	  andre	  typer	  af	  boliger	  på	  boligmarkedet	  i	  Danmark.	  Det	  grunder	  i	  at	  den	  almene	  boligsektor	  fungerer	  under	  andre	  forudsætninger	  end	  resten	  af	  det	  danske	  boligmarked.	  Det	  er	  derfor	  ikke	  vigtigt	  at	  undersøge	  det	  resterende	  boligmarkedets	  virke	  i	  forhold	  til	  den	  almene	  boligsektor.	  Der	  vil	  dog	  forekomme	  enkelte	  situationer	  i	  projektet,	  hvor	  vi	  er	  nødsaget	  til	  at	  berøre	  det	  private	  boligmarkeds	  relation	  til	  den	  almene	  boligsektors	  funktion.	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2 Metode 
 
 
Dette	  kapitel	  vil	  behandle	  projektet	  teoretiske	  og	  metodiske	  udgangspunkt.	  Først	  
præsenteres	  genealogien,	  som	  værende	  en	  kritisk	  samtidshistorisk	  analyse,	  med	  
udgangspunkt	  i	  slægtsskabet	  som	  har	  ført	  til	  den	  nuværende	  historie.	  Anden	  del	  af	  kapitlet	  
vil	  beskrive	  og	  diskutere	  de	  anvendte	  metoder	  til	  empiriindsamling,	  med	  udgangspunkt	  i	  
bearbejdning	  af	  den	  genealogiske	  analyse.	  	  
 
 
2.1 Genealogi I	  projektet	  bruger	  vi	  genealogien	  som	  videnskabsteoretisk	  grundlag.	  Her	  tager	  vi	  udgangspunkt	  i	  Michel	  Foucaults	  perspektiv,	  på	  genealogien	  og	  det	  magtbegreb	  som	  er	  med	  til	  at	  konstituere	  analysen	  som	  redskab,	  for	  at	  kunne	  foretage	  en	  kritisk	  analyse	  af	  nutidens	  samfund.	  Foucault	  henter	  en	  del	  af	  sin	  inspiration	  fra	  Friedrich	  Nietzsche,	  hvor	  han	  mener	  at	  der	  ikke	  findes	  en	  sandhed	  bagved	  det	  som	  fornuften	  viser	  sig	  for	  os.	  Der	  er	  altså	  ikke	  en	  virkelighed	  som	  kan	  siges	  at	  være	  sand	  og	  kan	  ikke	  gengives	  i	  virkeligheden	  gennem	  sproget(Hansen,	  2012:	  247).	  Foucault	  udvikler	  sit	  perspektiv	  på	  genealogien	  i	  ‘Surveiller	  et	  punir’	  fra	  19753,	  hvor	  han	  undersøger	  hvordan	  fortiden	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  forståelse	  for	  nutidens	  historiske	  fremkomst	  betingelser	  og	  dermed	  viden	  om	  hvordan	  vi	  forstår	  og	  skaber	  nutidens	  handlemønstre. 
2.1.1 Samtidshistorie gennem genealogien Med	  genealogien	  forsøger	  Foucault,	  at	  beskrive	  nutiden	  gennem	  den	  historiske	  analyse	  og	  det	  kritiske	  blik	  på	  hvad	  der	  har	  skabt	  den	  historiske	  udvikling. 	   
“Det	  er	  dette	  fængsels	  historie,	  som	  jeg	  ønsker	  at	  skrive,	  med	  hele	  den	  politiske	  
beherskelse	  af	  kroppen,	  som	  det	  samler	  sammen	  inden	  for	  sine	  lukkede	  mure.	  Som	  
en	  ren	  og	  skær	  anakronisme?	  Nej,	  hvis	  man	  hermed	  forstår	  at	  skrive	  fortidens	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  I	  projektet	  	  anvender	  vi	  den	  danske	  oversættelse	  ‘Overvågning	  og	  straf’	  	  fra	  2002	  som	  er	  oversat	  af	  Mogens	  Chrom	  Jacobsen. 
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  by	  og	  proces,	  forår	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historie	  med	  nutidens	  begreber.	  Ja,	  hvis	  man	  hermed	  forstår	  at	  skrive	  nutidens	  
historie”	  (Foucault,	  2002:	  45). 
 Det	  vigtige	  er	  således	  at	  finde	  og	  afdække	  det	  nutidige,	  gennem	  den	  historiske	  udvikling.	  Det	  historiske	  er	  ikke	  interessant	  selvstændigt	  at	  undersøge,	  uden	  at	  undersøge	  hvordan	  den	  påvirker	  vores	  samtid	  og	  de	  handlemønstre	  som	  er	  konstitueret	  i	  nutiden.	  Relationen	  mellem	  fortiden	  og	  nutiden	  skal	  ikke	  forstås	  som	  kausalitetsforhold,	  hvor	  nutiden	  er	  en	  spejling	  af	  fortidens	  logikker	  og	  praksisser,	  men	  nutiden	  som	  fortidens	  efterkommer	  der	  slægtsforskes	  gennem	  historien	  (Foucault,	  2002:	  45).	  Det	  er	  dog	  vigtigt	  at	  holde	  sig	  for	  øje,	  at	  genealogien	  søger	  at	  problematisere	  nutiden	  ved	  at	  undersøge	  de	  institutioner	  og	  vidensformer,	  som	  historisk	  tager	  sit	  udgangspunkt	  i	  andre	  institutionelle	  sammenhænge,	  men	  som	  aktualiseres	  på	  andre	  måder	  i	  samtiden. 	   
”Derigennem	  gør	  denne	  analyse	  det	  muligt	  at	  erstatte	  en	  genetisk	  analyse	  af	  
afstamning	  med	  en	  genealogisk	  analyse	  –	  man	  skal	  ikke	  forveksle	  genesen	  og	  
afstamningen	  med	  genealogien	  –	  en	  genealogisk	  analyse,	  der	  rekonstruerer	  et	  helt	  
netværk	  af	  alliancer,	  kommunikationer	  og	  støttepunkter”	  (Foucault,	  2008:	  127)4. 
 Det	  som	  konstituere	  udviklingen	  er	  i	  Foucaults	  optik,	  forskellige	  magtrelationer	  og	  -­‐alliancer,	  der	  skiftevis	  påvirker	  hinanden	  og	  fordre	  udviklingen	  inden	  for	  undersøgelsens	  genstandsfelt.	  Undersøgelsen	  forsøger	  således	  at	  fremvise	  disse	  skift	  der	  sker	  inden	  for	  genstandsfeltet	  og	  i	  hvilken	  magtrelation	  som	  fører	  til	  skiftet. 
2.1.2 Genealogiens magtrelationer  Den	  genealogiske	  analyse	  skal	  ikke	  fremvise,	  hvad	  der	  er	  sandt	  eller	  falsk,	  godt	  eller	  ondt,	  rigtigt	  eller	  forkert.	  Den	  skal	  derimod	  kritisere	  de	  forestillinger	  og	  ordner,	  der	  påstår	  at	  kunne	  give	  svar	  på	  det	  universelt	  gyldige	  (Hansen,	  2012:	  250ff.).	  Den	  samlede	  pointe	  med	  at	  anvende	  en	  foucaultiansk	  genealogi,	  herunder	  governmentality5,	  er	  at:	  ”	  
Der	  er	  tale	  om	  en	  kritikform,	  ”...	  der	  løsner	  op”,	  bringer	  (magt)forhold	  i	  spil,	  så	  vi	  ikke	  bare	  
forlader	  os	  på,	  at	  ”historien	  går	  fremad”,	  men	  netop	  er	  villige	  til	  at	  problematisere	  vore	  
egne	  normer	  og	  vaneforestillinger	  [...]	  [red.	  Dette	  for	  at]	  påvise,	  at	  vores	  nuværende	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  	  Nedskrevne	  forelæsninger	  på	  Collége	  de	  France	  1977-­‐1978 
5	  Særlig	  variant	  af	  genealogi	  (Hansen,	  2012:	  252) 
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tankemåder	  og	  praktikker	  har	  en	  mangefacettet	  historie,	  som	  kunne	  være	  faldet	  
anderledes	  ud	  og	  derfor	  ikke	  bør	  naturaliseres”	  (Hansen,	  2012:	  252f.).	  Så	  når	  vi	  anvender	  genealogien,	  så	  er	  det	  for	  at	  præcisere,	  hvordan	  den	  almene	  boligsektor	  har	  udviklet	  sig	  i	  forhold	  til	  det	  samfund	  som	  den	  eksisterer	  i.	  Vi	  søger	  at	  fremvise	  hvilke	  magtforhold,	  der	  har	  ført	  til	  sektorens	  nuværende	  funktion	  og	  identiteter.	  Genealogien	  bruges	  i	  projektet	  til	  at	  undersøge,	  hvordan	  den	  almene	  boligsektor	  har	  udviklet	  sig	  i	  det	  nuværende	  samfund	  siden	  efterkrigstiden.	  Vi	  undersøger	  dermed	  hvilke	  magtforhold	  der	  tidligere	  har	  været	  og	  hvilke	  der	  er	  blevet	  fodret	  frem	  for	  andre.	   
 I	  forståelsen	  af	  magt,	  er	  det	  vigtigt	  først	  at	  pointere	  at	  denne	  magt	  ikke	  kan	  besiddes,	  men	  derimod	  er	  noget	  som	  eksisterer	  i	  mange	  former	  og	  relationer.	  Relationerne	  er	  skabt	  af	  ”...mængden	  af	  relationer	  eller	  rettere	  mængden	  af	  procedurer,	  hvis	  rolle	  det	  er	  at	  
fastlægge,	  fastholde	  og	  forandre	  magtmekanismerne	  -­‐	  disse	  relationer	  er	  ikke	  
selvgenererende	  eller	  selvopretholdende,	  de	  er	  ikke	  grundlagt	  på	  sig	  selv”	  (Foucault,	  2008:	  8).	  Det	  er	  gennem	  de	  sociale	  interaktioner	  i	  samfundet	  at	  magten	  og	  den	  pågældende	  udvikling	  bliver	  skabt.	  Det	  medfører	  samtidig	  at	  magten	  eksisterer	  i	  de	  institutioner	  som	  er	  skabt	  ud	  fra	  sociale	  relationer	  i	  samfundet.	  Magt	  beskrives	  af	  Foucault	  således;	  ”Magtmekanismerne	  er	  en	  indbygget	  del	  af	  alle	  disse	  forhold,	  de	  er	  cirkulært	  i	  deres	  årsag	  
og	  virkning”	  (Foucault,	  2008:	  8).	  I	  forhold	  til	  at	  magt	  bliver	  skabt	  i	  alle	  sociale	  relationer	  og	  alle	  samfundets	  institutioner,	  så	  er	  magten	  ikke	  endimensionel,	  men	  i	  stedet	  noget	  der	  bliver	  skabt	  i	  en	  vekselvirkning	  mellem	  alle	  aktører.	  Det	  er	  således	  noget	  der	  både	  skabes	  oven-­‐	  og	  nedefra,	  samt	  i	  dualitet	  mellem	  mange	  aktører	  på	  forskellige	  niveauer.	  Magten	  er	  produktiv	  gennem	  de	  sociale	  og	  institutionelle	  relationer,	  hvor	  den	  skaber	  og	  former	  identiteter,	  handlingsmuligheder,	  præferencer	  og	  virkelighedsopfattelser.	  Dette	  vil	  sige,	  at	  magten	  eller	  magtudøvelsens	  omdrejningspunkt,	  diskurser,	  ikke	  kan	  kontrolleres	  af	  den	  enkelte	  aktørs	  intention	  (Foucault,	  2008:	  8).	  Magten	  hos	  den	  enkelte	  lægger	  i	  et	  stedet	  indlejret	  i	  samfundets	  magtdeling	  og	  i	  de	  indlejret	  magtrelationer	  som	  er	  opbygget	  i	  vores	  moderne	  vestlige	  samfund,	  og	  dets	  styring(Foucalt,	  2002:	  40).	  Når	  denne	  magtforståelse	  er	  så	  vigtig,	  skyldes	  det	  magtens	  påvirkning	  på	  skabelsen	  af	  de	  praksisser,	  som	  er	  gældende	  for	  det	  undersøgte	  genstandsfelt.	  Det	  er	  med	  udgangspunkt	  i	  genealogien	  at	  vi	  ser	  på,	  hvordan	  magten	  har	  transformeret	  genstandsfeltet	  gennem	  tid.	  Dette	  kunne	  eksempelvis	  være	  på	  baggrund	  af	  politiske	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kampe,	  tilfældigheder	  samt	  små	  eller	  store	  forskydninger	  i	  praksisser,	  som	  med	  tiden	  bliver	  til	  mere	  eller	  mindre	  tydelige	  magtformer	  i	  samfundet.	  
 
2.2 Metoden i projektet Der	  findes	  ingen	  standard	  formel	  eller	  procedure	  for	  udførelsen	  af	  en	  genealogisk	  analyse,	  da	  disse	  ville	  stride	  imod	  metodens	  formål	  om,	  at	  belyse	  genstandsfeltets	  modsætningsfyldte	  historiske	  forudsætninger	  (Triantafillou,	  2007:	  204f.).	  Til	  dette	  formål	  har	  vi	  valgt	  at	  anvende	  dokumentanalyse	  og	  et	  kvalitativt	  interview	  som	  empirisk	  grundlag.	  	  
2.2.1 Dokumentanalyse I	  Genealogien	  søger	  vi	  at	  problematisere	  de	  aktuelle	  tænke-­‐	  og	  handlemåder	  inden	  for	  vores	  genstandsfelt,	  gennem	  slægtskabsanalyse	  for	  at	  opnå	  forståelse	  for	  den	  nuværende	  situation.	  Vi	  søger	  den	  historiske	  udvikling	  gennem	  læsning	  og	  bearbejdning	  af	  dokumenter,	  for	  at	  opnå	  en	  forståelse	  for	  hændelserne	  som	  har	  skabt	  udviklingen	  i	  den	  almene	  boligsektor. Vi	  anvender	  derfor	  dokumentanalysen,	  som	  redskab	  til	  at	  foretage	  den	  genealogiske	  undersøgelse.	  På	  samme	  måde	  som	  genealogien	  søger	  at	  finde	  frem	  til	  det	  som	  har	  konstitueret	  udviklingen,	  så	  søger	  dokumentanalysen	  den	  kontekst	  som	  dokumentet	  er	  skabt	  i	  og	  det	  formål	  som	  afsenderen	  har	  med	  det	  pågældende	  dokument	  (Lynggaard,	  2007:	  227).	  Det	  kan	  i	  forhold	  til	  Foucault	  betragtes	  som	  værende	  en	  læsning	  af	  de	  magtrelationer,	  som	  har	  været	  medskabende	  for	  dokumenterne.	  I	  dokumentanalyse	  anskues	  alle	  tekster	  for	  mulige	  dokumenter,	  såsom	  artikler,	  interview,	  rapporter,	  policy-­‐papers,	  taler	  og	  retslige	  dokumenter.	  Med	  andre	  ord	  er	  dokumenter,	  sprog	  fikseret	  i	  tekst	  (Lynggaard,	  2007:	  224f).	  For	  at	  undgå	  at	  bearbejdningen	  af	  dokumenter	  bliver	  trivielt,	  benytter	  vi	  os	  af	  en	  systematisk	  gennemgang.	  Her	  benytter	  vi	  Alan	  Bryman;	  ‘Social	  Research	  Methods’,	  som	  opstiller	  en	  række	  redskaber,	  som	  vi	  anvender	  når	  vi	  bearbejder	  de	  enkelte	  dokumenter	  (Bryman,	  2008:	  534).	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1. Hvem	  har	  produceret	  dokumentet?	  Altså	  hvem	  har	  skrevet	  teksten.	  Er	  det	  en	  person	  der	  er	  ansat	  af	  regeringen,	  er	  det	  skrevet	  af	  en	  professor	  på	  et	  universitet,	  er	  det	  skrevet	  af	  en	  person	  på	  vegne	  af	  en	  organisation.	  	  2. Hvorfor	  blev	  dokumentet	  produceret?	  Altså	  hvilket	  formål	  har	  og	  havde	  dokumentet	  og	  for	  hvem.	  Blev	  det	  produceret	  for	  at	  belyse	  noget,	  at	  oplyse	  om	  noget	  eller	  for	  at	  påvirke	  noget.	  3. Er	  afsenderen	  af	  dokumentet	  i	  en	  position	  til	  at	  udtale	  sig	  om	  emnet	  eller	  problematikken?	  Virker	  dokumentet	  troværdigt	  og	  overbevisende	  over	  for	  andre,	  og	  hvordan	  kom	  eller	  kommer	  det	  til	  udtryk.	  	  4. Er	  materialet	  genuint?	  Altså	  besidder	  dokumentet	  kvalitet,	  originalitet,	  ægthed	  og	  virkelighed.	  	  5. Har	  eller	  havde,	  afsenderen	  eller	  afsenderne	  af	  dokumentet	  et	  særligt	  ærinde	  og	  kan	  det	  identificeres?	  Har	  dokumentet	  et	  formål,	  om	  at	  påvirke	  en	  udvikling	  i	  en	  særlig	  retning	  og	  hvordan.	  6. Er	  dokumentet	  typisk	  for	  sin	  genre,	  og	  hvis	  ikke,	  er	  det	  så	  muligt	  at	  fastslå	  hvor	  atypisk	  dokumentet	  er,	  og	  på	  hvilken	  måde?	  Altså	  er	  et	  dokument	  en	  reproduktion	  af	  andre	  lignende	  dokumenter,	  eller	  er	  det	  noget	  nyt	  eller	  anderledes.	  7. Fremstår	  meningen	  med	  dokumentet	  klar?	  Kan	  man	  identificere	  budskaber	  og	  idéerne	  med	  og	  i	  dokumentet.	  	  8. Kan	  dokumentets	  budskaber	  og	  informationer	  bekræftes?	  Kan	  man	  verificere	  indholdet	  i	  dokumentet?	  9. Eksisterer	  der	  forskellige	  fortolkninger	  af	  dokumentet	  udover	  den	  vi	  anvender	  og	  hvis	  dette	  er	  tilfældet,	  hvad	  er	  de	  og	  hvorfor	  har	  vi	  nedprioriteret	  eller	  fravalgt	  disse?	  Har	  vi	  fravalgt	  alternative	  fortolkninger	  og	  hvorfor?	  (Bryman,	  2008:	  534)	  De	  ni	  ovenstående	  punkter	  er	  et	  håndgribeligt	  refleksionsredskab,	  som	  vi	  anvender	  i	  bearbejdningen	  af	  de	  enkelte	  dokumenter.	  Det	  skal	  dog	  bemærkes	  at	  brugen	  af	  disse	  punkter,	  vil	  være	  en	  underliggende	  proces	  som	  sker	  løbende	  under	  læsningen	  og	  ikke	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noget	  der	  vil	  finde	  sted	  på	  forhånd.	  Dette	  skyldes	  at	  mange	  af	  pointerne	  relaterer	  sig	  til	  dokumentets	  skabelse	  og	  de	  magtrelationer	  som	  de	  er	  skabt	  i.	  Det	  er	  derfor	  ikke	  altid	  tydeligt,	  før	  det	  enkelte	  dokument	  er	  forstået	  i	  sin	  fulde	  udstrækning	  eller	  i	  forbindelse	  med	  andre	  dokumenter.	  For	  at	  systematisere	  dokumentanalysen	  bredere	  end	  til	  blot	  enkelte	  dokumenter,	  benytter	  vi	  Kenneth	  Lynggaards	  overvejelser	  omkring	  systematisering	  af	  flere	  dokumenter	  (Lynggaard,	  2007:	  222ff).	  	   Det	  primære	  formål	  med	  dokumentsystematiseringen	  er	  at	  finde	  de	  dokumenter,	  der	  repræsenterer	  vores	  genealogiske	  genstandsfelt	  på	  tilstrækkelig	  vis.	  Det	  er	  derfor	  vigtigt	  at	  adskille	  dokumenterne	  fra	  hinanden,	  således	  at	  de	  dokumenter	  der	  oftest	  refereres	  til,	  som	  betydningsfulde	  inden	  for	  genstandsfeltet,	  kan	  fungere	  og	  undersøges	  som	  tidsmæssige	  eller	  begivenhedsmæssige	  ændringsindikatorer.	  Dermed	  vil	  essentielle	  og	  centrale	  dokumenter	  fungere	  som	  referenceramme	  for	  centrale	  ændringer	  samt	  begivenheder	  indenfor	  et	  genstandsfelt. En	  måde	  at	  af	  indsamle	  de	  ønskede	  dokumenter	  på,	  er	  via	  snowball-­‐metoden.	  Metoden	  kan	  virkeliggøres	  gennem	  uformelle	  samtaler	  og	  interviews,	  hvor	  den	  person	  man	  har	  en	  dialog	  med,	  udpeger	  de	  personer	  og	  dokumenter	  som	  må	  synes	  essentielle	  at	  gøre	  brug	  af.	  Eksempelvis	  kunne	  en	  projektvejleders	  henvisninger	  og	  anbefalinger	  til	  interviewpersoner	  eller	  dokumenter	  være	  vigtige	  i	  denne	  sammenhæng.	  Den	  anbefalede	  interviewperson,	  kan	  efterfølgende	  yderligere	  udpege	  andre	  potentielle	  interviewpersoner	  eller	  dokumenter,	  som	  kunne	  være	  relevante	  at	  undersøge	  (Lynggaard,	  2007:	  225f).	  En	  anden	  måde	  at	  anvende	  metoden	  på	  er	  gennem	  dokumenternes	  referencer	  til	  hinanden,	  hvilket	  kan	  gentages	  til	  den	  ønskede	  viden	  er	  opnået	  (Lynggaard,	  2007:	  226).	  I	  den	  dokumentanalytiske	  proces,	  anbefales	  det	  at	  bearbejde	  flere	  dokumenter	  som	  dækker	  genstandsfeltets	  tidshorisont	  tilstrækkeligt	  (Lynggaard,	  2007:	  226). 
2.2.2 Kvalitativ interviewmetode Som	  supplement	  til	  indsamling	  af	  dokumenter,	  benytter	  vi	  i	  projektet	  et	  kvalitativt	  interview.	  Vi	  har	  herunder	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  det	  narrative	  interview,	  fordi	  det	  “...	  fokuserer	  på	  de	  historier,	  interviewpersonerne	  fortæller	  […]	  Historierne	  kan	  dukke	  
spontant	  op	  under	  interviewet	  eller	  blive	  fremkaldt	  af	  intervieweren”	  (Kvale	  &	  Brinkman,	  2009:	  173ff).	  Som	  forberedelse	  til	  interviewet,	  anvendes	  refleksioner	  og	  metoder	  fra	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Steinar	  Kvale	  og	  Svend	  Brinkmanns	  bog;	  ‘Interview	  -­‐	  Introduktion	  til	  et	  håndværk’.	  Her	  benytter	  vi	  os	  af	  de	  syv	  faser,	  til	  at	  strukturer	  fremgangsmåden	  og	  udformningen	  af	  interviewet	  (Kvale	  &	  Brinkman,	  2009:	  119ff): 
1.	  Tematisering	  	  Omhandler	  den	  overordnede	  forståelsesramme,	  for	  hvad	  vi	  som	  interviewer	  forventer	  at	  få	  ud	  af	  interviewet.	  Hertil	  ønsker	  vi	  en	  narrativ	  fortælling	  om	  interviewpersonens	  tilknytning	  til	  og	  oplevelse	  af	  udviklingen	  i	  den	  almene	  boligsektor.	  Formålet	  med	  interviewet	  var	  at	  få	  indsigt	  og	  en	  forståelse	  af	  den	  almene	  boligsektor,	  fra	  en	  informant,	  som	  har	  et	  bredt	  og	  gennemgående	  kendskab	  til	  sektoren	  og	  dens	  udvikling.	  	   
2.	  Design	  	  Indeholder	  alt	  vedrørende	  planlægningen	  af	  interviewene,	  dertil	  en	  konkret	  plan	  for	  selve	  interviewgennemførelsen,	  af	  det	  aftalte	  interview.	  Herunder	  er	  elementer	  som;	  Aftale	  om	  lydoptagelse	  inden	  afholdelse	  af	  interviewet	  og	  rollefordeling	  mellem	  projektgruppemedlemmerne	  under	  interviewet.	  Vi	  valgte	  gennem	  snowball-­‐metoden	  at	  interviewe	  Søren	  Hvas	  fra	  Avedøre	  Boligselskab.	  Hvas	  har	  tidligere	  været	  ansat	  i	  både	  Københavns	  Kommune,	  i	  AKB	  ved	  Avedøre	  Stationsby	  og	  flere	  konsulent	  stillinger	  med	  tilknytning	  til	  den	  almene	  boligsektor.	  Derigennem	  et	  bredt	  kendskab	  til	  den	  almene	  boligsektor.	  Som	  forberedelse	  til	  interviewet,	  udarbejdede	  vi	  en	  interviewguide6,	  som	  skulle	  være	  styrende	  for	  interviewet	  og	  dermed	  sikre	  at	  interviewet	  havde	  en	  struktur	  som	  bedst	  muligt	  sikrede	  os	  de	  svar	  vi	  ønskede	  af	  interviewet.	  Interviewpersonen	  fik	  i	  indledningen	  af	  interviewet,	  mulighed	  for	  at	  præsenterer	  sig	  selv	  og	  fortælle	  om	  hans	  personlige	  baggrund.	  Efterfølgende	  var	  spørgsmålene	  udformet	  så	  de	  henvendte	  sig	  til	  hans	  personlige	  erfaring	  med	  den	  almene	  boligsektor,	  således	  at	  vi	  så	  vidt	  muligt	  fik	  interviewpersonen	  til	  at	  tale	  ud	  fra	  hans	  erfaring	  og	  ikke	  ud	  fra	  hans	  nuværende	  arbejde	  i	  Avedøre	  Boligselskab.	  Endvidere	  udvikler	  interviewet	  sig	  løbende	  fra	  at	  stille	  spørgsmål	  om	  sektorens	  historiske	  udvikling,	  til	  mere	  fremtidsperspektiverende	  spørgsmål	  om	  sektorens	  udfordringer	  og	  nuværende	  problemstillinger.	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3.	  Interview	  	  Omhandler	  selve	  interviewgennemførelsen;	  vores	  benyttelsen	  af	  en	  emnebaseret	  interviewguide	  og	  optagelse	  af	  interviewet.	  Vi	  valgte	  i	  projektgruppen	  at	  udpege	  en	  interviewer	  og	  en	  observant,	  som	  skulle	  udføre	  interviewet.	  Intervieweren	  havde	  til	  opgave	  at	  være	  den	  ordstyrende	  og	  stille	  de	  forberedte	  spørgsmål,	  imens	  observatørens	  opgave	  var	  at	  sikre	  at	  intervieweren	  overholdt	  sin	  rolle	  og	  stillede	  de	  korrekte	  udarbejdede	  spørgsmål,	  således	  at	  interviewguiden	  blev	  fulgt	  bedst	  muligt.	  Før	  interviewet	  blev	  vores	  interviewperson	  Søren	  Hvas,	  introduceret	  til	  projektets	  formål	  og	  problemstilling.	  
 
4.	  Transskription	  	  Den	  efterfølgende	  empiri-­‐bearbejdelse	  efter	  interviewet;	  Vi	  har	  selektivt	  udvalgt	  indhold	  og	  citater,	  der	  skal	  medtages	  eller	  transskriberes	  til	  analysen	  (Kvale	  &	  Brinkman,	  2009:	  202	  ff).	  De	  citater	  fra	  transskriptionen,	  som	  anvendes	  i	  analyseafsnittet,	  kan	  nogle	  steder	  været	  blevet	  omarbejdet	  til	  en	  mere	  forståelig	  og	  læsevenlig	  form.	  ”Transskription	  fra	  lydoptagelse	  til	  tekst	  er	  forbundet	  med	  en	  række	  
tekniske	  og	  fortolkningsmæssige	  problemer	  –	  især	  vedrørende	  ordet	  talesprogstil	  kontra	  
skriftsprogstil”	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  202).	  Det	  er	  kun	  i	  forhold	  til	  enkelte	  formuleringer	  der	  er	  foretaget	  ændringer	  og	  der	  er	  derfor	  ikke	  ændret	  i	  interviewpersonens	  udsagn.	  	  	  	  	  	  
 
5.	  Analysen	  Til	  selve	  analysen	  af	  dokumentet	  bruger	  vi	  dokumentanalysen	  som	  metodeværktøj.	  Dette	  skaber	  en	  dobbeltrolle	  for	  os,	  hvori	  vi	  bliver	  den	  producerende	  magt	  af	  interviewet,	  samtidigt	  med	  at	  vi	  skal	  analysere	  det.	  Dette	  giver	  mulighed	  for	  at	  vi	  er	  blinde	  overfor	  de	  indlejret	  magtrelationer	  som	  vi	  selv	  er	  del	  af	  i	  forhold	  til	  måden,	  hvorved	  dokumentet	  er	  produceret	  under.	   Interviewet	  vil	  blive	  anvendt	  gennem	  vores	  analyse	  af	  den	  almene	  boligsektors	  funktion	  og	  udvikling	  og	  vil	  især	  blive	  anvendt	  i	  anden	  del	  af	  analysen	  som	  har	  fokus	  på	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sektorens	  ydre	  identitet.	  Den	  ydeligere	  strategi	  for	  vores	  analyse	  er	  uddybet	  i	  metodeafsnittes	  sidste	  punkt	  Analysemetode	  og	  design.	  
 
6.	  Verificering	  	  Validiteten	  og	  reliabilitet	  af	  interviewet	  og	  hvorledes	  ”…	  en	  metode	  undersøger	  det,	  den	  
har	  til	  formål	  at	  undersøge”	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  122).	  Denne	  er	  konstant	  til	  efterprøvning,	  da	  ny	  viden	  erstatter	  eksisterende.	  Gennem	  vores	  interview	  fik	  vores	  interviewperson,	  mulighed	  for	  afdække	  sin	  position	  og	  viden	  om	  den	  almene	  boligsektor	  i	  Danmark.	  Vi	  ønskede	  at	  henvende	  os	  til	  interviewpersonens	  personlige	  holdning	  og	  erfaring	  med	  den	  almene	  boligsektor	  og	  ikke	  ud	  fra	  hans	  nuværende	  rolle	  i	  Avedøre	  Boligselskab.	  Spørgsmålene	  var	  udarbejdet,	  således	  at	  de	  henvendte	  sig	  til	  interviewpersonens	  personlige	  holdning	  til	  den	  almene	  boligsektor	  og	  dennes	  udvikling.	  Vi	  mener	  at	  denne	  strategi	  lykkedes	  bedst	  muligt	  og	  at	  de	  holdninger	  og	  udsagn	  interviewpersonen	  kommer	  med	  repræsenterer	  hans	  personlige	  syn	  og	  forståelse	  af	  den	  almene	  boligsektor.	  	  	  	  
 
7.	  Rapportering	  	  Omhandler	  overvejelser	  vedrørende	  interviewrapporteringen	  i	  undersøgelsen.	  Dette	  projekt	  bliver	  tilgængelig	  på	  RUB,	  hvilket	  vi	  informerede	  interviewpersonen	  om	  inden	  interviewet	  blev	  optaget	  (Kvale	  &	  Brinkman,	  2009:	  119ff).	  Den	  indsamlede	  empiri	  gennem	  interviewet,	  er	  indarbejdet	  i	  projektets	  analysedel.	  
 
2.2.3 Faldgruber ved kvalitative interviews Risikoen	  ved	  at	  indsamle	  Kvalitative	  interviews,	  er	  at	  disse	  potentielt	  kan	  reproducere	  de	  magtformer	  som	  genealogien	  søger	  at	  destabilisere.	  Det	  er	  i	  den	  sammenhæng	  essentielt,	  at	  være	  sin	  position	  bevidst,	  når	  man	  som	  forsker	  interviewer	  en	  aktør.	  Man	  risikerer	  at	  skabe	  en	  viden,	  der	  bygger	  på	  egne	  normer	  og	  forventninger	  til	  konteksten,	  frem	  for	  deskriptive	  forklaringer.	  Eksempelvis	  kunne	  et	  ureflekteret	  spørgsmål	  til	  den	  interviewede	  om	  genstandsfeltet	  skabe	  et	  ureflekteret	  svar,	  hvor	  forskerens	  normer	  bliver	  reproduceret.	  Denne	  problemstilling	  kan	  ikke	  helt	  undgås,	  fordi	  forskningen	  altid	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er	  etableret	  indenfor	  en	  specifik	  ramme,	  hvor	  forskeren	  har	  sin	  viden	  i	  spil.	  Det	  er	  derfor	  forskerens	  formål,	  at	  skabe	  grobund	  for	  åbne	  spørgsmål,	  der	  i	  vores	  tilfælde	  vil	  være	  emnebaseret.	  Endvidere	  bliver	  det	  forskerens	  ansvar	  at	  være	  troværdig	  overfor	  det	  sagte,	  hvilket	  konkret	  handler	  om,	  at	  bruge	  alle	  relevante	  udsagn	  om	  problemstillingen,	  og	  især	  dem	  man	  er	  overrasket	  over	  eller	  er	  kritisk	  overfor	  (Triantafillou,	  2007:	  213).	   I	  projektet	  har	  vi	  kun	  valgt	  at	  bruge	  et	  kvalitativt	  interview.	  Når	  vi	  kun	  anvender	  et	  kvalitativt	  interview	  som	  supplement	  til	  dokumentanalysen,	  er	  der	  risiko	  for	  at	  vi	  ikke	  får	  afdækket	  alle	  vinkler	  af	  den	  almene	  boligsektors	  udfordringer.	  Vi	  mener	  midlertidigt	  at	  Søren	  Hvas,	  med	  sin	  mange	  års	  viden	  og	  erfaringer	  inden	  for	  den	  almene	  boligsektor,	  har	  kendskab	  til	  alle	  dele	  af	  sektoren,	  grundet	  hans	  mange	  forskellige	  arbejdsfunktion	  internt	  i	  sektoren.	  Hvas	  har	  siden	  slutningen	  af	  70’erne	  arbejdet	  både	  indirekte	  som	  socialrådgiver	  med	  udsatte	  personer	  i	  Avedøre	  Stationsby7	  og	  har	  efterfølgende	  været	  AKB8	  i	  flere	  forskellige	  administrative	  stillinger	  blandt	  andet	  som	  ejendom	  administrator.	  Herfra	  fortsatte	  han	  som	  koordinator	  for	  Kvarterløftprojektet	  i	  Avedøre	  Stationsby,	  for	  herefter	  bliver	  Hvas	  ansat	  som	  konsulent	  i	  Byfornyelse	  Danmark,	  hvor	  han	  arbejdede	  hvor	  han	  efter	  eget	  udsagn,	  var	  i	  berøring	  med	  de	  fleste	  større	  almen	  boligområder	  i	  Danmark.	  Inden	  han	  vende	  tilbage	  til	  sit	  nuværende	  arbejde	  i	  Avedøre	  Boligselskab	  som	  administrer,	  arbejdede	  han	  i	  Københavns	  Kommunes	  teknik	  og	  miljøforvaltning.	  Denne	  lange	  liste	  af	  jobfunktioner	  som	  Hvas	  har	  haft	  inden	  for	  forskellige	  områder	  af	  sektoren,	  både	  i	  den	  kommunale	  styring	  i	  sektorens	  administration	  og	  som	  udefrakommende	  konsulent,	  har	  medført	  at	  han	  har	  et	  enormt	  kendskab	  til	  sektoren	  fra	  mange	  vinkler,	  som	  der	  begrænser	  de	  ellers	  blinde	  vinkler	  som	  der	  normalt	  er	  ved	  kun	  at	  have	  en	  enkelt	  interviewperson. Den	  markante	  faldgrube	  ved	  et	  enkeltstående	  interview	  i	  projekt,	  er	  at	  vi	  kan	  tage	  Hvas	  udsagn	  som	  et	  sandhedsvidne,	  da	  udsagnet	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  blive	  afprøvet	  af	  andre	  interviewpersoner	  fra	  den	  almene	  boligsektor.	  Dette	  ser	  vi	  dog	  ikke	  som	  et	  stort	  problem,	  da	  brugen	  af	  hans	  udsagn	  i	  analysen,	  vil	  blive	  foretaget	  som	  en	  del	  af	  dokumentanalyse.	  Det	  vil	  sige	  at	  vi	  efterprøver	  udsagnene	  ved	  altid	  at	  søge	  videre	  i	  forståelsen	  og	  søge	  efter	  andre	  dokumenter	  der	  kan	  bakke	  udsagnene	  op. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Alment boligområde i Hvidovre Kommune. 
8 AKB, Arbejdernes Kooperative Byggeforening, fra 2007 en del af KAB. 
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2.3 Anvendelse af metode 
Dokumentanalyse	  af	  forskellige	  skrifter	  skal	  bidrage	  med	  en	  beskrivelse	  af	  sektorens	  
historiske	  og	  nutidige	  forudsætninger,	  og	  det	  kvalitative	  interview	  skal	  bidrage	  med	  et	  
kritisk	  blik	  på	  den	  almene	  boligsektors	  nutidig	  ståsted	  og	  funktion	  i	  det	  danske	  samfund.	  
Interviewet	  skal	  bidrage	  med	  en	  modstilling	  til	  det	  billede,	  som	  den	  almene	  boligsektor	  
forsøger	  at	  fremstille	  sig	  selv	  på.	  De	  to	  empiriske	  metoder	  vil	  altså	  supplere	  hinanden,	  
således	  at	  det	  giver	  et	  flertydigt	  billede	  af	  udviklingen	  i	  den	  almene	  boligsektor.	  I	  forbindelse	  
med	  indsamling	  af	  empiri	  til	  vores	  genealogiske	  analyse,	  er	  det	  centralt	  for	  os	  at	  reflektere	  
over	  de	  kontekstuelle	  magtrelationer	  som	  empirien	  er	  skabt	  i.	  Triantafillou	  peger	  på,	  at	  vi	  i	  
vores	  empiriindsamling	  skal	  vurdere	  om	  datamaterialet	  er	  en	  genstand	  eller	  et	  redskab	  for	  
analysen	  (Triantafillou,	  2007:	  212).	  Konkret	  handler	  dette	  om	  at	  vurdere	  datamateriales	  
kontekstuelle	  skabelse	  i	  form	  af	  politisk,	  sociale	  eller	  økonomiske	  magtforhold.	  Hvis	  dette	  
ikke	  kan	  fremvises	  aktivt,	  så	  vil	  dette	  blive	  betragtet	  som	  et	  redskab	  for	  analysen,	  hvilket	  vil	  
sige	  at	  materialet	  er	  svært	  aktivt	  at	  anvende	  som	  led	  i	  den	  genealogiske	  analyse.	  Det	  
datamateriale,	  hvor	  det	  er	  muligt	  at	  fremvise	  disse	  tre	  magtforhold,	  kan	  derfor	  anvendes	  
som	  genstand	  i	  analysen.	  I	  vores	  arbejder	  for	  at	  gøre	  dokumenter	  til	  genstand	  for	  analysen,	  
anvender	  vi	  Brymans	  ni	  punkter	  for	  dokumentanalyse.	  I	  vores	  arbejde	  med	  
dokumentanalyse	  skal	  vi	  specielt	  være	  opmærksomme	  på	  de	  to	  typer	  af	  datamateriale	  vi	  
benytter	  til	  analysen.	  Det	  datamateriale	  vi	  ikke	  selv	  har	  produceret,	  skal	  vi	  forsøge	  at	  gøre	  til	  
genstand	  for	  analysen,	  for	  at	  øge	  gennemsigtigheden	  og	  validiteten	  i	  analysen.	  Det	  samme	  
er	  gældende	  for	  det	  datamateriale	  vi	  selv	  har	  produceret	  gennem	  det	  kvalitative	  interview.	  
Her	  er	  det	  dog	  vigtigt	  at	  være	  opmærksomme	  at	  vi	  selv	  har	  produceret	  spørgsmålene	  til	  
interviewet	  og	  dermed	  har	  mulighed	  for	  at	  påvirke	  udfaldet	  og	  dermed	  slører	  
gennemsigtigheden	  i	  analysen	  (Triantafillou,	  2007:	  213).	  	  	  
 
2.4 Kritik af metode 
Som	  beskrevet	  i	  ovenstående	  metodeafsnit,	  bruger	  vi	  i	  projektet	  genealogien	  til	  at	  søge	  
tilbage	  til	  oprindelsen,	  for	  at	  kunne	  forstå	  de	  essentielle	  dele	  der	  har	  formet	  den	  almene	  
boligsektor	  til	  hvordan	  den	  fremstår	  i	  dag.	  Da	  vi	  i	  kraft	  af	  vores	  afgrænsning	  kun	  beskæftiger	  
os	  med	  den	  almene	  boligsektor	  fra	  efterkrigstiden	  og	  frem,	  skal	  vi	  være	  opmærksomme	  på	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at	  sektoren	  og	  de	  almene	  boliger	  har	  en	  langt	  længere	  historie.	  Vi	  skal	  derfor	  være	  bevidste	  
om	  at	  vores	  udvalgte	  periode	  kun	  er	  et	  udsnit	  af	  sektorens	  historie	  og	  samtidig	  være	  
opmærksomme	  på	  kun	  at	  behandle	  og	  beskæftige	  os	  med	  de	  dokumenter	  der	  omhandler	  
udviklingen	  og	  sektoren	  fra	  efterkrigstiden	  og	  frem,	  for	  at	  kunne	  belyse	  vores	  udvalgte	  
tidsperiode	  bedst	  muligt.	  	   
Derudover	  er	  det	  som	  berørt	  tidligere	  essentielt	  at	  vi	  er	  kritisk	  opmærksomme	  på	  vores	  
egen	  positionering	  i	  projektet.	  Denne	  er	  præget	  af	  at	  vi	  indtager	  nogle	  subjektpositioner,	  
hvilke	  gennem	  vores	  liv	  har	  formet	  os.	  Når	  vi	  indtager	  disse	  positioner	  har	  vi	  nogle	  bestemte	  
måder	  at	  navigere	  på.	  Vi	  kommer	  med	  nogle	  kulturelle	  forudsætninger,	  hvor	  vores	  
forskelligheder	  i	  gruppen	  bidrager	  til	  at	  skabe	  projektet.	  Forudsætninger	  som;	  hvor	  vi	  er	  
vokset	  op,	  hvilke	  undervisere	  vi	  har	  modtaget	  undervisning	  fra	  og	  hvilke	  venner	  vi	  omgås,	  er	  
derfor	  medskabere	  af	  projektet	  uanset	  om	  vi	  er	  bevidste	  derom	  eller	  ej.	  Grunden	  til	  at	  vi	  
fremhæver	  dette	  er,	  at	  vi	  i	  den	  forbindelse	  får	  nogle	  blinde	  punkter.	  Der	  vil	  være	  ting	  vi	  ikke	  
i	  projektet	  får	  belyst,	  da	  visse	  områder	  vil	  være	  blinde	  for	  os.	  De	  blinde	  områder	  er	  også	  
genstand	  for	  genealogien,	  som	  nævnt	  i	  starten	  af	  indeværende	  afsnit,	  fordi	  denne	  også	  
lægger	  op	  til	  at	  lave	  en	  fokuseringe,	  der	  begrænser	  eller	  fravælger	  andre	  perspektiver	  og	  vi	  
bliver	  en	  aktiv	  magtrelation	  i	  skabelsen	  af	  den	  viden	  vi	  frembringer.	  Altså	  vil	  vores	  
genealogiske	  fokusering	  på	  den	  almene	  sektor	  kunne	  ses	  som	  en	  begrænsninger,	  der	  
potentielt	  undlader	  inddragelse	  interessante	  og	  understøttende	  perspektiver.	  Vi	  søger	  dog	  i	  
udgangspunktet	  at	  minimere	  denne	  begrænsning	  i	  det	  omfang	  det	  er	  muligt.	   
Gennem	  vores	  dokumentanalyse	  søger	  vi	  at	  belyse,	  hvilke	  magtrelationer	  der	  har	  skabt	  den	  
almene	  boligsektors	  nuværende	  funktion	  og	  identitet,	  Et	  problem	  kan	  opstå,	  hvis	  vi	  ikke	  har	  
formået	  at	  gennemskue	  magtrelationerne	  i	  disse.	  For	  eksempel	  er	  det	  yderst	  essentielt,	  at	  vi	  
er	  bevidste	  om	  dokumenternes	  indhold	  og	  afsenderens	  formål,	  og	  at	  vi	  i	  den	  forbindelse	  
bliver	  i	  stand	  til	  at	  anerkende	  og	  fremvise,	  	  hvilke	  dokumenter	  som	  ikke	  kan	  omsættes	  til	  
genstande	  for	  analysen.	  Faldgruben	  er	  her	  at	  vi	  potentielt	  kan	  fejlfortolke	  et	  dokument,	  
hvilket	  kan	  handle	  om	  vores	  manglende	  viden	  eller	  eventuelle	  fejlslutninger.	  Eksempelvis	  er	  
der	  forøget	  risiko	  for	  at	  vi	  i	  interviewet	  har	  været	  for	  aktive	  i	  medskabelsen	  af	  dokumentet.	  
Men	  vi	  har	  i	  den	  forbindelse	  søgt	  at	  lade	  informanten	  være	  i	  vant	  omgivelser,	  samt	  at	  lade	  
vedkommende	  være	  medstyrende	  af	  dialogen.	  Men	  kritikken	  er	  at	  vi	  direkte	  har	  kunnet	  
påvirke	  magtrelationen,	  hvilket	  vi	  dog	  har	  nedprioriteret	  grundet	  den	  sektor	  viden	  og	  den	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snowball-­‐effekt	  vedkommende	  kunne	  bidrage	  med	  til	  projektet.	  	  Så	  samlet	  set	  vil	  der	  altid	  
være	  nogle	  centrale	  elementer	  i	  den	  anvendte	  metode	  kan	  kritiseres	  for,	  hvilke	  vi	  her	  har	  
præsenteret.	  	  	  	  
	   
2.5 Analysemetode og design 
I	  analysen	  søger	  vi	  at	  fremvise	  de	  genealogiske	  nedslag,	  der	  har	  placeret	  den	  almene	  
boligsektor	  i	  dens	  nuværende	  funktion	  og	  dertilhørende	  identiteter.	  Dette	  gøres	  ved	  at	  vi	  
med	  udgangspunkt	  i	  dokumentanalysen,	  herunder	  det	  kvalitative	  interview	  med	  Søren	  Hvas,	  
finder	  tilbage	  til	  de	  dualismer	  og	  lignende	  som	  har	  ført	  til	  funktionerne	  i	  dag. “Man	  kan	  selvfølgelig	  analysere	  fængslet	  ud	  fra	  dets	  forventede	  funktioner	  for	  et	  
fængsel,	  ud	  fra	  de	  funktioner,	  der	  har	  været	  defineret	  som	  de	  ideale	  funktioner	  for	  
et	  fængsel	  [...]-­‐	  og	  så	  kan	  man	  ud	  fra	  det	  undersøge,	  hvilke	  funktioner	  fængslet	  
virkelig	  havde,	  og	  historisk	  lave	  et	  funktionsregnskab	  med	  plus	  og	  minus,	  i	  hvert	  
fald	  en	  opgørelse	  over	  det,	  man	  sigtede	  mod,	  og	  det	  man	  faktisk	  opnåede”	  (Foucault,	  2008:	  127). 	  I	  vores	  analyse	  af	  den	  almene	  boligsektors	  funktioner,	  fokuserer	  vi	  meget	  på	  de	  funktioner	  som	  der	  er	  indlejret	  i	  den	  almene	  boligsektors	  virke	  og	  hvordan	  de	  i	  realiteten	  fungerer	  i	  forhold	  til	  det	  udgangspunkt,	  som	  funktionen	  havde	  i	  sin	  oprindelige	  form	  og	  tanke.	  Det	  er	  dog	  vigtigt	  at	  selve	  funktionen,	  i	  sig	  selv,	  ikke	  er	  det	  centrale,	  men	  dens	  nuværende	  virke	  og	  dens	  virke	  i	  forhold	  til	  intentionerne	  og	  den	  udvikling	  som	  således	  er	  sket.	  Dette	  ønsker	  vi	  at	  undersøge	  i	  vores	  analyse	  af	  den	  almene	  boligsektors	  funktioner.	  Dette	  gøres	  ud	  fra	  vores	  problemformulering,	  hvor	  funktion	  og	  identitet	  gøres	  til	  genstand	  for	  undersøgelsen	  af	  den	  almene	  boligsektors	  eksistensbetingelser.	  Når	  projektet	  undersøger	  sektorens	  funktion,	  relaterer	  vi	  det	  til	  dens	  rolle	  og	  position	  i	  samfundet,	  ud	  fra	  forskellige	  reguleringsprincipper.	  Når	  vi	  på	  den	  anden	  side	  undersøger	  sektorens	  identitet	  fokuserer	  vi	  på	  flere	  elementer	  af	  den.	  Dette	  gør	  vi	  ud	  fra	  en	  præmis	  om,	  at	  sektorens	  identitet,	  er	  forskellig	  alt	  efter	  hvilken	  reguleringsmekanisme	  som	  den	  søger	  i	  retning	  af.	  Disse	  forskellige	  mekanismer	  yder	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indvirkning	  på,	  hvilken	  identitet	  sektoren	  har	  og	  fremadrettet	  får.	  Vi	  sætter	  altså	  identitetsbegrebet	  i	  spil	  som	  værende	  en	  del	  af	  magtbegrebet,	  og	  som	  værende	  medskabende	  for	  de	  forandringsprocesser	  der	  er	  med	  til	  at	  fordre	  udviklingen	  i	  den	  almene	  boligsektor.	  Vi	  anskuer	  derudover	  at	  sektorens	  identitet	  består	  af	  både	  et	  indre	  og	  et	  ydre	  forhold.	  Den	  indre	  identitet,	  er	  den	  som	  eksisterer	  inden	  for	  rammerne	  af	  sektoren,	  hos	  administrationen	  og	  lignende.	  Hvorimod	  den	  ydre	  identitet	  omhandler	  sektorens	  omdømme,	  herunder	  offentlige	  debatter	  i	  massemedierne	  et	  cetera.	  Disse	  to	  identiteter	  som	  vi	  opstiller,	  er	  altså	  to	  forskellige	  magtrelationer	  som	  er	  medskabende	  for	  udviklingen	  af	  sektoren,	  og	  som	  værende	  medproducent	  på	  de	  funktionsændringer	  som	  der	  sker	  i	  den	  almene	  boligsektor.	  Med	  dette	  som	  værende	  grundlag	  for	  den	  genealogiske	  analyse	  søger	  vi	  at	  diskutere	  hvilken	  produktiv	  indvirkning	  de	  indre	  og	  ydre	  påvirkninger	  har	  haft	  på	  sektorens	  nuværende	  funktion	  og	  identitet.	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3 Præsentation af den almene boligsektor 
 
Dette	  kapitel	  vil	  beskrive	  og	  redegøre	  for	  den	  almene	  boligsektors	  virke	  og	  formål	  i	  
Danmark.	  Dette	  vil	  gøres	  ud	  fra	  en	  historisk	  gennemgang,	  efterfulgt	  af	  en	  præstation	  af	  
sektorens	  formål	  og	  regulering.	  I	  kapitlets	  sidste	  del	  redegøres	  der	  for	  selve	  
organisationens	  struktur,	  for	  at	  give	  en	  forståelse	  af	  sektorens	  opbygning.	  Kapitlet	  vil	  
danne	  grundlag	  for	  en	  senere	  analyse	  og	  diskussion	  af	  sektorens	  funktion	  i	  dag.	  
 
 Den	  almene	  boligsektor	  har	  sine	  rødder	  tilbage	  til	  18539,	  hvor	  de	  første	  sociale	  boliger	  blev	  bygget.	  I	  1887	  blev	  den	  første	  lov	  om	  boligstøtte	  oprette.	  Denne	  gjaldt	  en	  begrænset	  låneordning	  til	  foreninger	  og	  kommunalt	  byggeri,	  men	  boligbyggeri	  var	  på	  dette	  tidspunkt	  kun	  udlagt	  til	  det	  private	  marked	  (KAB,	  2008:	  18)10.	  Op	  gennem	  starten	  af	  1900-­‐tallet	  blev	  låneordningen	  forlænget	  og	  der	  blev	  samtidigt	  oprettet,	  forskellige	  kommunalt	  støttet	  boligbyggerier,	  dog	  i	  meget	  lille	  skala	  og	  mest	  i	  København	  (SBi,	  2006:	  19)11.	  Første	  gang	  der	  bliver	  vedtaget	  en	  større	  lov	  om	  offentlig	  støttet	  boligbyggeri	  er	  i	  1933	  med	  Kanslergadeforliget,	  for	  at	  støtten	  til	  nybyggeri	  kunne	  opnås,	  skulle	  der	  opfyldes	  en	  række	  krav	  om	  at	  foreningerne	  skulle	  være	  non-­‐profit,	  boligerne	  skulle	  hovedsageligt	  stilles	  til	  rådighed	  for	  dårligt	  stillede	  familier	  og	  boligforeningens	  vedtægter	  skulle	  godkendes	  af	  staten	  (SBi,	  2006:	  19).	  Men	  det	  er	  først	  efter	  anden	  verdenskrig	  at	  den	  almene	  boligsektor	  for	  alvor	  udvikler	  sig	  med	  kooperations	  tankerne.	  
3.1 Kooperation og boligregimer Der	  skelnes	  inden	  for	  kooperationsområdet	  mellem	  forskellige	  typer	  af	  kollektive	  virksomhedsformer,	  som	  er	  bygget	  op	  omkring	  et	  demokratisk	  og	  økonomisk	  selvstyre.	  	  I	  Jim	  Kemenys12	  analyse	  af	  korporatisme,	  inden	  for	  boligområdet,	  beskrives	  boligsektoren	  som	  velfærdsstatens	  vaklende	  søjle,	  som	  opererer	  mellem	  marked	  og	  stat	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Opført af lægeforeningen på det nuværende østerbro, i forbindelse med udryddelsen kolera 
epidemi.  
10 KAB	  (2008):	  “Den	  almene	  sektor	  i	  historiens	  lys”	  i:	  “Håndbog	  om	  almene	  boliger”,	  Kap.	  1 
11 SBi	  (2006):	  “Den	  almene	  boligsektors	  rolle	  i	  samfundet”,	  Rapport	  fra	  Statens	  Byggeforskningsinstitut 
12 Professor i Sociologi ved Institut for bostads- og urbanforskning, Uppsala Universitet 
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(Kemeny,	  2003:	  37).	  Han	  beskriver	  efterfølgende	  to	  typer	  af	  lejesystemer	  inden	  for	  den	  almene	  boligsektor;	  det	  dualistiske	  lejesystem	  og	  det	  integrerede	  lejemarked.	  Det	  dualistiske	  lejesystem	  er	  baseret	  på	  “...betecknas	  som	  dualistiskt	  därför	  att	  man	  utifrån	  det	  som	  ursprungligen	  var	  en	  besittningsform	  (hyresrätt)	  skapar	  två	  olika	  hyresrättsbaserade	  besittningsformer	  -­‐	  en	  privat	  vinstinriktad	  hyresrätt	  och	  en	  offentligägd	  självkostnadshyresrätt”	  (Kemeny,	  2003:	  38).	  Det	  integrerede	  lejesystem	  adskiller	  sig	  ved	  at	  “...förädla	  effektiva	  självkostnadsbostadsbolag	  för	  att	  dämpa	  marknadens	  hyresnivå,	  att	  vara	  normgivande	  för	  bostadsstandarden	  och	  att	  förebygga	  att	  bostadsbrist	  uppstår	  när	  privatkapital	  flyr	  hyresmarknaden	  för	  mer	  vinstgivande	  investeringar”	  (Kemeny,	  2003:	  38).	  Den	  væsentlig	  forskel	  på	  de	  to	  systemer	  er	  at	  det	  dualistiske	  system	  er	  profitsøgende	  gennem	  deres	  lejemål,	  imens	  det	  integrerede	  lejesystem	  i	  højere	  grad	  sigter	  efter	  at	  dæmpe	  markedets	  lejeniveau,	  så	  der	  ikke	  opstår	  bolignød.	  En	  anden	  markant	  forskel	  på	  de	  to	  systemer	  er,	  at	  de	  almene	  boliger	  inden	  for	  det	  dualistiske	  system	  kun	  er	  forbeholdt	  de	  dårligst	  bemidlede	  i	  samfundet.	  Dette	  skaber	  ifølge	  Kemeny	  en	  segregering	  af	  de	  dårligst	  stillede,	  hvorimod	  man	  inden	  for	  det	  integrerede	  lejemarked	  fokuserer	  på	  at	  det	  skal	  være	  et	  tilgængeligt	  marked	  for	  hele	  offentligheden	  og	  et	  tilbud	  til	  den	  brede	  befolkningsgruppe	  (Kemeny,	  2003:	  38f).	  Det	  integrerede	  lejemarked,	  som	  også	  er	  den	  model	  der	  senere	  gjorde	  indtog	  i	  Danmark,	  opstod	  i	  Tyskland,	  hvor	  formålet	  var	  at	  undgå	  et	  boligmarked,	  som	  kun	  havde	  fokus	  på	  fortjeneste	  (Kemeny,	  2003:	  40).	  Det	  integrerede	  lejemarked	  skulle	  i	  stedet	  være	  non-­‐profit	  baseret	  og	  skabe	  lejemål	  til	  den	  brede	  befolkning	  (Kemeny,	  2003:	  40).	  Denne	  løsning	  var	  en	  del	  af	  en	  større	  social	  økonomisk	  model,	  som	  havde	  til	  formål	  at	  undgå	  ekstreme	  situationer	  og	  blev	  brugt	  til	  at	  genopbygge	  Tysklands	  fatale	  økonomi	  efter	  anden	  verdenskrig	  (Kemeny,	  2003:	  40).	  Denne	  sociale	  samfundsmodels	  behandling	  af	  boligmarkedet,	  spredte	  sig	  til	  de	  omkringliggende	  lande	  til	  Tyskland,	  heriblandt	  Danmark.	  Historisk	  set	  har	  man	  ikke	  været	  i	  stand	  til	  at	  kunne	  spore	  denne	  spredning	  direkte	  tilbage	  til	  Tyskland,	  men	  Kemeny	  mener	  dog	  at	  det	  er	  tydeligt	  at	  andre	  lande	  har	  adopteret	  det	  integrerede	  lejemarked	  herfra	  (Kemeny,	  2003:	  41).	  De	  forskellige	  lande	  har	  udviklet	  deres	  egen	  version	  af	  dette	  og	  forsøgt	  at	  gøre	  begrebet	  til	  deres	  eget.	  At	  de	  enkelte	  lande	  ikke	  direkte	  henviser	  til	  at	  have	  adopteret	  ideen	  fra	  Tyskland,	  mener	  Kemeny	  bunder	  i	  at	  Tyskland	  særligt	  efter	  anden	  verdenskrig	  ikke	  var	  populære	  at	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efterligne,	  særligt	  ikke	  inden	  for	  de	  socialdemokratiske	  kredse	  (Kemeny,	  2003:	  41).	  I	  Danmark	  valgte	  man	  en	  mere	  samlet	  løsning	  end	  andre	  europæiske	  lande,	  ved	  at	  omkostningerne	  for	  selvforvaltning	  var	  bemidlet	  af	  privatejede	  boligorganisationer.	  I	  den	  danske	  model	  blev	  beboerindflydelse	  og	  demokratiske	  beslutninger	  inden	  for	  boligorganisationen	  desuden	  et	  stærkt	  element	  i	  boligorganisationerne,	  nærmere	  karakteriseret	  af	  beboerdemokrati	  (Kemney,	  2003:	  41).	  	  	  	  
3.2 Udviklingen fra efterkrigstiden og op I	  efterkrigstiden	  var	  boligmangel	  et	  af	  de	  største	  samfundsproblemer	  i	  Danmark	  og	  der	  skulle	  derfor	  bygges	  nye	  boliger	  og	  de	  gamle	  sundhedsfarlige	  utidssvarende	  bygninger	  skulle	  renoveres	  (Hansen,	  2008:	  115f).	  Boligbyggerierne	  blev	  ligeledes	  en	  vigtig	  del	  af	  velfærdsstatens	  udvikling,	  da	  man	  herigennem	  ikke	  kun	  fik	  fremstillet	  nye	  gode	  boliger,	  men	  samtidig	  sørgede	  for	  at	  en	  del	  af	  befolkningen	  kom	  i	  arbejde.	  Derudover	  skulle	  de	  nye	  boliger	  sørge	  for	  at	  selv	  de	  økonomisk	  dårligst	  stillede	  havde	  mulighed	  for	  at	  bo	  godt	  (Hansen,	  2008:	  116)	  (Mazanti,	  2002:	  78).	  De	  almennyttige	  boliger	  blev	  hermed	  en	  løsning	  på	  både	  sociale	  og	  økonomiske	  problemer	  efter	  anden	  verdenskrig	  (Hansen,	  2008:	  116).	  Den	  fysiske	  fremstillingen	  af	  de	  nye	  almene	  boliger,	  bliver	  til	  et	  udtryk	  om	  hvordan	  man	  bør	  bo	  og	  blev	  samtidig	  et	  billede	  på	  velfærdsstatens	  forestillingen	  om	  det	  nye	  gode	  liv	  (Hansen,	  2008:	  117).	  I	  1960’erne	  gav	  staten	  støtte	  til	  at	  de	  almennyttige	  boliger	  kunne	  industrialiseres	  og	  de	  store	  montagebyggerier	  som	  rummede	  mange	  familieboliger	  slog	  for	  alvor	  igennem	  (SBi,	  2006:	  20).	  Disse	  har	  sine	  rødder	  i	  Le	  Corbusiers	  forestilling	  om	  boligområderne	  som	  et	  funktionalistisk	  ideal	  og	  bygger	  på	  et	  ønske	  om	  at	  skabe	  sunde,	  harmoniske	  boligområder	  hvor	  der	  er	  fokus	  på	  plads,	  lys	  og	  luft	  (Hansen,	  2008:	  117)	  (Mazanti,	  2002:	  77).	  Byggerierne	  blev	  samtidig	  et	  symbol	  på	  frihed	  hvor	  alt	  fra	  arbejde,	  institutioner,	  grønne	  områder	  og	  indkøbsmuligheder	  var	  indenfor	  rækkevidde	  og	  hvert	  boligområde	  fungerede	  nærmest	  som	  et	  lille	  samfund	  i	  sig	  selv.	  Dette	  skabte	  en	  forestilling	  af,	  at	  “...	  det	  fysiske	  miljø	  kunne	  skabe	  rammer	  og	  
forudsætninger	  for	  det	  gode	  og	  hele	  menneske,	  som	  levede	  i	  harmoni	  med	  naturen	  og	  
bygninger”	  (Mazanti,	  2002:	  79).	  Samme	  år	  skiftede	  den	  almennyttige	  sektor	  i	  Danmark,	  ligeledes	  profil	  fra	  at	  blive	  omtalt	  som	  socialt	  boligbyggeri	  til	  De	  almennyttige	  
boligselskaber.	  Dette	  for	  at	  signalere	  at	  boligerne	  ikke	  kun	  var	  for	  de	  mindst	  bemidlede	  befolkningsgrupper	  i	  landet,	  men	  at	  sektoren	  var	  et	  generelt	  boligtilbud	  til	  en	  bredere	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del	  af	  befolkningen	  (SBi,	  2006:	  20).	  Sektoren	  har	  siden	  denne	  navneændring	  haft	  forskelligartede	  problemer,	  og	  trods	  dens	  søgen	  efter	  at	  udbyde	  boliger	  til	  flere	  dele	  af	  befolkningen,	  har	  den	  kontinuerligt	  været	  forbundet	  med	  opgaver	  vedrørende	  boligløsning	  for	  den	  mindst	  bemidlede	  del	  af	  befolkningen.	  Udviklingen	  på	  boligområdet	  var	  allerede	  ændret	  fra	  slutningen	  af	  1960´erne,	  da	  boligmarkedet	  efterhånden	  udviklede	  sig	  således,	  at	  der	  var	  en	  realøkonomisk	  fordel	  ved	  at	  bo	  i	  ejerbolig,	  for	  dem	  som	  kunne	  anskaffe	  sig	  sådan	  en	  (Hansen,	  2008:	  120).	  Dette	  skete	  samtidig	  med	  at	  de	  ny	  opførte	  lejeboligers	  husleje	  blev	  meget	  dyre,	  hvorfor	  nogle	  familier	  foretrak	  at	  flytte	  i	  ejerboliger.	  Den	  almennyttige	  boligsektor	  kom	  således	  under	  pres	  fra	  parcelhusenes	  popularitet,	  da	  det	  var	  den	  private	  sektor	  som	  havde	  det	  største	  udbud	  af	  disse,	  hvorimod	  den	  almennyttige	  boligsektor	  hovedsageligt	  	  havde	  opført	  montagebyggerier	  (Hansen,	  2008:	  120)	  (SBi,	  2006:	  21).	  Dette	  resulterede	  i	  stigende	  problemer	  med	  at	  få	  udlejet	  de	  store	  og	  dyre	  familieboliger	  i	  de	  almennyttig	  bebyggelser,	  da	  efterspørgslen	  på	  disse	  var	  stærkt	  faldende	  (SBi,	  2006:	  21).	  Som	  løsning	  på	  dette	  blev	  der	  i	  starten	  af	  1970’erne	  ændret	  på	  reglerne	  for	  opførelse	  af	  familieboliger	  indenfor	  den	  almennyttige	  boligsektor,	  hvilket	  medførte	  at	  disse	  stort	  set	  ikke	  blev	  bygget	  mere.	  Dette	  betød	  samtidig	  også	  at	  de	  almene	  boliger,	  reelt	  set	  ikke	  længere	  var	  et	  tilbud	  til	  alle	  dele	  af	  befolkningen,	  men	  at	  de	  i	  langt	  højere	  grad	  kun	  var	  for	  borgere	  uden	  børn	  eller	  de	  socialt	  udsatte	  (SBi,	  2006:	  21).	  Dette	  betød	  at	  opfattelsen	  af	  sektoren	  blev	  ændret,	  hvilket	  resulterede	  i	  at	  mange	  boligsøgende	  mellem	  1960´erne	  og	  1980´erne	  valgte	  ejerboligerne	  frem	  for	  de	  almennyttige	  boliger	  (KAB,	  2008:	  29f)	  (SBi,	  2006:	  20f).	  I	  forlængelse	  af	  dette	  opstod	  der	  sidst	  i	  1970’erne	  en	  kritik	  af	  de	  almene	  boliger,	  hvor	  man	  mente	  at	  de	  store	  industrielle	  byggerier	  var	  umenneskelige	  og	  fremmedgørende	  (Hansen,	  2008:	  119).	  En	  kritik	  af	  montagebyggerier	  fra	  starten	  af	  1970´erne	  medvirkede	  også	  til	  at	  skabe	  et	  negativt	  omdømme	  for	  dele	  af	  sektoren,	  da	  hele	  boligområder	  blev	  udsat	  for	  hård	  kritik	  angående	  manglende	  herlighedsværdier	  (KAB,	  2008:	  30).	  Den	  traditionelle	  arbejderfamilie	  havde	  nu	  mere	  fokus	  på	  at	  flytte	  ud	  af	  det	  almennyttige	  boformer	  og	  søgte	  nu	  hen	  imod	  parcelhusene,	  hvor	  drømmen	  var	  at	  finde	  eget	  sted	  og	  bo,	  som	  i	  sidste	  ende	  resultere	  i	  at	  flere	  arbejderfamilier	  fravælger	  de	  almennyttige	  bebyggelser	  (Hansen,	  2008:	  120).	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Med	  fokus	  på	  at	  undersøge	  hele	  den	  situation	  den	  almennyttige	  boligsektor	  nu	  stod	  i,	  nedsatte	  regeringen	  i	  1985	  det	  såkaldte	  Winther-­‐udvalg13	  (Hansen,	  2008:	  122f).	  Udvalget	  blev	  udarbejdede	  på	  baggrund	  af	  deres	  undersøgelse	  en	  rapport	  der	  viste,	  at	  den	  almennyttige	  boligsektor	  i	  høj	  grad	  var	  på	  vej	  til	  at	  blive	  en	  instans	  som	  agerede	  sikkerhedsnet	  for	  de	  mindst	  bemidlede	  i	  samfundet	  (KAB,	  2008:	  32).	  I	  Danmark	  begyndte	  man	  derfor	  i	  midten	  af	  1980’erne	  at	  snakke	  om	  at	  samspilsramte	  byggerier	  fra	  1960’erne	  og	  1970’erne	  skulle	  have	  en	  opgradering.	  Dette	  fører	  i	  1985	  på	  baggrund	  af	  Winther-­‐rapporten	  til	  et	  lovinitiativ,	  om	  at	  renovere	  byggerierne	  samt	  dertilhørende	  udendørs	  arealer	  og	  samtidig	  sigte	  mod	  at	  forbedre	  økonomien	  for	  boligforeningerne	  samt	  en	  huslejenedsættelse	  (Hansen,	  2008:	  122).	  	  I	  nyere	  tid,	  siden	  Winther-­‐rapporten,	  har	  sektoren	  haft	  problemer	  med	  sit	  omdømme.	  Både	  i	  forhold	  til	  områdernes	  fysiske	  fremtoninger	  og	  til	  flere	  af	  sektorens	  beboere.	  En	  af	  de	  større	  diskussioner	  som	  ligeledes	  fyldte	  meget	  inden	  for	  den	  almennyttige	  boligsektor	  i	  1980´erne	  og	  stadig	  eksisterer	  den	  dag	  i	  dag,	  handlede	  om	  integrationen	  af	  udlændinge,	  som	  er	  kommet	  til	  landet	  og	  har	  bosatte	  sig	  i	  denne.	  De	  første	  gæstearbejdere	  ankom	  i	  1960’erne	  og	  senere	  ankom	  også	  krigsflygtninge	  fra	  forskellige	  lande	  og	  bosatte	  sig	  i	  de	  almennyttige	  boligområder	  (Hansen,	  2008:	  124).	  I	  dag	  har	  flere	  af	  de	  almennyttige	  boligområder	  på	  bekostning	  af	  dette	  fået	  et	  meget	  negativt	  omdømme,	  fordi	  disse	  i	  medierne	  og	  andre	  steder	  bliver	  betegnet	  som	  udsatte	  boligområder	  og	  såkaldte	  ghettoer.	  Dette	  bliver	  af	  nogle	  ofte	  anset,	  som	  en	  negativ	  entydig	  trussel	  mod	  samfundet,	  hvor	  kriminalitet	  og	  hærværk	  præger	  visse	  udsatte	  boligområder	  (Hansen,	  2008:	  124).	  I	  2008	  blev	  det	  tydeliggjort	  politisk	  i	  form	  af	  ghettolisten,	  som	  betegner	  31	  almennyttige	  boligområder	  i	  Danmark	  som	  værende	  udsatte	  (BBL,	  2014).	  	  	  Gennem	  1990’erne	  kommer	  der	  stor	  fokus	  på	  bypolitiske	  initiativer	  inden	  for	  den	  almennyttige	  boligsektor,	  som	  stadig	  er	  præget	  af	  gamle	  problematikker	  omkring	  dens	  rolle	  som	  socialt	  sikkerhedsnet	  (KAB,	  2008:	  32).	  I	  Boligministeriet	  nedsættes	  i	  1993	  et	  byudvalg,	  som	  sammen	  med	  BL	  udarbejdede	  30	  løsningsforslag,	  der	  skulle	  løse	  en	  lang	  række	  af	  de	  sociale	  problemstillinger,	  som	  sektoren	  havde	  stået	  overfor.	  Samtidig	  skulle	  de	  være	  medvirkende	  til	  at	  genopbygge	  sektorens	  omdømme	  (Boligen,	  1996:	  8ff).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Den borgerlige regering nedsatte i 1985 et  Winther-udvalg, som var opkaldt efter Frederiksbergs 
konservative borgmester John Winther 
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Under	  de	  30	  forslag	  var	  der	  blandt	  andet	  fokus	  på	  integration,	  sociale	  aktiviteter	  og	  at	  der	  skulle	  stilles	  beboerrådgivere	  til	  rådighed	  for	  de	  socialt	  mindre	  bemidlede	  (Boligen,	  1996:	  13).	  Derudover	  kom	  der	  i	  midten	  af	  1990’erne	  et	  øget	  fokus	  på	  at	  forbedre	  beboerdemokratiet	  ved	  at	  reformere	  den	  eksisterende	  lov	  sådan	  at	  beboerne	  fik	  øget	  beføjelser	  indenfor	  deres	  boligområde	  (Høilund,	  1997:	  104).	  Dette	  skete	  på	  baggrund	  af	  et	  udvalg	  fra	  Boligministeriet	  ,	  som	  så	  en	  mulighed	  for	  at	  udvide	  beboerdemokratiet	  (Boligen,	  1996:	  43).	  I	  1996	  satte	  man	  fokus	  på	  at	  få	  samlet	  sektorens	  forskellige	  boligtyper	  under	  en	  samlet	  støttet	  lejeboligtype,	  for	  derfor	  at	  skabe	  en	  forenkling	  og	  ensretning	  af	  lovgivningen,	  som	  gjorde	  at	  skellet	  mellem	  boligtyperne	  blev	  mindre.	  Dette	  resulterede	  i	  den	  nye	  lovgivning	  fra	  1996.	  Dette	  førte	  til	  et	  navneskifte	  af	  sektoren,	  så	  sektoren	  nu	  hed	  den	  almene	  boligsektor	  (Høilund,	  1997:	  12).	  	  	  	  
3.3 Formålet med den almene boligsektor Grundlaget	  for	  den	  almene	  boligsektor	  er	  ifølge	  Statens	  Byggeforskningsinstitut	  (SBi),	  i	  deres	  rapport	  ‘Den	  almene	  boligsektors	  rolle	  i	  samfundet’,	  at	  løse	  boligsociale	  opgaver	  i	  samfundet,	  hvilket	  kræver	  en	  boligforsyningen	  som	  er	  tilfredsstillende	  for	  alle	  danskere	  (SBi,	  2006:	  7).	  Udviklingen	  i	  det	  danske	  samfund	  har	  medført,	  at	  sektoren	  har	  fået	  udvidet	  og	  ændret	  en	  del	  af	  sine	  opgaver	  gennem	  tiden.	  Det	  nu	  ikke	  blot	  sektorens	  opgave	  at	  levere	  gode	  og	  billige	  boliger	  til	  alle	  med	  dertilhørende	  behov,	  men	  også	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  løse	  sociale	  problemer	  i	  samarbejde	  med	  det	  kommunale	  (Andersen,	  2006:	  7)	  (Demsitz	  m.fl.,	  1995:	  2714).	  Dette	  betyder,	  at	  sektorens	  rolle	  i	  dagens	  samfund	  både	  er,	  at	  kunne	  tilvejebringe	  boliger	  til	  den	  brede	  befolkningsgruppe	  og	  samtidig	  at	  kunne	  huse	  personer	  med	  akutte	  boligbehov	  samt	  de	  mindst	  bemidlet	  individer.	  De	  almene	  boligorganisationer	  samarbejder	  med	  både	  staten	  og	  kommunerne	  for,	  at	  kunne	  opfylde	  en	  tilfredsstillende	  boligforsyning	  for	  dem,	  der	  foruden	  denne	  indsats	  ikke	  ville	  have	  råd	  til	  en	  bolig	  (SBi,	  2008:	  7).	   Den	  almene	  boligsektor	  adskiller	  sig	  blandt	  andet	  fra	  andre	  dele	  af	  boligmarkedet,	  fordi	  boligudgifterne	  potentielt	  er	  laverer	  sammenlignet	  med	  de	  andre	  udbydere,	  ved	  at	  der	  eksempelvis	  ikke	  kræves	  større	  indskud	  eller	  kreditværdighed	  fra	  boligtagernes	  side.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 ‘Krav til en moderne boligforvaltning’ af Demsitz m.fl. i ‘Bevægelse uden fremtid, fremtid uden 
bevægelse’  
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Adgangen	  til	  de	  almene	  boliger	  er	  nemlig	  en	  åben	  mulighed	  for	  alle	  i	  befolkningen,	  hvorimod	  det	  private	  udlejningsmarked	  og	  andelsboligerne,	  ifølge	  forskerne	  bag	  SBi-­‐rapporten,	  i	  dag	  ofte	  kun	  er	  muliggjort	  gennem	  borgernes	  personlige	  netværk	  (SBi,	  2006:	  25).	  Derudover	  er	  beboerdemokratiet	  et	  af	  sektorens	  helt	  særlig	  grundelementer,	  som	  gør	  at	  beboerne	  har	  selvbestemmelse	  over	  deres	  egne	  boligområder	  (SBi,	  2006:	  83).	  
 
3.4 Reguleringen af den almene boligsektor 
Den	  almene	  boligsektor	  har	  Ifølge	  forsker	  Lotte	  Jensens15,	  artikel;	  ‘Den	  almennyttige	  
boligsektors	  politiske	  identitet’,	  gennem	  historien	  været	  underlagt	  tre	  forskellige	  reguleringsmekanismer;	  Statsregulering,	  Markedsregulering	  og	  Selvforvaltning	  (Jensen,	  1995:	  9f.).	  Den	  almene	  boligsektor	  har	  altid	  været	  under	  indvirkning	  af	  de	  tre	  reguleringsmekanismer,	  hvilket	  konkret	  betyder,	  at	  denne	  uafhængigt	  af	  sin	  ønskede	  politiske	  identitet,	  i	  sin	  nuværende	  form,	  vil	  være	  placeret	  et	  sted	  inden	  for	  rammen	  af	  mekanismerne.	   
 
Figur	  1	  Den	  almene	  boligsektors	  reguleringstrekant	  (Jensen,	  1995:	  9).	  	  Jensen	  kalder	  positionen	  i	  mellem	  mekanismerne	  for	  et	  krydspres,	  da	  de	  tre	  mekanismer	  fungerer	  efter	  forskellige	  idéer	  og	  principper,	  som	  alle	  har	  indvirkning	  på	  hinanden.	  Den	  almene	  boligsektor	  er	  derfor	  nødt	  til,	  at	  forholde	  sig	  aktivt	  til	  alle	  tre	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Lotte	  Jensen,	  Institut	  for	  Statskundskab	  ved	  Københavns	  Universitet 
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mekanismer	  på	  en	  og	  samme	  tid,	  når	  den	  skaber	  sig	  en	  politisk	  identitet	  (Jensen,	  1995:	  9f).	  Sektoren	  med	  dens	  organisationer	  må	  nemlig	  ikke	  forstås	  som	  en	  passiv	  politisk	  aktør,	  da	  den	  har	  et	  givet	  råderum,	  som	  gør	  at	  den	  kan	  navigere	  sig	  rundt	  mellem	  de	  forskellige	  mekanismer.	  Derfor	  illustrerer	  trekantsmodellen	  samlet	  set,	  at	  den	  almene	  boligsektor	  med	  sine	  forskellige	  organer	  befinder	  sig	  i	  nogle	  funktionelle	  og	  identitetsskabende	  afhængighedsrelationer	  til	  det	  offentlige	  politiske	  system,	  til	  det	  frie	  markedssystem	  og	  til	  sin	  egen	  forvaltningspraksis.	  Disse	  skal	  tages	  i	  betragtning	  uanset	  hvilken	  politisk	  identitet	  sektoren	  gerne	  vil	  opsøge	  og	  skabe	  for	  sig	  selv	  (Jensen,	  1995:	  10).	  De	  enkelte	  reguleringsformer	  vil	  blive	  uddybet	  herunder: 
3.4.1 Statsregulering Denne	  reguleringsform	  beskriver	  Jensen	  på	  følgende	  vis:	  ”Statsregulering	  er	  regulering	  
ved	  en	  autoritativ	  politisk	  instans,	  det	  være	  sig	  stat	  eller	  kommune”	  (Jensen,	  1995:	  10). Reguleringen	  foregår	  ved	  at	  en	  politisk	  instans	  styrer	  hvorledes	  sektorens	  forskellige	  organisationer	  skal	  varetage	  deres	  opgaver	  og	  hvilke	  strategier	  de	  skal	  følge	  (Jensen,	  1995:	  10).	  Ved	  statsregulering	  kommer	  ressourcerne	  udelukkende	  kun	  fra	  det	  politiske	  system.	  Disse	  ressourcer	  omfatter:	  økonomiske	  ressourcer	  som	  kommer	  fra	  forskellige	  generelle	  og	  individuelle	  subsidier	  fra	  det	  offentlige	  til	  sektoren.	  Legale	  ressourcer,	  hvor	  sektoren	  har	  et	  vist	  råderum	  til	  selvbestemmelse,	  dog	  inden	  for	  de	  juridiske	  rammer.	  Derudover	  er	  der	  de	  symbolsk	  ressourcer,	  hvor	  det	  offentlige	  ser	  sektoren	  som	  den	  bedste	  problemløsning	  på	  et	  givent	  felt	  (Jensen,	  1995:	  10).	   Når	  den	  almene	  boligsektor	  har	  en	  stor	  opbakning	  på	  kommunalt-­‐	  og	  statsligt	  politisk	  niveau,	  kan	  den	  på	  strategisk	  vis,	  forhandle	  med	  de	  forskellige	  ressourcekategorier.	  I	  perioder	  med	  mindre	  offentlig	  opbakning,	  kan	  sektoren	  være	  strategisk	  nødsaget	  til	  primært	  at	  forhandle	  om	  de	  symbolske	  ressourcer.	  Dette	  gøres	  for	  opnå	  en	  opretholdelse	  af	  de	  legale	  og	  økonomiske	  ressourcer	  (Jensen,	  1995:	  10). 
3.4.2 Markedsregulering Denne	  reguleringsform	  beskrives	  således:	  ”Markedsregulering	  er	  anarkistisk	  regulering.	  
I	  modsætning	  til	  statsregulering	  er	  der	  ikke	  et	  sted,	  hvorfra	  sektorens	  organisationer	  kan	  
få	  ressourcer”	  (Jensen,	  1995:11).	  De	  ressourcer	  som	  markedsreguleringen	  bidrager	  med	  er	  som	  følgende:	  Symbolsk	  ressource,	  hvor	  borgerne	  tilvælger	  sektoren	  frem	  for	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alternativerne	  og	  økonomisk	  ressource,	  fordi	  beboerne	  betaler	  en	  husleje.	  Når	  der	  er	  tale	  om	  markedsregulering,	  skyldes	  det	  at	  sektoren	  er	  i	  en	  konstant	  konkurrence	  med	  det	  private	  boligmarked	  om	  kunderne.	  Dermed	  er	  sektoren	  afhængig	  af	  tilgang	  af	  borger,	  som	  ønsker	  at	  bosætte	  sig	  alment.	  Når	  borgere	  bosætter	  sig	  alment,	  bidrager	  de	  ikke	  kun	  med	  økonomiske	  ressourcer,	  men	  også	  med	  en	  symbolsk	  ressource	  i	  form	  af	  tilvælgelse	  af	  den	  almene	  boligsektor.	  Sektorens	  markedsregulering	  er	  derfor	  afhængig	  af	  kundernes	  præferencer,	  som	  dermed	  betyder	  at	  de	  markedsregulerende	  strategier	  for	  sektoren	  går	  ud	  på	  at	  skabe	  et	  tilfredsstillende	  kundegrundlag,	  som	  søger	  at	  opfylde	  kundernes	  ønsker	  og	  krav	  til	  en	  god	  bolig	  (Jensen,	  1995:	  11). 
3.4.3 Selvforvaltning  Denne	  regulering	  beskrives	  af	  Jensen	  på	  følgende	  vis: ”Selvforvaltning	  er	  regulering	  via	  
netværk	  på	  det	  lokale	  plan,	  sådan	  som	  vi	  eksempelvis	  kender	  beborerdemokratiet	  i	  
sektoren”	  (Jensen,	  1995:	  11). Denne regulering karakteriseres	  ved	  to	  ressourcer.	  Den	  første	  er	  en	  legitim	  ressource,	  hvor	  engagerede	  lokale	  aktører,	  i	  form	  af	  beboerne,	  bestemmer	  på	  demokratisk	  vis.	  Den	  anden	  er	  en	  symbolsk	  ressource,	  fordi	  en	  vellykket	  selvforvaltning	  påvirker	  sektorens	  demokratiske	  omdømme	  internt	  mellem	  aktørerne	  som	  er	  tilknyttet	  til	  sektoren	  og	  eksternt	  til	  kundegrundlaget	  og	  politikerne.	  	   Ved	  denne	  reguleringsform,	  får	  den	  almene	  boligsektor	  tilført	  ressourcer	  fra	  de	  forskellige	  aktører,	  som	  medvirker	  til	  at	  holde	  det	  almene	  system	  i	  gang.	  Dette	  kræver	  at	  aktørerne	  investerer	  ressourcer	  gennem	  elementer	  som	  deltagelse	  og	  engagement.	  En	  vellykket	  selvforvaltning,	  kan	  forøge	  den	  interne	  og	  eksterne	  demokratiske	  legitimitetsopfattelse,	  på	  symbolsk	  plan.	  Derfor	  er	  de	  organisatoriske	  selvforvaltningsstrategier	  baseret	  på	  en	  understøttelse	  af	  de	  lokale	  demokratiske	  styresystemer	  og	  kulturer	  (Jensen,	  1995:	  11).	  	  
 
3.5 Opbygningen af den almene boligsektor Dette	  afsnit	  har	  til	  formål	  at	  beskrive	  den	  almene	  boligsektors	  opbygning	  og	  styring,	  ud	  fra	  de	  reguleringsprincipper	  der	  blev	  fremlagt	  i	  det	  forudgående	  afsnit	  om	  sektorens	  regulering.	  Afsnittet	  er	  opbygget	  omkring	  udvalgte	  nedslag	  i	  den	  nuværende	  lovgivning,	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hvor	  der	  fokuseres	  på	  hvilke	  områder	  lovgivningen	  dækker	  over	  og	  hvad	  den	  har	  mulighed	  for	  at	  regulere	  på.	    
 
3.5.1 Lovhjemmel Lovgivningsgrundlag	  for	  den	  almene	  boligsektor,	  er	  opbygget	  gennem	  to	  essentielle	  love,	  som	  er	  vedtaget	  af	  Folketinget.	  Den	  ene	  er	  ”Lov	  om	  leje	  af	  almene	  boliger,	  der	  
omhandler	  forhold	  om	  den	  enkelte	  beboers	  rettigheder	  og	  pligter”	  (Kjeldgaard,	  2006:	  29),	  og	  den	  anden	  er	  loven	  om	  ”…almene	  boliger,	  der	  omhandler	  boligorganisationens	  
opbygning,	  økonomi	  og	  beboerdemokratiske	  forhold”	  (Kjeldgaard,	  2006:	  29).	  Lov	  om	  leje	  af	  almene	  boliger,	  indeholder	  alle	  forhold	  vedrørende	  udlejning	  af	  almene	  boliger	  og	  de	  kontraktlige	  forhold	  som	  der	  eksisterer	  mellem	  udlejeren	  (Boligafdelingerne)	  og	  lejere.	  Dette	  indenbærer	  blandt	  andet	  lejefastsættelse	  og	  regulering,	  betalingsforhold	  og	  opsigelse	  af	  lejemål,	  indbetaling	  til	  løbende	  renovering	  og	  fællesudgifter.	   Loven	  om	  almene	  boliger	  foreskriver	  at	  de	  almene	  boligorganisationer	  har	  til	  formål	  at	  stille	  boliger	  til	  rådighed,	  således	  at	  alle	  med	  behov	  for	  beboelse	  kan	  anskaffe	  sig	  en	  bolig,	  gennem	  boligorganisationens	  venteliste.	  Derudover	  skal	  beboerne	  kunne	  have	  indflydelse	  på	  deres	  egen	  bolig,	  samt	  deres	  boforhold	  gennem	  beboerdemokratiet.	  Det	  er	  alene	  boligorganisationerne	  der	  skal	  sikre	  ejendomsdriften	  af	  de	  almene	  boliger.	   Ud	  over	  disse	  to	  lovgivninger	  som	  direkte	  beskæftiger	  sig	  med	  den	  almene	  boligsektor,	  så	  bliver	  sektoren	  ligeledes	  påvirket	  af	  lovgivningen	  for	  andre	  områder.	  Her	  kan	  eksempelvis	  planloven	  og	  dens	  bestemmelser	  i	  lokalplaner	  for	  områders	  udformning	  jf.	  Lov	  om	  planlægning	  §15,	  påvirke	  sektoren	  i	  forbindelse	  med	  renoveringsopgaver	  og	  nybyggeri. 
3.5.2 Sektorens omfang I	  BL’s	  opgørelser	  er	  der	  en	  million	  danskere	  bosat	  i	  den	  almene	  boligsektor	  (BL,	  2014:	  816).	  Boligerne	  er	  fordelt	  rundt	  omkring	  i	  alle	  landets	  kommuner	  og	  administreres	  af	  forskellige	  boligorganisationer.	  Sektoren	  dækker	  over	  tre	  hovedgrupper	  af	  boligtyper,	  ældre-­‐,	  ungdoms-­‐	  og	  familieboliger,	  hvor	  hver	  enkelt	  boligtype	  også	  kan	  indeholde	  boliger	  til	  personer	  med	  specielle	  behov.	  Samlet	  råder	  den	  almene	  boligsektor	  over	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 At huse alle/How to House er udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening 2014 
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555.357	  boliger,	  som	  er	  fordelt	  på	  486.973	  familieboliger,	  37.609	  ældreboliger	  og	  30.775	  ungdomsboliger	  fordelt	  på	  godt	  700017	  boligafdelinger	  (bl.dk).	  Derudover	  findes	  der	  omkring	  550	  boligorganisationer	  (BL,	  2014:	  8).	  Størrelsen	  på	  de	  enkelte	  boligorganisationer	  varierer,	  således	  at	  nogle	  boligorganisationer	  kun	  har	  enkelte	  boligafdelinger,	  imens	  andre	  som	  eksempelvis	  de	  store	  organisationer	  som	  KAB,	  Lejerbo	  eller	  AAB	  råder	  over	  flere	  hundrede	  boligafdelinger	  (BL,	  2014:	  14).	   
3.5.3 Finansiering og drift Alle	  boligorganisationerne	  i	  den	  danske	  sektor,	  går	  under	  betegnelsen	  non-­‐profit-­‐
organisation	  og	  er	  samtidig	  hverken	  privat	  eller	  offentlig	  ejet	  (Kjeldgaard,	  2006:	  29)	  (BL,	  2014:	  14ff).	  Det	  er	  boligorganisationerne	  der	  står	  for	  oprettelsen	  administration	  af	  de	  enkelte	  boligafdelinger.	  Når	  en	  boligafdelinger	  er	  oprettet	  af	  en	  boligorganisation,	  bliver	  afdelingen	  selvstændig	  økonomisk	  og	  er	  indehaver	  af	  ejendoms	  skøde,	  hvilket	  gør	  boligafdelingen	  selvejende	  jf.	  Lov	  om	  almene	  boliger§	  16:	  “En	  afdeling	  i	  en	  
boligorganisation	  er	  økonomisk	  uafhængig	  af	  andre	  afdelinger	  og	  af	  boligorganisationen.	  
Hvert	  byggeforetagende	  skal	  udgøre	  en	  særlig	  afdeling	  af	  boligorganisationen.	  Den	  
enkelte	  afdeling	  skal	  have	  skøde	  på	  ejendommen”	  (Retsinformation.dk).	  Den	  selvstændige	  økonomi	  gør	  at	  boligafdelinger	  eksempelvis	  ikke	  må	  videregive	  et	  overskud	  til	  en	  anden	  boligafdeling	  uanset	  om	  denne	  er	  under	  samme	  organisation,	  eller	  til	  selve	  boligorganisationen.	  	  Boligerne	  finansieres	  både	  gennem	  offentlige	  midler	  fra	  både	  det	  kommunale	  og	  det	  statslige.	  “Kommunen	  finansierer	  10	  procent	  som	  et	  lån,	  og	  beboerne	  betaler	  2	  procent	  i	  
depositum	  ved	  indflytning.	  De	  resterende	  88	  procent	  af	  de	  samlede	  byggeomkostninger	  
finansieres	  via	  realkreditlån	  på	  markedsvilkår”	  (BL,	  2014:	  16).  Huslejen	  i	  boligafdelingerne	  er	  omkostningsbestemte	  og	  afgøres	  af	  de	  enkelte	  afdelingers	  udgifter	  til	  eksempelvis	  vedligeholdelse	  eller	  drift	  jf.	  Lov	  om	  almene	  boliger	  §9.	  Boligorganisationerne	  må	  dermed	  ikke	  have	  udgifter	  som	  overstiger	  deres	  indkomster	  i	  regnskabet,	  da	  disse	  arbejder	  ud	  fra	  et	  balanceprincip,	  med	  undtagelse	  af	  overskud	  til	  større	  løbende	  vedligeholdelsesarbejde	  (Kjeldgaard,	  2006:	  30).	  Lånet	  som	  der	  bliver	  optaget	  i	  forbindelse	  med	  oprettelse	  af	  en	  nybygget	  afdeling	  er	  støttet	  af	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Der er ikke nogen fuldkommen opgørelse over antallet afdelinger, 7000 er et overslag der stammer 
fra BL.   
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staten.	  Dette	  sker	  ved	  at	  beboerne	  betaler	  en	  fast	  ydelse	  via	  huslejen,	  på	  3,4	  procent	  af	  byggeriets	  anskaffelsessum,	  uanset	  hvad	  den	  faktiske	  ydelse	  på	  lånet	  er.	  Forskellen	  mellem	  den	  faktiske	  ydelse	  og	  	  den	  fastlagte	  beboerydelse,	  er	  det	  som	  staten	  støtter	  med	  ved	  at	  påtage	  sig	  risikoen	  i	  lånet.	  Hvis	  den	  faste	  beboerydelse	  overstiger	  den	  faktiske	  vil	  overskuddet	  blive	  indbetalt	  til	  Nybyggerifonden	  under	  Landsbyggefonden.	  Hvert	  år	  sker	  der	  refinansiering	  af	  lånet	  hvilket	  resultere	  i	  at	  forskellen	  i	  faktiske	  ydelse	  og	  beboere	  ydelsen	  kan	  svinge	  fra	  år	  til	  år.	  Derudover	  sker	  der	  en	  regulering	  af	  beboerbetaling	  en	  gang	  om	  året	  med	  75	  procent	  af	  nettoprisindekset	  og	  lønindekset,	  som	  medføre	  at	  forskellen	  mellem	  de	  to	  ydelser	  falder	  med	  årene.	  Når	  en	  afdelings	  lån	  er	  fuldt	  afdraget,	  fortsætter	  opregulering	  af	  beboerydelsen	  i	  5	  år	  hvor	  den	  bliver	  indbetalt	  til	  Nybyggerifonden.	  Herefter	  bliver	  beboerydelsen	  fra	  huslejen	  ved	  med	  at	  blive	  indbetalt	  til	  Landsbyggefonden,	  Nybyggerifonden	  og	  Dispositionsfonden.	  Beboernes	  penge	  fungerer	  derfor	  som	  en	  opsparing	  for	  hele	  den	  almene	  boligsektor,	  for	  at	  sikre	  fremtidige	  udgifter	  og	  investeringer	  (Velfærdsministeriet18,	  2009:	  71f).19	  	  
 
Figur	  2	  Finansiering	  og	  støtteregler	  ved	  oprettelse	  af	  nybyggeri.	  Figuren	  er	  taget	  fra	  velfærdsministeriets	  
publikation	  om	  finansiering	  i	  den	  almene	  boligsektor	  (Velfærdsministeriet,	  2009:	  73).	  Landsbyggefonden	  består	  af	  tre	  forskellige	  delfonde	  Dispositionsfonden,	  Nybyggerifonden	  og	  Landsbyggefonden.	  De	  tre	  fonde	  har	  hver	  deres	  formål	  og	  funktion	  i	  forhold	  til	  sektorens	  virke.	  Når	  en	  boligorganisation	  skal	  bruge	  midler	  til	  renovering	  i	  en	  af	  deres	  boligafdelinger,	  skal	  der	  ansøges	  om	  midlerne,	  hvorefter	  Landsbyggefonden	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Ministeriet som varetog regulering af sektoren under den sidste VK-regering og som er 
forgængeren til By, Bolig og Landdistrikter under først SRSF-regering og senere SR-regering.  
19 Dette er den nuværende gældende model for finansiering som sidst er ændret i 1999, derfor 
afhænger måden hvorved en afdeling afdrager på lån og indbetaler til Landsbyggefonden efter hvilket 
år afdelingen er oprettet.  
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vurderer	  omfanget	  af	  beløbet	  der	  skal	  stilles	  til	  rådighed(Landsbyggefonden,	  2011:	  1)20.	  Et	  vigtigt	  kriterium	  for	  at	  få	  tildelt	  midlerne	  er	  at	  renoveringen	  skal	  være	  en	  samlet	  helhedsplan	  for	  hele	  boligafdelingen.	  Helhedsplanen	  kan	  tage	  udgangspunkt	  i	  renovering,	  grundet	  et	  nedslidt	  byggeri	  eller	  i	  ikke-­‐tidssvarende	  boliger,	  forbedringer	  af	  tilgængelighed	  for	  ældre	  og	  handicappede	  eller	  miljøforbedringer.	  Derudover	  kan	  socialt	  udsatte	  boligområder	  også	  søge	  om	  tilskud	  til	  boligsociale	  helhedsplaner	  gennem	  Landsbyggefonden	  (Landsbyggefonden,	  2011:	  3).	  Bestemmelser	  for	  renoveringstøtten	  til	  almene	  boligafdelinger	  fra	  landsbyggefonden,	  står	  §91	  i	  Lov	  om	  almene	  boliger,	  herunder	  hvordan	  Lansbyggefonden	  kan	  overføre	  ekstra	  penge	  fra	  Dispositionsfonden	  til	  specielle	  typer	  af	  renoveringsprojekter.	  Denne	  del	  af	  lovgivningen	  blev	  ændret	  i	  2010,	  hvor	  folketinget	  vedtog	  at	  Landsbyggefonden	  kunne	  bruge	  ekstra	  midler	  fra	  Dispositionsfonden	  til	  renovering	  af	  boligafdelinger	  som	  var	  særligt	  udsatte	  og	  var	  på	  regeringens	  ghettoliste	  (Landsbyggefonden,	  2011:	  1).	  Nybyggerifondens	  formål	  er,	  jf.	  Lov	  om	  almene	  boliger	  §89b,	  at	  støtte	  boligorganisationer	  i	  oprettelsen	  og	  nybygning	  af	  almene	  boligafdelinger,	  samt	  at	  dække	  eventuelle	  tab	  i	  Landsbyggefonden.	  
3.5.4 Anvisning og venteliste I	  den	  gældende	  lovgivningen	  er	  der	  forskellige	  regler	  vedrørende	  anvisning	  og	  ventelister	  for	  de	  tre	  boligtyper,	  familie-­‐,	  ældre-­‐	  og	  ungdomsboliger.	  Det	  grundlæggende	  for	  alle	  tre	  boligtyper	  er	  at	  ansøgere	  skal	  skrive	  sig	  på	  venteliste	  hos	  boligorganisationerne	  jf.	  Lov	  om	  almene	  boliger	  §51.	  I	  forhold	  til	  den	  anvisning,	  har	  kommunen	  anvisningsret	  til	  hver	  fjerde	  ledig	  bolig,	  men	  kan	  efter	  aftale	  med	  boligorganisationerne	  indgår	  aftale	  om	  enten	  højere	  eller	  lavere	  procentdel	  af	  boliger	  til	  kommunalanvisning	  jf.	  Lov	  om	  almen	  boliger	  §59	  stk.	  2.	  Den	  kommunale	  anvisning	  af	  ældreboliger	  dækker	  100	  procent,	  men	  skal	  som	  udgangspunkt	  tildeles	  personer	  med	  handicap	  og	  plejebehov	  jf.	  Lov	  om	  almen	  boliger	  §54.	  Anvisningen	  til	  almene	  ungdomsboliger	  sker	  i	  udgangspunktet	  af	  kommunen	  til	  unge	  uddannelsessøgende	  og	  andre	  unge	  med	  et	  særligt	  behov.	  Universiteterne	  kan	  opnå	  50	  procent	  anvisninger	  til	  udenlandske	  studerende,	  hvis	  universitet	  har	  indskudt	  midler	  i	  oprettelsen	  af	  boligerne.	  For	  familieboligerne	  er	  der	  også	  regler	  for	  hvilke	  størrelser	  og	  typer	  af	  boliger	  der	  kan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Landsbyggefondens vejledninger til boligorganisationer og afdeling i hvordan der opnås støtte til 
renovering. 
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ansøges	  om.	  En	  enlige	  kan	  ansøge	  om	  en	  et-­‐	  eller	  to-­‐værelsesbolig,	  imens	  ægtefæller	  eller	  samlevende	  er	  berettiget	  til	  en	  tre-­‐værelsesbolig,	  hvis	  boligforeningen	  har	  vedtaget	  at	  en	  tre-­‐værelsesbolig	  kan	  udlejes	  til	  par	  uden	  børn.	  Herefter	  er	  det	  antallet	  af	  børn	  i	  den	  enkelte	  husstand,	  der	  afgør	  om	  man	  er	  berettiget	  til	  en	  større	  bolig.	  Almene	  boliger	  til	  ældre	  og	  handicappet	  går	  som	  ofte	  gennem	  den	  kommunale	  anvisning	  (Kjeldgaard,	  2006:	  29f.).	  
3.5.5 Beboerdemokrati Lotte	  Jensen	  nævner	  i	  sin	  artikel	  ‘Lokalt	  beboerdemokrati	  i	  den	  almene	  boligsektor	  –	  
baggrund,	  funktion	  og	  udfordringer’21	  begrebet	  den	  beboerdemokratiske	  stige.	  Dette	  er	  et	  udtryk	  for,	  hvordan	  lovgivningen	  for	  beboerdemokratiet	  har	  udviklet	  sig	  gennem	  tiden,	  hvor	  beboerne	  har	  formået	  at	  få	  mere	  og	  mere	  indflydelse	  på	  deres	  boligområde	  (Jensen,	  2006:	  84).	  Tilbage	  i	  1958	  blev	  en	  hørings-­‐	  og	  forhandlingsret	  for	  beboerne	  i	  almene	  boliger	  indført,	  hvor	  beboerne	  fik	  mulighed	  for	  at	  udtale	  sig	  omkring	  beslutninger,	  der	  i	  særlig	  grad	  kunne	  have	  lejerens	  interesse	  (Jensen,	  2006:	  85).	  Dette	  gav	  beboerne	  mulighed	  for,	  at	  blive	  hørt	  forud	  for	  en	  beslutningstagning.	  Først	  senere	  i	  1970	  blev	  det	  egentlige	  afdelingsdemokrati	  indført,	  hvor	  beboerne	  selv	  fik	  lov	  til	  at	  vælge	  en	  afdelingsbestyrelse.	  Hermed	  fik	  beboerne	  på	  det	  årlige	  afdelingsmøde	  ret	  til,	  at	  vælge	  den	  bestyrelse	  som	  skulle	  tage	  beslutninger,	  inden	  for	  områder	  der	  knyttede	  sig	  til	  afdelingens	  økonomi,	  som	  blandt	  andet	  var	  budget	  samt	  udvikling	  og	  renovering	  af	  bebyggelse	  (Jensen,	  2006:	  85).	  Dette	  tiltag	  muliggjorde	  at	  beboerne	  i	  bebyggelsen	  nu	  betragtes	  sig	  selv	  som	  et	  lille	  samfund,	  hvor	  de	  fik	  medbestemmelse	  i	  form	  af	  godkendelse	  af	  det	  årlige	  regnskab	  præsenteret	  af	  afdelingsbestyrelsen	  (Jensen,	  	  2006:	  85).	  Yderligere	  bliver	  der	  i	  1984	  indført	  at	  der	  i	  bestyrelserne	  skal	  være	  beboerflertal,	  hvilket	  også	  medfører	  at	  beboerne	  bestemmer	  i	  næsten	  alle	  sager	  (Jensen,	  2006:	  85).	  Først	  i	  1996	  bliver	  det	  muligt	  for	  beboerne,	  at	  tage	  stilling	  til	  afdelingens	  fremtidige	  dispositioner,	  og	  dette	  gør	  hermed	  beboerne	  til	  fuldstændig	  beslutningstagere	  (Jensen,	  2006:	  85).	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Ifølge	  Jensen22,	  er	  det	  danske	  beboerdemokrati	  helt	  unik	  størrelse	  (Jensen,	  2006:	  83).	  Det	  helt	  særlige	  er,	  at	  beboerdemokratiet	  giver	  et	  andet	  segment	  mulighed	  for	  at	  have	  indflydelse	  på	  boligområdet,	  netop	  beboerne	  selv,	  fremfor	  de	  personer	  der	  normalt	  sætter	  den	  politiske	  dagsorden	  (Jensen,	  2006:	  83).	  Jensen	  ser	  beboerdemokratiet	  for	  både	  værende	  en	  formel	  styringsform,	  som	  indeholder	  et	  sæt	  af	  regler	  og	  rettigheder,	  men	  også	  en	  livsform,	  som	  et	  resultat	  af	  det	  levede	  liv	  i	  boligområderne	  (Jensen,	  2006:	  84).	  Beboerdemokratiet	  er	  således	  et	  helt	  essentielt	  og	  centralt	  element	  for	  den	  almene	  boligsektor.	  Derigennem	  har	  beboerne	  en	  direkte	  adgang	  til	  at	  få	  indflydelse	  på	  deres	  eget	  boligområde.	  Beboerne	  har	  blandt	  andet	  herigennem	  mulighed	  for	  at	  ændre	  deres	  boliger,	  så	  længe	  dette	  ikke	  forringer	  boligens	  værdi	  (Kjeldgaard,	  2006:	  30).	  	  For	  at	  give	  et	  overblik	  over	  hvordan	  beboerdemokratiet	  i	  den	  almene	  boligsektor	  kommer	  til	  udtryk,	  har	  vi	  fremstillet	  denne	  figur:	  
 
Figur	  3	  Diagram	  for	  organiseringen	  af	  beboerdemokrati,	  omarbejdet	  efter	  	  
model	  af	  Børge	  Høilund(Høilund,	  1997:	  85)	  	  Overordnet	  set	  kan	  en	  boligforening	  bestå	  af	  flere	  afdelinger,	  hvor	  der	  til	  hver	  af	  disse	  afdelinger	  vælges	  et	  repræsentantskab	  eller	  en	  generalforsamling	  (DAB,	  2007:	  2).	  Det	  er	  blandt	  andet	  dem	  der	  varetager	  boligforeningens	  beslutninger	  omkring	  byggepolitik,	  køb	  og	  salg	  af	  ejendomme,	  godkendelse	  af	  både	  boligforeningens	  og	  de	  forskellige	  afdelingers	  årsregnskab	  samt	  godkendelse	  af	  boligforeningens	  vedtægter	  (bl.dk).	  Repræsentantskabet	  eller	  generalforsamlingen	  fungerer	  som	  øverste	  myndighed	  og	  kan	  blive	  udvalgt	  af	  beboerne	  selv.	  Halvdelen	  af	  bestyrelsens	  medlemmer	  skal	  være	  beboere	  (Høilund,	  1997:	  262).	  Ved	  en	  generalforsamling	  udpeges	  organisationsbestyrelsen	  for	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  Jensen,	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boligforeningen	  (Høilund,	  1997:	  253).	  Disse	  vælges,	  jf.	  Lov	  om	  almene	  boliger	  §33	  stk.	  2,	  således: 
“Medlemmer	  af	  en	  almen	  boligorganisations	  bestyrelse	  vælges	  for	  højst	  2	  år	  ad	  
gangen.	  Genvalg	  kan	  finde	  sted.	  Bestyrelsen	  skal	  bestå	  af	  et	  ulige	  antal	  medlemmer.	  
Et	  bestyrelsesmedlem	  kan	  til	  enhver	  tid	  afsættes	  af	  den,	  der	  har	  valgt	  eller	  udpeget	  
den	  pågældende“	  (Retsinformation.dk). Denne	  bestyrelse	  er	  blandt	  andet	  ansvarlig	  for	  udlejning,	  regnskabsaflæggelse	  og	  lejefastsættelse	  (bl.dk).	  Det	  er	  repræsentantskabet	  der	  ligger	  hovedlinjerne	  for	  organisationen,	  hvor	  organisationsbestyrelsen	  udfylder	  rammerne	  og	  tager	  sig	  af	  de	  praktiske	  gøremål.	  Herefter	  er	  det	  op	  til	  organisationsbestyrelsen,	  at	  ansætte	  den	  forretningsfører,	  som	  skal	  varetage	  den	  daglige	  ledelse	  (Høilund,	  1997:	  260). Ifølge	  Jensen,	  er	  den	  beboerdemokratiske	  styreform	  særligt	  karakteriseret	  ved	  to	  organer:	  Afdelingsmødet	  og	  afdelingsbestyrelsen	  (Jensen,	  2006:	  86).	  Hvert	  år	  indkaldes	  beboerne	  i	  boligafdelingerne	  til	  et	  afdelingsmøde,	  hvor	  de	  vigtigste	  beslutninger	  omkring	  afdelingens	  drift	  behandles	  og	  vedtages.	  Til	  disse	  møder	  besluttes	  det	  hvad	  der	  skal	  tages	  vare	  om,	  i	  det	  kommende	  år	  (bl.dk).	  På	  møderne	  udvælges	  en	  afdelingsbestyrelse,	  som	  har	  til	  formål	  at	  sætte	  sig	  ind	  i	  afdelingens	  drift,	  og	  formidle	  denne	  videre	  til	  afdelingens	  andre	  beboere.	  Afdelingsmøderne	  afholdes	  mindst	  en	  gang	  om	  året	  (bl.dk).	  Det	  er	  denne	  bestyrelse	  der	  har	  den	  daglige	  kontakt	  til	  administrationen	  samt	  bestyrelsen	  i	  boligorganisationen,	  og	  består	  udelukkende	  af	  beboer	  (mbbl.dk).	  Beboerdemokratiet	  bygger	  således	  på	  beboernes	  eget	  ønske	  om	  de	  valgte	  medlemmer,	  til	  at	  varetage	  diverse	  opgaver,	  der	  vedrører	  netop	  deres	  boligområde.	  Gennem	  dette	  bliver	  beboerne,	  ifølge	  Jensen,	  således	  betragtet	  som	  værende	  en	  del	  af	  deres	  eget	  lille	  demokratiske	  samfund,	  hvor	  det	  er	  deres	  eget	  ansvar	  at	  være	  med	  til	  at	  styre	  boligområdet,	  samt	  at	  sikre	  sig	  at	  der	  bliver	  taget	  hånd	  om	  utilfredsheder	  og	  konflikter	  (Jensen,	  2006:	  87ff).	  Dette	  stiller	  således	  et	  krav	  til	  beboerne	  om,	  at	  hvis	  de	  er	  utilfredse,	  eller	  vil	  have	  indflydelse	  på	  hvad	  der	  sker	  i	  deres	  område,	  så	  må	  de	  aktivt	  deltage	  i	  afdelingsmøderne	  eller	  selv	  stille	  op	  til	  afdelingsbestyrelsen	  (Jensen,	  2006:	  88).	   For	  at	  beboerdemokratiet	  skal	  være	  vellykket,	  er	  det	  således	  en	  forudsætning,	  at	  beboerne	  har	  lyst	  til	  at	  investere	  sin	  fritid,	  for	  at	  sikre	  et	  godt	  hverdagsliv	  samt	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boligområde	  både	  for	  sig	  selv	  og	  sine	  naboer	  (Jensen,	  2006:	  89).	  Ifølge	  Jensen	  er	  beboerdemokratiet	  også	  et	  system,	  som	  fletter	  både	  lokal	  politiske	  og	  sociale	  processer	  sammen.	  Denne	  udvikling	  ser	  Jensen	  fremkommer	  af	  to	  væsentlige	  kilder;	  først	  boligselskaberne	  selv,	  som	  viser	  en	  afspejling	  af	  ønsket	  om,	  at	  give	  den	  enkelte	  beboer	  en	  medbestemmelse,	  og	  derefter	  ud	  fra	  et	  socialt	  politisk	  syn	  på,	  at	  beboerne	  er	  medproducenter	  af	  det	  sociale	  liv	  i	  boligområderne	  (Jensen,	  2006:	  90). Selvom	  selve	  strukturen	  og	  de	  grundlæggende	  principper	  for	  beboerdemokratiet	  er	  de	  samme	  i	  de	  forskellige	  afdelinger,	  mener	  Jensen,	  at	  beboerdemokratiet	  inden	  for	  den	  almene	  boligsektor	  kan	  være	  svære	  at	  generalisere,	  da	  dens	  funktion	  kan	  være	  meget	  varierende	  alt	  efter	  hvilket	  regionalt	  og	  lokalt	  område	  man	  befinder	  sig	  i.	  Disse	  forskelle	  kan	  eksempelvis	  bygge	  på	  hvilken	  bymæssig	  kontekst	  boligområdet	  er	  en	  del	  af,	  bebyggelsens	  alder	  og	  beboersammensætningen	  (Jensen,	  2006:	  84).	  Alligevel	  indeholder	  beboerdemokratiet	  visse	  grundlæggende	  træk	  og	  regelsæt	  gennem	  lovgivningen,	  som	  tidligere	  beskrevet.	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4 Analyse del 1 
 
Analysen	  ønsker	  at	  søge	  svar	  på,	  hvorledes	  den	  almene	  boligsektor	  har	  fået	  sin	  nuværende	  
identitet	  og	  funktion.	  Dette	  gøres	  konkret	  i	  en	  opdeling	  bestående	  af	  tre	  dele	  og	  en	  
efterfølgende	  diskussion.	   
I	  første	  del	  vil	  vi	  tage	  udgangspunkt	  i	  den	  historiske	  udvikling,	  som	  har	  ført	  til	  den	  almene	  
boligsektors	  nuværende	  funktion.	  Det	  sker	  ved	  at	  analyser	  de	  vigtige	  ændringer,	  der	  har	  
været	  i	  regulering	  og	  dermed	  styringen	  af	  sektoren. 
I	  anden	  del	  analyseres	  den	  almene	  boligsektors	  nuværende	  funktion.	  Dette	  vil	  konkret	  tage	  
udgangspunkt	  i	  den	  nuværende	  lovhjemmel	  der	  findes	  for	  sektoren	  versus	  tidligere.	  
Derudover	  analyseres	  beboerdemokratiets	  funktion	  samt	  kommunernes	  anvendelse	  af	  
anvisningsretten,	  herunder	  med	  eksempler	  fra	  Hvidovre	  Kommune.	  	   
I	  analysens	  tredje	  del	  vil	  vi	  fokuserer	  på	  den	  almene	  boligsektors	  ydre	  og	  indre	  identitet,	  og	  
hvorledes	  at	  disse	  eksisterer	  i	  en	  dualisme,	  hvor	  der	  samtidigt	  opstår	  diskrepans	  mellem	  
identiteterne.	   
 
4.1 Fra almennyttig til almen I	  denne	  delanalyse	  tages	  der	  udgangspunkt	  i	  forslaget	  om	  den	  nye	  lov	  om	  almene	  boliger	  fra	  1996,	  som	  et	  generelt	  skifte	  inden	  for	  den	  almene	  boligsektor.	  I	  afsnittet	  fremanalyseres	  der	  gennem	  årene	  forud	  for	  loven,	  hvilke	  udfordringer	  den	  almene	  boligsektor	  har	  været	  igennem	  op	  til	  lovændringen.	  Førhen	  var	  de	  offentlige	  støttede	  boliger	  delt	  op	  i	  flere	  forskellige	  boligtyper;	  de	  almennyttige	  familieboliger,	  ungdomsboliger,	  ældreboliger	  og	  lettere	  kollektivboliger	  men	  disse	  blev	  med	  den	  nye	  lov23,	  som	  trådte	  i	  kraft	  den	  1.	  Januar	  1997,	  samlet	  under	  én	  støttet	  lejeboligtype;	  Den	  
almene	  bolig	  (Høilund,	  1997:	  12).	  Skiftet	  betød	  en	  forenkling	  og	  ensretning	  af	  lovgivningen,	  som	  gjorde	  at	  skellet	  mellem	  boligtyperne	  blev	  mindre	  og	  at	  disse	  indgik	  i	  den	  samme	  lovgivning.	  Sektorens	  første	  skifte	  var	  dog	  allerede	  i	  1960’erne,	  da	  det	  sociale	  boligbyggeri	  ændrede	  navn	  til	  den	  almennyttige	  bolig	  (Andersen,	  2006:	  20).	  Som	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Lov	  om	  almene	  boliger	  (Høilund,	  1997:	  12). 
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nævnt	  i	  den	  historiske	  gennemgang	  af	  sektoren,	  var	  det	  dengang	  for	  at	  skabe	  en	  ny	  profil	  for	  den	  almene	  boligsektor,	  som	  ikke	  kun	  ønskede	  at	  signalere	  at	  det	  var	  for	  de	  dårligst	  stillede	  borgere,	  men	  at	  det	  var	  et	  boligtilbud	  til	  den	  brede	  del	  af	  samfundets	  befolkning.	  Om	  den	  almene	  boligsektor	  er	  der	  siden	  hen	  lidt	  ironisk	  blevet	  sagt;	  ”…først	  
var	  vi	  sociale,	  så	  blev	  vi	  almennyttige,	  men	  nu	  er	  vi	  ikke	  længere	  nyttige	  –	  kun	  almene”	  	  (Høilund,	  1997:	  12).	  Den	  nye	  samlede	  lovgivning	  samt	  navneændring,	  betød	  ikke	  at	  den	  almene	  boligsektor	  ikke	  længere	  ville	  tage	  sig	  af	  samfundets	  boligsociale	  opgaver,	  men	  at	  der	  netop	  i	  højere	  grad	  ville	  blive	  taget	  hånd	  om	  beboernes	  rettigheder.	  Samme	  år	  som	  vedtagelsen	  af	  den	  nye	  lov	  i	  1996,	  når	  beboerdemokratiet	  også	  sit	  højeste,	  hvor	  beboerne	  endelig	  får	  mulighed	  for	  at	  tage	  stilling	  til	  deres	  afdelings	  fremtidige	  dispositioner.	  Ifølge	  Høilund,	  var	  det	  netop	  også	  efter	  1997,	  at	  beboerne	  fik	  ubetinget	  ret	  til	  at	  bestemme	  i	  alle	  forhold	  vedrørende	  den	  boligafdeling	  de	  var	  bosat	  i	  (Høilund,	  1997:	  13).	  Den	  nye	  lov	  betød	  at	  de	  almene	  boliger	  blev	  en	  mere	  forenet	  instans	  og	  det	  blev	  hermed	  også	  muligt,	  at	  ændre	  på	  anvendelsen	  af	  de	  forskellige	  boligtyper	  alt	  efter	  behov.	  I	  praksis	  betød	  det,	  at	  ældreboliger	  og	  ungdomsboliger	  kunne	  lejes	  ud	  til	  andre	  end	  de	  førhen	  berettigede	  personer	  (BL	  (1996).	  Med	  lovgivningen	  fra	  1997	  blev	  udlejningen	  af	  de	  almene	  boliger	  hermed	  mere	  fleksibel	  og	  der	  blev	  sat	  fokus	  på	  at	  skabe	  et	  bedre	  beboerdemokrati,	  hvor	  beboerne	  kunne	  få	  mere	  indflydelse.	  	  I	  bladet	  Boligen24	  	  i	  et	  særnummer	  fra	  maj	  1996	  udsendt	  af	  BL,	  beskrives	  der	  en	  gennemgående	  bekymring	  for	  den	  almene	  boligsektors	  fremtid	  i	  forhold	  til	  dårlig	  omtale	  i	  medierne,	  indbyrdes	  utilfredshed	  i	  boligområderne,	  samt	  mangel	  på	  sammenhold	  i	  afdelingernes	  beboerdemokrati.	  Med	  udgangspunkt	  i	  Jensens	  trekantsmodel25	  påpeger	  BL	  i	  artiklen	  Bevægelse	  for	  fornyelse26	  hvordan	  sektoren	  konstant	  er	  under	  pres	  fra	  de	  tre	  reguleringsformer	  og	  hvordan	  en	  ny	  strategi	  skal	  udtænkes	  for	  at	  sektoren	  skal	  kunne	  leve	  op	  til	  fremtidige	  krav	  og	  forventninger.	  Her	  er	  både	  fornyelse,	  forandring	  og	  strategi	  nøgleord	  hvis	  sektoren	  skal	  forblive	  attraktiv	  (Boligen,	  1996:	  44).	  En	  af	  strategierne	  for	  sektorens	  fremtid	  skulle	  være,	  at	  forskelligheden	  ved	  de	  forskellige	  boligselskaber	  skulle	  gøres	  til	  sektorens	  styrke.	  Der	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Særnummeret	  fra	  1996	  som	  er	  nævnt	  tidligere	  i	  afsnittet 
25 Nævnt	  i	  projektets	  afsnit	  ‘Regulering	  af	  den	  almene	  boligsektors	  funktion	  og	  identitet’ 
26	  Afsnit	  i	  Boligen	  (s.	  44.45),	  Særnummer	  kongres	  maj	  1996	  -­‐	  Udarbejdet	  af	  BL. 
	   	   Plan,	  by	  og	  proces,	  forår	  2015	  
blev	  sidenhen	  vedtaget	  tre	  overordnede	  punkter	  for	  sektorens	  fremtidige	  fornyelse;	  synliggørelse,	  gennemsigtighed	  og	  beboeren	  i	  centrum.	  Den	  almene	  boligsektor	  skulle	  være	  mere	  synlig	  over	  for	  boligsøgende	  og	  fremstå	  som	  tilgængelig	  for	  alle,	  samtidig	  skulle	  både	  forvaltning,	  økonomi,	  huslejedannelse	  og	  udlejning	  være	  gennemskueligt	  at	  finde	  rundt	  i	  og	  sektoren	  skulle	  fremstå	  mere	  serviceorienteret.	  Derudover	  skulle	  den	  enkelte	  beboer	  være	  i	  centrum,	  hvilket	  blandt	  andet	  skulle	  ske	  gennem	  en	  styrkelse	  af	  beboerdemokratiet	  (Boligen,	  1996:	  45).	  Med	  den	  nye	  lovgivnings	  ikrafttræden	  i	  1997,	  har	  sektoren	  om	  muligt	  forsøgt	  at	  efterkomme	  nogle	  af	  disse	  strategipunkter.	  Fokus	  har	  været	  på	  at	  samle	  sektorens	  afdelinger,	  samt	  styrke	  beboernes	  rettigheder	  og	  i	  forlængelse	  af	  dette	  et	  decideret	  fokus	  på	  at	  forbedre	  og	  ændre	  sektorens	  profil	  både	  udadtil	  og	  indadtil	  som	  da	  den	  første	  gang	  ændrede	  navn	  i	  1960’erne.	  	   I	  forlængelse	  af	  dette	  afsnit,	  ønsker	  vi	  at	  gennemgå	  årene	  op	  til	  skiftet,	  for	  derigennem	  at	  fremanalysere	  bestemte	  nedslagspunkter	  der	  har	  været	  med	  til	  at	  påvirke	  fremkomsten	  af	  den	  nye	  lovgivning.	  Først	  og	  fremmest	  var	  der	  i	  årene	  op	  til	  skiftet	  i	  1996,	  særligt	  fokus	  på	  både	  de	  boligsociale	  problemer	  som	  sektoren	  skulle	  tage	  hånd	  om,	  men	  også	  sektorens	  forsøg	  på	  at	  undgå	  fejl	  og	  mangler	  i	  sit	  arbejde	  (Boligen,	  1996:	  6).	  I	  Boligen	  udsendt	  af	  BL	  bliver	  der	  især	  sat	  fokus	  på	  hvordan	  den	  almene	  boligsektor27,	  konstant	  er	  udsat	  for	  en	  negativ	  omtale	  både	  i	  medierne	  og	  fra	  politikerne.	  Det	  handlede	  dengang	  især	  om,	  at	  sektoren	  havde	  et	  problem	  med	  en	  meget	  ensidig	  socialt	  belastet	  beboersammensætning	  i	  nogle	  områder	  og	  om	  hvordan	  dette	  blev	  til	  entydig	  negativ	  omtale	  af	  sektoren,	  i	  stedet	  for	  en	  ros	  af	  sektoren	  og	  dens	  bidrag	  til	  at	  løse	  disse	  problemer.	  Ifølge	  BL,	  blev	  sektoren	  allerede	  dengang	  udsat	  for	  en	  negativ	  stempling	  fra	  forskellige	  borgmestre,	  fremfor	  at	  nogen	  af	  disse	  bidrog	  med	  løsninger	  på	  problemstillingerne	  (Boligen,	  1996:	  7).	  Sektoren	  påtog	  sig	  således	  stadigvæk	  et	  samfundsproblem,	  med	  at	  stille	  boliger	  til	  rådighed	  til	  de	  mindst	  bemidlede	  i	  samfundet,	  herunder	  også	  flygtninge	  og	  immigranter,	  som	  blot	  førte	  til	  en	  decideret	  negativ	  effekt	  for	  sektorens	  omtale.	  
 Særligt	  i	  sommeren	  1993	  var	  sektoren	  offer	  for	  enorm	  kritik	  i	  medierne.	  Her	  gik	  Hvidovre	  kommunalbestyrelse	  direkte	  imod	  lovgivningen,	  da	  de	  lukkede	  for	  tilflytning	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 I	  Boligen	  far	  1996	  hedder	  sektoren	  stadigvæk	  den	  almennyttige	  boligsektor 
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af	  indvandrer	  og	  flygtninge	  til	  Avedøre	  Stationsby.	  Dette	  område	  var	  i	  forvejen	  præget	  af	  et	  dårligt	  omdømme	  grundet	  kriminalitet	  samt	  sociale	  og	  økonomiske	  problemer	  (Boligen,	  1996:	  8)(Hansen,	  2008:	  151f).	  Efterfølgende	  førte	  det	  til	  at	  den	  daværende	  statsminister,	  Poul	  Nyrup	  Rasmussen,	  nedsatte	  et	  ministerudvalg28,	  som	  i	  samarbejde	  med	  BL	  skulle	  udarbejde	  en	  række	  løsningsforslag	  til	  de	  problematikker	  der	  udfordrede	  den	  almene	  boligsektor.	  Disse	  løsninger	  skulle	  være	  medvirkende	  til	  at	  kunne	  genopbygge	  sektorens	  omdømme	  (Boligen,	  1996:	  8f).	  Den	  8.	  oktober	  1993	  blev	  udvalgets	  løsningsforslag	  offentliggjort.	  De	  bestod	  af	  30	  konkrete	  indsatspunkter	  overfor	  de	  problemramte	  boligområder	  (Boligen,	  1996:	  10).	  Punkterne	  havde	  fokus	  på	  fire	  indsatstyper;	  Først	  og	  fremmest	  var	  der	  fokus	  på	  at	  skulle	  tiltrække	  andre	  end	  socialt	  belastede	  borgere	  til	  de	  almene	  boligområder.	  Dette	  skulle	  gøres	  ved	  at	  yde	  støtte	  til	  huslejenedsættelser	  og	  fysisk	  renovering.	  Dernæst	  skulle	  der	  indsættes	  en	  boligsocial	  indsats,	  som	  betød	  at	  der	  skulle	  ansættes	  beboerrådgivere29	  til	  at	  hjælpe	  de	  udsatte	  beboere	  og	  beboerne	  skulle	  tilbydes	  at	  kunne	  deltage	  i	  sociale	  aktiviteter.	  Disse	  aktiviteter	  var	  specielt	  henvendt	  til	  flygtninge,	  immigranter	  og	  mindre	  bemidlede	  i	  det	  pågældende	  boligområde.	  Som	  tredje	  fokusområde	  skulle	  der	  indenfor	  folkeskoleområdet	  udføres	  en	  række	  initiativer,	  som	  skulle	  styrke	  integrationen	  og	  undervisningen	  blandt	  børn	  af	  flygtninge	  og	  immigranter30.	  I	  den	  fjerde	  indsats	  var	  fokusområdet	  justeringer	  og	  ændringer	  af	  lovgivningen	  i	  forbindelse	  med	  eksempelvis	  familiesammenføring	  og	  indtægtsgarantier	  (Boligen,	  1996:	  13).	  Efter	  offentliggørelsen	  af	  udvalgets	  30	  forslag	  satte	  Undervisningsministeriet	  en	  række	  forsøg	  i	  værks	  i	  forskellige	  folkeskoler	  i	  de	  problemramte	  områder.	  Derudover	  blev	  der	  i	  1994	  afsat	  580	  millioner	  kroner	  til	  ansættelse	  af	  beboerrådgivere31samt	  sociale	  aktiviteter32	  i	  områderne.	  Ifølge	  BL	  var	  det	  dog	  svært	  at	  fastholde	  regeringens	  interesse	  om	  at	  realisere	  alle	  de	  30	  forslag	  og	  det	  fik	  derfor	  en	  langsom	  opstart.	  Dette	  skyldtes	  dog	  ikke	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Ministerudvalget	  blev	  omtalt	  ‘Regeringens	  Byudvalg’ 
29	  De	  første	  beboerrådgivere	  blev	  ansat	  i	  september	  1994	  og	  de	  første	  aktiviteter	  blev	  opstartet	  i	  1995	  med	  økonomisk	  støtte	  fra	  Socialministeriet	  (Boligen,	  1996:	  13). 
30 I	  listen	  over	  de	  30	  forslag	  fra	  Regeringens	  Byudvalg	  står	  der	  eksempelvis	  som	  nr.	  26:	  Fordeling	  af	  to-­‐sprogede	  elever	  i	  folkeskolen	  (Boligen,	  1996:	  15). 
31 Der	  blev	  ansat	  99	  beboerrådgivere	  som	  dækkede	  over	  351	  boligafdelinger	  i	  46	  kommuner	  fordelt	  over	  95	  boligområder/bydele.	  83.398	  husstande	  var	  dengang	  omfattet	  af	  beboerrådgivningsordningen	  (Boligen,	  1996:	  17). 
32 96	  boligområder/bydele	  fordelt	  over	  45	  kommuner	  modtog	  økonomisk	  støtte	  til	  boligsociale	  aktiviteter	  (Boligen,	  1996:	  17).	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Boligministeriet	  men	  en	  manglende	  vilje	  fra	  regeringen	  om	  reelt	  at	  styrke	  indsatsen	  (Boligen,	  1996:	  14ff).	  	   Dernæst	  prioriterede	  BL	  byudvalgsarbejdet	  meget	  højt	  og	  i	  samarbejde	  med	  KL33	  og	  Københavns	  Kommune	  dannede	  de	  et	  byudvalgssamarbejde,	  som	  skulle	  udføre	  en	  række	  støtteaktiviteter	  for	  den	  boligsociale	  del	  af	  byudvalgsarbejdet.	  I	  1995	  udgav	  de	  sammen	  bladet	  ‘Hvem,	  hvad,	  hvor’,	  som	  indeholdt	  informationer	  om	  de	  forskellige	  ansatte	  beboerrådgivere,	  samt	  målsætningen	  med	  de	  igangværende	  projekter	  og	  aktiviteter	  i	  de	  forskellige	  boligområder	  (Boligen,	  1996:	  18).	  Samarbejdet	  skete	  dog	  ikke	  helt	  uden	  problemer	  da	  kommunerne	  og	  boligselskaberne	  havde	  svært	  ved	  at	  opnå	  enighed	  om	  hvordan	  den	  økonomiske	  støtte	  fra	  Socialministeriet	  bedst	  skulle	  bruges	  til	  aktiviteterne	  i	  de	  belastede	  boligområder.	  Dette	  betød	  at	  meget	  af	  støtten	  blev	  anvendt	  til	  styrkelsen	  af	  traditionelle	  kommunale	  aktiviteter	  som	  ungdomsklubber	  og	  dagsinstitutioner.	  Årsagen	  til	  dette	  menes	  at	  skulle	  findes	  i	  kommunernes	  medfinansiering	  af	  aktiviteterne	  som	  derfor	  blev	  anvendt	  til	  deres	  fordel	  (Boligen,	  1996:	  20).	  Derudover	  viste	  det	  sig,	  at	  ansættelsen	  af	  beboerrådgiverne	  i	  de	  forskellige	  problemramte	  boligområder	  ikke	  løste	  de	  boligsociale	  problemer	  som	  det	  var	  tiltænkt,	  men	  styrkede	  dog	  aktiviteterne	  for	  bestemte	  målgrupper	  i	  området	  (Boligen,	  1996:	  21).	  Inden	  for	  den	  økonomiske	  del	  af	  byudvalgets	  30	  punkter	  var	  forslaget	  om	  huslejenedsættelse	  i	  de	  særligt	  udsatte	  afdelinger.	  Dette	  skulle	  som	  tidligere	  nævnt	  øge	  efterspørgslen	  på	  de	  almene	  boliger	  og	  dermed	  tiltrække	  flere	  beboere	  til	  områderne.	  Lovforslaget	  blev	  vedtaget	  i	  1994,	  hvilket	  betød	  at	  der	  kunne	  gennemføres	  økonomiske	  lettelser	  i	  cirka	  50.000	  almene	  boliger	  spredt	  ud	  på	  omkring	  200	  boligafdelinger.	  Dette	  var	  på	  daværende	  tidspunkt	  en	  af	  de	  største	  gennemførte	  økonomiske	  indsatser	  i	  den	  almene	  boligsektors	  historie	  (Boligen,	  1996:	  22-­‐23).	   
 I	  1995	  var	  der	  inden	  for	  den	  almene	  boligsektor	  især	  fokus	  på	  styrkelse	  af	  beboerdemokratiet	  og	  på	  at	  sikre	  en	  ensartet	  struktur	  i	  de	  forskellige	  selskabsformer	  (Boligen,	  1996:	  27).	  Dette	  skete	  på	  baggrund	  af	  en	  rapport	  udført	  af	  et	  udvalg	  udsendt	  af	  Boligministeriet,	  hvor	  man	  så	  muligheder	  for	  at	  udvide	  beboerdemokratiet	  i	  de	  almene	  boliger	  og	  give	  beboerne	  mere	  indflydelse	  (Boligen,	  1996:	  43).	  Dette	  fokus	  udmøntede	  i	  at	  beboerne	  nu	  fik	  mulighed	  for	  at	  tage	  stilling	  til	  afdelingens	  fremtidige	  dispositioner.	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Det	  betød	  samtidig	  et	  større	  fokus	  på	  at	  sætte	  beboerne	  i	  centrum	  og	  styrke	  deres	  fællesskab	  (Boligen,	  1996:	  28).	  I	  udvalgets	  anden	  fase	  blev	  en	  delrapport	  offentliggjort	  i	  juni	  1995,	  hvor	  der	  blev	  stillet	  43	  konkrete	  forslag	  om	  ændringer	  i	  reguleringen	  af	  støttede	  boliger	  og	  hvordan	  disse	  skulle	  samles	  under	  den	  almene	  bolig.	  Herunder	  indgik	  også	  særligt	  fokus	  på	  at	  styrke	  beboerdemokratiet,	  som	  før	  nævnt	  (Boligen,	  1996:	  33	  &	  38).	  I	  en	  vejledning	  omkring	  driften	  af	  almene	  boliger	  udsendt	  af	  Boligministeriet	  i	  december	  1996	  er	  dette	  nævnt	  således:	  “Lovændringerne	  har	  
baggrund	  i	  redegørelsen	  om	  en	  almen	  bolig	  fra	  1995	  fra	  Fase	  II-­‐udvalget	  og	  rapport	  af	  
oktober	  1995	  fra	  Arbejdsgruppen	  om	  udvidelse	  af	  beboerdemokratiet	  i	  det	  almennyttige	  
boligbyggeri”	  (BL:	  Driftvejledning,	  1996).	  Dette	  betød	  at	  den	  nye	  lov	  om	  de	  almene	  boliger,	  i	  særdeleshed	  udsprang	  af	  et	  ønske	  om	  at	  forbedre	  den	  almene	  boligsektor	  og	  fokusere	  på	  at	  sætte	  beboerne	  i	  centrum	  og	  få	  samlet	  den	  almene	  boligsektor	  til	  en	  enhed.	  Dette	  skulle	  samtidig	  styrke	  den	  almene	  sektors	  identitet	  udadtil.	  	  Den	  almene	  boligsektor	  har	  med	  den	  nye	  lovgivning	  fra	  1997,	  forsøgt	  at	  skærpe	  love	  og	  rettigheder	  ved	  at	  samle	  sektorens	  boligtyper	  under	  en	  støttet	  lejeboligtype:	  den	  almene	  bolig.	  Dette	  var	  blandt	  andet	  for	  at	  få	  overblikket	  over	  sektorens	  regler	  og	  retningslinjer	  blev	  mere	  klar.	  Dette	  medførte	  derudover	  også	  at	  selve	  udlejningen	  af	  de	  forskellige	  boligtyper	  blev	  mere	  fleksibel.	  Det	  betød	  at	  både	  ældre-­‐	  og	  ungdomsboliger	  kunne	  lejes	  ud	  til	  andre	  end	  de	  berettigede	  personer	  hvis	  der	  var	  behov	  for	  dette.	  Herunder	  var	  der	  også	  særligt	  fokus	  på	  at	  forbedre	  beboerdemokratiet,	  ved	  at	  give	  beboerne	  mere	  medbestemmelse	  over	  deres	  eget	  boligområde	  samt	  at	  skabe	  en	  ensartet	  struktur	  i	  de	  forskellige	  selskabsformer.	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5 Analyse del 2 - Den almene boligsektors funktion 
 
I	  denne	  delanalyse	  fremanalyseres	  den	  almene	  boligsektors	  funktion	  i	  samfundet.	  Dette	  
gøres	  på	  baggrund	  af	  et	  afsnit	  omkring	  sektorens	  økonomiske	  grundlag,	  herunder	  også	  
hvordan	  dette	  påvirker	  sektorens	  beboersammensætning.	  Efterfølgende	  analyseres	  den	  
almene	  boligsektors	  brug	  af	  beboerdemokratiet	  og	  dennes	  funktion	  samt	  kommunernes	  
anvendelse	  af	  anvisningsretten	  med	  eksempler	  fra	  Hvidovre	  Kommune,	  og	  derudover	  
boligorganisationernes	  venteliste.	  	  
 
5.1 Urbaniseringens påvirkning af den almene boligsektor Det	  økonomiske	  grundlag	  for	  en	  boligafdeling	  er	  som	  beskrevet	  i	  Kapitel	  3	  ’Præsentation	  af	  den	  almene	  boligsektor’,	  som	  værende	  uafhængig	  fra	  andre	  boligafdeling	  og	  boligorganisationer,	  der	  administrerer	  boligerne.	  Dette	  betyder,	  at	  hvis	  der	  er	  økonomiske	  problemer,	  så	  vil	  det	  kun	  være	  den	  enkelte	  boligafdeling	  der	  hæfter	  for	  eventuelle	  tab	  eller	  manglende	  indtægter	  i	  form	  af	  husleje.	  Denne	  funktion	  er	  til	  for	  at	  sikre	  de	  enkelte	  afdeling	  mod	  at	  skulle	  pålægges	  ekstra	  udgifter	  fra	  andre	  afdelinger	  som	  er	  dårligt	  drevet.	  Dette	  skal	  ydermere	  sikre,	  at	  den	  enkelte	  afdeling	  ikke	  kan	  få	  pludselige	  udgiftsstigninger,	  der	  ville	  kunne	  fordyre	  huslejen	  for	  de	  enkelte	  lejemål.	  Den	  økonomiske	  uafhængighed	  mellem	  boligafdelingerne	  er	  således	  med	  til	  at	  sikre	  den	  enkelte	  beboer	  mod	  andre	  afdelingers	  eventuelt	  dårlige	  drift,	  som	  hænger	  godt	  sammen	  med	  formålet	  for	  den	  almene	  boligsektor	  (Andersen,	  2006:	  7).	  Den	  dårlige	  drift	  er	  dog	  ikke	  en	  reel	  mulighed.	  For	  selvom	  boligafdelingerne	  er	  økonomiske	  uafhængige	  af	  boligorganisationerne	  og	  dermed	  ikke	  skal	  hæfte,	  så	  har	  organisationerne	  et	  økonomisk	  og	  juridisk	  ansvar	  for	  at	  driften	  er	  forsvarlig	  i	  de	  enkelte	  afdelinger	  som	  de	  administrerer.	  Det	  vil	  sige,	  at	  de	  er	  uafhængige	  men	  ikke	  selvstændige,	  hvorfor	  at	  boligorganisationerne	  er	  forpligtet	  til	  at	  træde	  ind	  over	  for	  en	  afdeling	  som	  ikke	  drives	  i	  overensstemmelse	  med	  gældende	  lovgivning,	  herunder	  forstået	  som	  en	  forsvarlig	  økonomisk	  drift	  (Høilund,	  1997:	  82).	  Dog	  giver	  denne	  økonomiske	  model	  midlertidigt	  nogle	  uhensigtsmæssige	  konsekvenser	  for	  nogle	  boligafdelinger,	  hvis	  de	  økonomiske	  problemer	  i	  en	  boligafdeling	  ikke	  skyldes	  problemer	  i	  driften,	  men	  i	  stedet	  skyldes	  en	  generel	  økonomisk	  udvikling.	  I	  interviewet	  med	  Søren	  Hvas,	  fortæller	  han	  eksempelvis,	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hvordan	  Storehus-­‐boligafdeling	  i	  Avedøre	  Stationsby,	  i	  1980’erne,	  var	  ved	  at	  gå	  konkurs	  grundet	  manglende	  tilflytning	  til	  afdelingen.	  Dette	  resulterede	  i,	  at	  der	  var	  mange	  tomme	  boliger,	  der	  gjorde	  at	  afdelingen	  ikke	  kunne	  betale	  deres	  løbende	  udgifter.	  Denne	  truende	  konkurssituation	  ser	  Hvas	  som	  værende	  grundlaget	  for	  den	  onde	  cirkel	  et	  boligområde	  kan	  blive	  fanget	  i,	  hvor	  boligerne	  ikke	  svarer	  til	  efterspørgslen	  på	  markedet.	  Resultatet	  af	  dette	  er	  ifølge	  Hvas,	  at	  de	  tomme	  boliger	  ender	  med	  at	  blive	  fyldt	  med	  kommunale	  anvisninger,	  hvilket	  i	  sidste	  ende	  kan	  medvirke	  til	  at	  give	  området	  et	  dårligere	  rygte,	  som	  derefter	  fører	  til	  at	  færre	  vil	  tilflytte	  området	  eller	  afdelingen.	  "Da	  jeg	  blev	  ejendomsleder	  i	  Storehuset	  nogle	  måneder,	  var	  der	  80	  tomme	  
lejligheder	  ud	  af	  480.	  Det	  var	  en	  social	  silo,	  fordi	  det	  var	  torums	  boliger.	  De	  var	  inden	  i	  en	  
ond	  cirkel,	  det	  var	  kriminalforsorgen	  og	  psykiatrien,	  tomme	  boliger	  og	  folk	  der	  blev	  skilt	  
osv.	  så	  en	  ophobning.	  Det	  var	  gået	  konkurs	  men	  der	  var	  ingen	  der	  ønskede	  det,	  så	  man	  
udsatte	  bare	  betalingerne	  til	  næste	  måned"	  (Bilag	  2:	  11).	  Hvad	  sker	  der	  så	  i	  boligafdelinger,	  som	  har	  det	  økonomisk	  svært,	  fordi	  de	  mangler	  beboere	  og	  dermed	  manglende	  indtægter	  fra	  husleje,	  der	  gør	  det	  svært	  for	  en	  afdeling	  at	  betale	  sine	  regninger?	  Svaret	  er	  at	  det	  ikke	  er	  en	  mulighed,	  grundet	  den	  økonomisk	  uafhængige	  i	  afdelingerne,	  hvilket	  gør	  at	  tabet	  ikke	  kan	  spredes	  ud	  over	  andre	  boligafdelinger.	  Det	  betyder	  helt	  konkret	  at	  eventuelt	  manglende	  indtægter,	  kun	  påhviler	  de	  enkelte	  afdelinger	  selv.	  Dermed	  vil	  det	  sige	  at	  de	  enkelte	  lejemål	  og	  den	  eneste	  reguleringsmekanisme	  som	  en	  afdeling	  besidder	  er	  huslejen,	  som	  vil	  føre	  til	  huslejestigninger,	  da	  huslejen	  skal	  afspejle	  de	  udgifter	  som	  en	  afdelingen	  har	  (Lov	  om	  leje	  af	  almene	  boliger	  :§9	  stk.1).	  Manglende	  lejere	  i	  en	  given	  boligafdeling,	  vil	  således	  føre	  til	  huslejestigninger	  for	  de	  tilbageværende	  lejere,	  hvilket	  er	  problematisk	  i	  afdelingens	  forsøg	  på	  at	  tiltrække	  nye	  lejere.	  På	  det	  private	  boligmarked	  ville	  en	  investor	  typisk	  kunne	  sprede	  sit	  tab	  fra	  en	  investering	  i	  et	  område	  til	  et	  andet,	  eller	  sælge	  boligerne	  for	  at	  sikre	  den	  resterende	  kapital.	  Et	  sådan	  salg	  i	  den	  almene	  boligsektor	  er	  omfattet	  af	  lovgivningen	  om	  nedlæggelse	  af	  almene	  boliger.	  For	  at	  et	  salg	  eller	  en	  nedlæggelse	  af	  en	  almen	  bolig	  kan	  ske,	  skal	  denne	  aktivitet	  godkendes	  gennem	  beboerdemokratiet	  og	  boligorganisationen,	  for	  derefter	  at	  blive	  godkendt	  af	  den	  pågældende	  kommune,	  og	  i	  sidste	  ende	  Ministeriet	  for	  By,	  Bolig	  og	  Landdistrikter	  (Lov	  om	  almene	  boliger:	  §28).	  Et	  salg	  eller	  en	  nedlæggelse	  af	  almene	  boliger,	  skal	  således	  gennem	  flere	  lag,	  hvilket	  gør	  processen	  lang	  og	  besværlig.	  Dette	  er	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på	  den	  ene	  side	  med	  til	  at	  sikre	  boligerne	  mod	  spekulation	  og	  samtidig	  er	  det	  en	  sikring	  af	  et	  fornuftigt	  boligudbud	  til	  den	  brede	  befolkning.	  Inden	  for	  sektoren	  ses	  det	  på	  nuværende	  tidspunkt	  ikke	  som	  en	  reel	  løsning	  at	  nedrive	  trængte	  boligafdelinger,	  grundet	  manglende	  lejere.	  Det	  blev	  slået	  fast	  til	  en	  konference	  om	  udkantsproblematikken	  i	  den	  almene	  boligbranche,	  afholdt	  af	  Boligkontoret	  Danmark	  i	  september	  2014.	  Blandt	  andet	  så	  BL	  det	  ikke	  som	  den	  mest	  oplagte	  løsning.	  Bent	  Madsen34	  udtrykte	  det	  således:	  “...	  det	  er	  yderst	  vigtigt	  som	  boligorganisation	  at	  være	  
meget	  skarp	  og	  at	  tænke	  sig	  rigtig	  godt	  om,	  så	  det	  er	  de	  rigtige	  boliger,	  der	  rives	  ned.	  Og	  at	  
det	  sker	  i	  overensstemmelse	  med	  kommuneplanerne”	  (Boligkontoret	  Danmark,	  2014a),	  og	  som	  Mikael	  L.	  Kristensen35	  udlagde	  det:	  	  “...de	  nuværende	  beslutningsgrundlag	  for	  
tynde	  og	  savner	  netop	  en	  større	  plan,	  inden	  der	  søges	  om	  nedrivning.	  Alt	  for	  ofte	  fokuseres	  
på	  den	  enkelte	  afdeling,	  fremfor	  den	  større	  helhed”	  (Boligkontoret	  Danmark,	  2014a)36.	  Det	  kan	  være	  svært	  at	  sælge	  og	  nedlægge	  almene	  boliger,	  da	  dette	  hverken	  er	  et	  ønske	  fra	  den	  statslige	  styring	  eller	  sektoren	  selv	  og	  at	  huslejestigning	  ikke	  er	  ønskværdigt	  for	  den	  fremtidige	  udvikling	  for	  en	  afdeling.	  Sidste	  løsning	  vil	  derfor	  ofte	  være	  at	  igangsætte	  en	  renoverings-­‐	  og	  moderniseringsplan,	  med	  henblik	  på	  at	  tiltrække	  nye	  grupper	  af	  beboere.	  	  Problematikken	  omkring	  økonomiske	  trængte	  boligafdelinger	  er	  på	  nuværende	  tidspunkt	  centreret	  omkring	  en	  udkants	  problematik,	  idet	  at	  det	  er	  ydrekommunerne	  som	  har	  økonomisk	  trængte	  boligafdelinger	  (Boligkontoret	  Danmark,	  2014b:	  4).	  Dette	  hænger	  i	  høj	  grad	  sammen	  med	  en	  skævvridning	  af	  boligmarkedet,	  hvilken	  eksisterede	  i	  mindre	  grad	  på	  det	  tidspunkt,	  hvor	  den	  nuværende	  lovgivning	  fra	  1996	  blev	  vedtaget.	  For	  eksempel	  er	  der	  kun	  sket	  en	  husprisstigning	  på	  118	  procent	  fra	  1995	  til	  2010	  i	  de	  danske	  yderkommunerne,	  hvor	  der	  til	  sammenligning	  er	  sket	  husprisstigning	  i	  bykommunerne	  på	  172	  procent.	  Samlet	  har	  det	  medført	  at	  prisniveauet	  i	  2010	  var	  2,6	  gange	  større	  i	  bykommunerne	  end	  i	  ydrekommunerne	  (Sørensen,	  2012:	  19)37.	  Denne	  forskellighed	  på	  boligmarkedet	  mellem	  yderkommunerne	  og	  de	  større	  byer,	  har	  også	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Administrerende	  direktør	  for	  BL 
35 Kontorchef	  i	  Ministeriet	  for	  By,	  Bolig	  og	  Landdistrikter 
36	  Referatet	  underskrevet	  Michael	  Demsitz,	  adm.	  direktør	  i	  Boligkontoret	  Danmark,	  og	  Karina	  Laurisen,	  marketingchef	  Boligkontoret	  Danmark 
37	  Forsker	  ved	  Syddansk	  Universitet	  -­‐	  Center	  for	  Landdistriktsforskning,	  statistikkerne	  er	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  fra	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haft	  en	  indvirkning	  på	  den	  almene	  boligsektors	  funktion	  og	  virke,	  i	  de	  forskellige	  boligområder	  på	  landet	  og	  i	  byen,	  hvilket	  Hvas	  problematiserer	  i	  nedstående	  citat:	  
“Men	  den	  krise	  som	  der	  har	  været	  nu	  har	  ikke	  slået	  så	  meget	  igennem	  i	  storbyerne,	  derfor	  
heller	  ikke	  så	  meget	  her	  (Avedøre	  Stationsby.	  Red).	  Men	  jeg	  skal	  hilse	  og	  sige	  at	  hvis	  i	  tager	  
til	  en	  almen	  boligafdeling	  i	  Skælskør,	  hvor	  jeg	  var	  med	  i	  et	  renoveringsprojekt	  så	  er	  det	  
fandme	  sørgeligt.	  Det	  er	  ’white	  trash’	  der	  er	  blevet	  hængende	  efter	  industrien	  og	  ting	  er	  
lukket”	  (Bilag	  2:	  11).	  I	  citatet	  fremhæver	  han,	  at	  de	  tilbageværende	  beboere	  i	  Udkantsdanmark,	  er	  anderledes	  end	  dem	  der	  bor	  alment	  i	  og	  omkring	  København,	  hvilket	  han	  sammenkobler	  med	  den	  finansielle	  krise	  som	  årsag	  til	  forskellen	  mellem	  land	  og	  by.	  I	  forhold	  til	  den	  tidligere	  omtalte	  konference	  om	  udkantsproblematikken	  i	  den	  almene	  boligbranche,	  hvor	  fokus	  ikke	  var	  på	  den	  finansielle	  krise,	  men	  i	  højere	  grad	  på	  en	  større	  urbaniseringsbølge,	  og	  en	  mere	  permanent	  tendens	  i	  udviklingen.	  Men	  der	  er	  ingen	  tvivl	  om	  at	  sektoren	  i	  forhold	  til	  den	  økonomiske	  situation	  kan	  ses	  i	  de	  forskellige	  perspektiver	  alt	  efter	  hvilken	  geografisk	  lokalitet	  som	  den	  enkelte	  afdeling	  har.	  Hvis	  en	  afdeling	  ligger	  i	  København	  Kommune,	  Hovedstadsområdet	  eller	  i	  en	  af	  landets	  større	  byer,	  vil	  denne	  funktionelt	  være	  lettere	  at	  drive,	  end	  hvis	  boligafdelingen	  er	  placeret	  i	  udkantsområderne,	  da	  den	  almene	  boligafdeling	  i	  yderområderne	  vil	  være	  i	  farezonen	  for	  ikke	  at	  kunne	  opretholde	  sin	  funktion,	  grundet	  de	  forskellige	  økonomiske	  udfordringer.	  	  Processer	  på	  boligmarkedet	  er	  medskabende	  for	  situationen	  i	  den	  almene	  boligsektor	  i	  Udkantsområderne,	  hvilket	  er	  bundet	  i	  logikker	  og	  mekanismer	  vedrørende	  den	  ikke-­‐markedsstyret	  husleje,	  men	  derimod	  den	  markedspåvirkning,	  som	  er	  en	  del	  af	  den	  økonomiske	  model	  som	  eksisterer	  for	  den	  almene	  boligsektor.	  Som	  beskrevet	  i	  Kapitel	  3	  
‘Præsentation	  af	  den	  almene	  boligsektor’,	  er	  huslejen	  for	  den	  almene	  boligsektor	  styret	  ud	  fra	  driftsudgifterne.	  Det	  hænger	  som	  tidligere	  beskrevet	  sammen	  med	  den	  proces	  hvor	  ledige	  boliger	  i	  den	  enkelte	  afdeling	  kan	  give	  økonomiske	  problemer	  for	  selvsamme.	  Når	  der	  i	  udkantsområderne	  ikke	  har	  været	  den	  samme	  stigning	  i	  boligpriserne	  i	  yderområderne,	  som	  i	  byerne,	  så	  hænger	  det	  sammen	  med	  at	  der	  har	  været	  et	  stort	  fald	  i	  antallet	  af	  borger	  i	  de	  pågældende	  områder.	  Denne	  befolkningsfraflytning	  giver	  samtidigt	  et	  fald	  i	  efterspørgslen	  af	  boliger,	  hvilket	  i	  det	  senere	  år	  har	  medført,	  at	  der	  i	  yderkommunerne	  er	  sket	  en	  stigning	  i	  tomme	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enfamiliehuse	  fra	  cirka	  5,9	  procent	  i	  1995	  til	  9,4	  procent	  i	  2010	  (Sørensen	  2012:	  13)38.	  Når	  der	  på	  det	  private	  boligmarked	  er	  en	  faldende	  efterspørgsel	  på	  boliger,	  så	  stiger	  priserne	  ikke,	  og	  i	  nogle	  tilfælde	  vil	  de	  oven	  i	  købet	  være	  faldende,	  hvilket	  vil	  resultere	  i	  en	  lavere	  boligomkostning.	  Dette	  er	  som	  sagt	  ikke	  gældende	  for	  den	  almene	  boligsektor,	  hvor	  huslejen	  ikke	  bliver	  reguleret	  på	  markedsvilkår,	  men	  derimod	  af	  driftsomkostningerne.	  Disse	  to	  måder	  hvorved	  at	  huslejen	  bliver	  styret	  på	  i	  de	  forskellige	  sektorer	  skaber	  en	  situation,	  hvor	  det	  kan	  være	  billigere	  at	  købe	  et	  hus	  end	  at	  leje	  en	  almen	  bolig	  i	  yderkommunerne.	  Dem	  der	  så	  vil	  bosætte	  sig	  i	  et	  alment	  byggeri	  i	  disse	  områder,	  vil	  sandsynligvis	  være	  personer,	  som	  bliver	  kommunalt	  anvist	  eller	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  købe	  en	  bolig.	  Dette	  skaber	  en	  risiko	  for	  at	  de	  personer	  som	  til	  sidst	  vil	  være	  bosat	  alment	  i	  nogle	  af	  yderkommunerne	  kun	  vil	  være	  de	  mindst	  bemidlet,	  og	  ikke	  grupper	  af	  personer	  med	  den	  brede	  beboersammensætning.	  Dette	  skaber	  potentielt	  set	  den	  samme	  onde	  cirkel	  som	  Søren	  Hvas	  beskriver	  i	  eksemplet	  med	  Storehus-­‐boligafdeling	  i	  1980’erne.	  Denne	  negative	  påvirkning	  som	  boligmarkedet	  og	  urbaniseringen	  har	  på	  den	  almene	  boligsektor	  i	  udkantsområderne	  kan	  ikke	  på	  samme	  måde	  ses	  i	  de	  større	  byer	  og	  i	  særdeleshed	  København	  (Boligkontoret	  Danmark,	  2014b:	  4).	  Som	  beskrevet	  tidligere	  er	  lejefastsættelsen	  for	  det	  private	  og	  det	  almene	  styret	  i	  to	  forskellige	  systemer,	  der	  for	  den	  almene	  boligsektors	  vedkommende	  er	  med	  til	  at	  fastholde	  en	  stabil	  og	  fast	  husleje,	  uanset	  om	  de	  generelle	  boligpriser	  omkring	  boligafdelingen	  stiger.	  Dette	  vil	  sige	  at	  når	  boligpriserne	  på	  det	  private	  boligmarked	  stiger,	  vil	  huslejen	  i	  udgangspunktet	  ikke	  stige	  i	  den	  almene	  boligsektor.	  Det	  kan	  være	  med	  til	  at	  gøre	  den	  almene	  boligsektor	  attraktiv	  for	  en	  større	  andel	  af	  befolkningen,	  hvilket	  især	  gælder	  når	  huslejen	  for	  en	  almen	  bolig	  i	  et	  område	  er	  relativ	  lavere	  end	  den	  er	  på	  det	  private	  boligmarked.	  Der	  er	  således	  med	  den	  nuværende	  urbanisering,	  skabt	  en	  ubalance	  i	  den	  almene	  boligsektor	  mellem	  land	  og	  by,	  fordi	  boligmarkedet	  har	  et	  højt	  prisniveau	  i	  byerne	  og	  et	  lavt	  prisniveau	  i	  yderkommunerne.	  I	  yderkommunerne	  kan	  dette	  være	  medvirkende	  til	  at	  sektoren	  ikke	  kan	  opretholder	  sin	  funktion	  med	  boliger	  til	  den	  brede	  befolkning,	  grundet	  konkurrencen	  med	  det	  private	  marked,	  imens	  der	  i	  de	  større	  byer	  ikke	  opleves	  de	  samme	  problemmer.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 Tallene	  stammer	  oprindeligt	  fra	  Danmarks	  statistikbank. 
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En	  Konference	  om	  udkantsproblematikken	  i	  den	  almene	  boligbranche	  fra	  2014,	  viser	  at	  der	  er	  et	  fokus	  i	  den	  almene	  boligsektor	  på	  udfordringen	  for	  sektorens	  funktion	  og	  virke	  i	  udkantsområderne	  rundt	  om	  i	  landet.	  På	  konferencen	  fremlagde	  Boligkontoret	  Danmark	  idéer	  for	  hvordan	  problematikken	  med	  de	  tomme	  lejemål,	  som	  skaber	  økonomiske	  problemer	  for	  de	  enkelte	  afdelinger	  kan	  løses.	  Løsningsforslaget	  var	  at	  alle	  almene	  lejemål	  helt	  konkret	  skulle	  betale	  30-­‐40	  kroner	  om	  måneden	  for	  at	  dække	  de	  tomme	  boligers	  udgifter	  i	  udkantsområderne	  (Boligkontoret	  Danmark,	  2014a).	  Dette	  vil	  bryde	  med	  den	  uafhængige	  økonomiske	  model	  for	  boligafdelingerne,	  men	  samtidigt	  være	  med	  til	  at	  skabe	  en	  lighed	  internet	  i	  sektoren	  uanset	  landsdel.	  	  
5.2 Den	  brede	  beboersammensætning I	  vores	  fremstillingen	  af	  styringen	  af	  den	  almene	  boligsektor	  ud	  fra	  Lotte	  Jensen	  (Jensen,	  1995),	  er	  det	  frie	  marked	  en	  af	  de	  tre	  hjørner	  som	  er	  de	  regulerende	  faktorer	  for	  sektoren.	  I	  Jensens	  fremstilling	  i	  forhold	  til	  den	  markedsregulerende	  funktion,	  sker	  det	  som	  værende	  en	  konkurrerende	  faktor,	  i	  forhold	  til	  det	  generelle	  udbud	  af	  boliger,	  og	  derfor	  det	  valg	  som	  ligger	  i	  at	  borgere	  til	  eller	  fravælger	  almene	  boliger	  (Jensen,	  1995:	  11).	  Markedet	  er	  altså	  styrende	  for	  hvorvidt	  det	  er	  muligt	  for	  sektoren	  at	  oprette	  nye	  boligafdelinger	  og	  hvor	  dette	  kan	  lade	  sig	  gøre.	  Dette	  sker	  grundet	  en	  påvirkning	  fra	  markedet	  på	  den	  generelle	  udvikling	  af	  prisen	  på	  byggegrunde,	  hvilket	  påvirker	  den	  samlede	  opførelsespris	  for	  en	  ny	  boligafdeling.	  Det	  påvirker	  dermed	  også	  størrelsen	  på	  afbetalingen	  af	  det	  lån	  som	  bliver	  oprettet	  i	  forbindelse	  med	  oprettelse	  af	  nye	  boligafdelinger	  (Kapitel	  9	  i	  Lov	  om	  almene	  boliger).	  Da	  afbetalingen	  på	  et	  lån	  er	  en	  del	  af	  de	  normale	  driftsomkostninger	  påvirkes	  huslejen	  for	  det	  enkelte	  lejemål	  (Lov	  om	  leje	  af	  almene	  boliger	  §9	  stk.	  1).	  Så	  hvis	  den	  generelle	  markedspris	  på	  byggegrunde	  er	  høj	  vil	  denne	  situation	  skabe	  en	  højere	  husleje	  i	  sidste	  ende,	  hvilket	  altså	  er	  en	  regning	  der	  direkte	  påføres	  lejerne.	  	  Hvis	  der	  gives	  tilladelse	  til	  oprettelse	  af	  almene	  boliger	  med	  høje	  huslejepriser	  besværliggøres	  sektorens	  funktion	  med	  det	  boligsociale	  arbejde,	  jf.	  Kapitel	  3	  
‘Præsentation	  af	  den	  almene	  boligsektor’,	  da	  flere	  af	  de	  personer	  som	  skal	  hjælpes	  til	  gode	  og	  forholdsvis	  billige	  boliger	  ikke	  kan	  betale	  den	  høje	  husleje,	  grundet	  økonomiske	  problemer.	  Dog	  vil	  en	  oprettelse	  af	  boliger	  med	  høj	  husleje	  være	  med	  til	  at	  sikre	  et	  boligtilbud	  der	  henvender	  sig	  til	  andre	  dele	  af	  samfundet,	  og	  dermed	  til	  den	  brede	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beboersammensætning.	  Dette	  forudsætter	  imidlertid	  at	  den	  brede	  beboersammensætning	  eksisterer	  som	  et	  geografisk	  segregeret	  udbud,	  da	  huslejefordelingen	  i	  en	  boligafdeling	  skal	  fastsættes	  ligeligt	  ud	  fra	  lejlighedernes	  brugsværdi	  (Lov	  om	  leje	  af	  almene	  boliger	  §9	  stk.2).	  Det	  vil	  sige	  at	  en	  lejlighed	  ikke	  må	  have	  en	  højere	  husleje	  end	  nabolejligheden,	  selvom	  en	  differentieret	  husleje	  internt	  i	  en	  afdeling	  kunne	  sikre	  billige	  boliger,	  til	  de	  mindst	  bemidlede.	  Således	  står	  den	  almene	  boligsektor	  i	  et	  dilemma	  vedrørende	  dens	  konkrete	  funktion	  om	  opretholdelse	  af	  den	  brede	  beboersammensætning.	  Enten	  skal	  den	  tage	  udgangspunkt	  i	  at	  tilbyde	  boliger	  med	  et	  stort	  økonomisk	  spænd,	  men	  så	  i	  en	  segregeret	  geografisk	  opdeling,	  eller	  også	  skal	  den	  kun	  tilbyde	  lejligheder	  i	  områder,	  hvor	  det	  er	  muligt	  at	  bygge	  lejligheder	  til	  de	  mindst	  bemidlede.	  	  I	  forhold	  til	  markedsreguleringen,	  medvirker	  den	  således	  også	  til	  at	  styre	  hvor	  og	  hvordan	  den	  almene	  boligsektors	  boligudbud	  er.	  Denne	  problemstilling	  er	  der	  på	  nuværende	  tidspunkt	  fokus	  på,	  og	  muligheden	  blev	  forbedret	  i	  forbindelse	  med	  Finansloven	  for	  2015,	  hvor	  det	  blev	  vedtaget	  at	  ændre	  i	  Planloven	  og	  Lov	  om	  almene	  boliger,	  så	  det	  er	  muligt	  for	  kommuner	  at	  stille	  krav	  om	  at	  25	  procent	  af	  et	  lokalplansområde	  skal	  være	  almene	  boliger	  (Lov	  om	  planlægning	  §15	  stk.	  2)39.	  Samtidigt	  er	  det	  nu	  blevet	  muligt	  for	  kommuner	  at	  yde	  et	  afdragsfrit	  lån	  til	  oprettelse	  af	  almene	  boliger	  på	  20	  procent	  af	  grundprisen,	  som	  ikke	  skal	  medregnes	  i	  boligafdelingens	  normale	  driftsbudget	  (Lov	  om	  almene	  boliger	  §119a)40.	  Det	  betyder	  at	  der	  i	  de	  største	  byer	  kan	  købes	  dyre	  byggegrunde,	  hvor	  20	  procent	  af	  en	  grunds	  købspris	  ikke	  påvirker	  huslejen.	  Dette	  er	  således	  en	  direkte	  hjælp	  til	  den	  almene	  boligsektor,	  for	  at	  kunne	  oprette	  nye	  boligafdelinger	  i	  København	  og	  de	  andre	  større	  byer,	  hvor	  det	  ellers	  ville	  være	  for	  dyrt	  under	  de	  gamle	  forhold.	  I	  forhold	  til	  hvilken	  gruppe	  borgere	  der	  vil	  få	  reel	  mulighed	  for	  at	  tilegne	  sig	  de	  nye	  almene	  boliger	  i	  København,	  er	  svært	  at	  sige	  på	  nuværende	  tidspunkt.	  Men	  som	  prisniveauet	  i	  København	  har	  udviklet	  sig,	  så	  kan	  det	  betvivles	  om	  de	  mindst	  bemidlede	  ville	  kunne	  få	  råd	  til	  et	  alment	  lejemål.	  Dermed	  vil	  det	  stadig	  være	  svært	  for	  de	  nye	  københavnske	  boligafdelinger,	  at	  kunne	  bidrage	  til	  den	  sociale	  boligindsats,	  selvom	  regelsættet	  lægger	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. februar 2015 
40 Gælder kun kommuner med stor befolkningstilvækst hvor befolkningsfremskrivning for 2014 har en 
befolkningstilvækst på mere end 10.000 personer i perioden 2014-2025(København, Aalborg, Århus, 
Odense og Frederiksberg). 
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op	  til	  disse	  skulle	  kunne	  varetage	  selvsamme	  indsats.	  Dog	  vil	  der	  i	  forhold	  til	  den	  brede	  beboersammensætning,	  kunne	  opstå	  et	  større	  udbud	  af	  almene	  boliger	  i	  attraktive	  områder	  til	  en	  billigere	  husleje	  end	  den	  private	  boligsektor	  ville	  kunne	  tilbyde.	  Så	  disse	  lovændringer	  vil	  i	  nogen	  udstrækning	  kunne	  sikre	  den	  almene	  boligsektor	  i	  forhold	  til	  den	  brede	  befolkningssammensætning,	  men	  sektoren	  vil	  stadig	  have	  svært	  ved	  at	  løfte	  den	  boligsociale	  rolle	  i	  de	  større	  byer,	  og	  i	  særdeleshed	  i	  København.	  Lovændringerne	  er	  et	  tydeligt	  eksempel	  på	  hvorledes	  de	  tre	  reguleringsenheder	  påvirker	  hinanden,	  og	  dermed	  sektoren	  i	  dens	  udvikling.	  Vi	  kan	  se	  en	  tendens	  der	  peger	  i	  retning	  af,	  at	  markedet	  får	  en	  større	  betydning	  for	  den	  almene	  boligsektors	  funktion	  i	  forhold	  til	  udbud,	  placering	  og	  pris,	  men	  samtidig	  bliver	  markedets	  betydning	  mindsket	  gennem	  den	  statslige	  regulering	  via	  diverse	  lovændringer.	  
5.3 Beboerdemokratiet Beboerdemokratiet	  er	  en	  central	  del	  af	  den	  almene	  boligsektor	  og	  giver	  beboerne	  ret	  til	  selv	  at	  bestemme	  over	  udviklingen	  i	  deres	  eget	  boligområde.	  Den	  demokratiske	  deltagelsesmulighed	  kan	  medvirke	  til	  at	  give	  beboerne	  afgørende	  indflydelse	  på	  de	  ting,	  som	  angår	  deres	  boligliv.	  Demokratifunktionen	  i	  sektoren	  giver	  dem	  en	  bred	  deltagelsesmulighed,	  hvilken;	  “	  …	  strækker	  sig	  fra	  klassisk	  parlamentarisk	  stemmeret	  og	  
opstillingsret	  til	  deltagelse	  i	  både	  generelle	  beslutninger	  om	  afdelingens	  økonomi	  
udformning	  og	  liv	  som	  mere	  afgrænsede	  aktiviteter	  knyttet	  til	  f.eks.	  børn,	  miljø,	  ældre	  eller	  
kultur”	  (Jensen,	  2006:	  86).	  Dermed	  kan	  beboerne	  i	  de	  almene	  boligområder,	  engagere	  sig	  i	  deres	  boligliv,	  og	  på	  den	  måde	  have	  en	  direkte	  indflydelse	  på,	  hvorledes	  dette	  skal	  udvikles.	  Beboerdemokratiet	  kan	  samlet	  set	  og	  såfremt	  det	  virker,	  være	  med	  til	  at	  styrke	  den	  demokratiske	  sammenhængskraft	  i	  den	  almene	  boligsektor,	  hvilket	  igen	  kan	  forøge	  beboernes	  ansvarsfølelse	  overfor	  deres	  boligområde.	  Spørgsmålet	  er	  bare	  om	  det	  fungerer	  i	  praksis	  og	  om	  det	  fungerer	  på	  den	  måde	  som	  det	  er	  tiltænkt,	  eller	  om	  det	  er	  begrænset	  til	  en	  bestemt	  type	  beboere.	  Det	  vigtige	  her	  er	  at	  undersøge,	  hvilket	  tiltag	  sektoren	  har	  taget	  for	  at	  forbedre	  beboerdemokratiet,	  således	  at	  dets	  funktion	  følger	  samfundets	  udviklingstendenser.	  Historisk	  set	  har	  beboerdemokratiet	  fungeret	  på	  forskellige	  måder.	  Tilbage	  i	  1970’erne	  og	  1980’erne	  betragtede	  man	  beboerdemokratiet	  som	  en	  form	  for	  bestyrelsesdemokrati,	  hvor	  hele	  det	  demokratisk	  syn	  var	  lagt	  over	  på	  bestyrelsesmedlemmerne,	  som	  på	  daværende	  tidspunkt	  stod	  for	  de	  interne	  uddannelses	  og	  kursusaktiviteter	  i	  boligbevægelsen	  (Jensen,	  2006:	  88).	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Succeskriterierne	  for	  beboerdemokratiet	  var	  på	  daværende	  tidspunkt	  blot,	  at	  der	  skulle	  være	  villige	  kandidater,	  beboerne	  skulle	  møde	  op	  på	  valgdagen	  og	  valget	  skulle	  foregå	  på	  fair	  vis	  (Jensen,	  2006:	  88).	  Denne	  form	  for	  beboerdemokrati	  synes	  ikke	  til	  at	  fungere	  og	  man	  kom	  i	  1990	  frem	  til	  den	  konklusion	  at:	  
“Det	  almennyttig	  beboerdemokrati	  er	  ikke	  et	  “superdemokrati”	  som	  det	  kendes	  fra	  særlige	  
bofællesskaber	  blandt	  ligesindede	  og	  meget	  velartikulerede	  mennesker.	  Det	  almennyttige	  
beboerdemokrati	  er	  derimod	  et	  meget	  udbredt	  og	  bredt	  fundament	  overalt	  i	  landet.	  Det	  
skal	  ikke	  sammenlignes	  med	  bofællsskabet	  som	  de	  sjældne.	  Det	  skal	  måske	  i	  højere	  grad	  
sammenlignes	  med	  demokratiet	  i	  fagforeninger”	  (Jensen,	  2006:	  88).	  I	  1996	  blev	  beboerdemokratiet	  markant	  reformeret,	  hvor	  man	  prøvede	  og	  indstifte	  en	  ny	  demokratiforestilling,	  som	  kan	  forbindes	  med	  den	  ovenstående	  konklusion	  i	  forhold	  til	  at	  lave	  et	  “superdemokrati”	  	  for	  særlige	  bofællesskaber	  (Jensen,	  2006:	  89).	  Her	  bliver	  fokus	  fjernet	  fra	  afdelingsbestyrelserne	  og	  man	  henvendte	  sig	  mere	  mod	  deltagerorienteret	  demokrati	  (Jensen,	  2006:	  89).	  Tanken	  var,	  at	  beboerne	  skulle	  være	  mere	  involveret	  i	  det	  demokratiske	  arbejde,	  i	  forhold	  til	  før,	  hvor	  de	  agerede	  mere	  som	  tilskuere.	  Beboerne	  kunne	  nu	  deltage	  aktivt	  i	  det	  lokale	  og	  sociale	  liv	  omkring	  deres	  boligområde,	  hvorpå	  de	  kunne	  øge	  indflydelsen	  på	  deres	  lokalområde.	  Dette	  gjorde	  at	  beboerne	  dermed	  fik	  langt	  mere	  ansvar,	  for	  deres	  boligområde	  end	  tidligere.	  Lovændring	  skulle	  være	  med	  til	  at	  forbedre	  mulighederne	  for	  beboerne.	  ”Med	  de	  nye	  
regler	  i	  loven,	  bekendtgørelse	  og	  vejledningen	  om	  almene	  boliger	  er	  der	  sket	  en	  væsentlig	  
udvidelse	  og	  styrkelse	  af	  beboerdemokratiets	  opgaver	  og	  muligheder”	  (Høilund,	  1997:	  104).	  Beboerdemokratiet	  har	  gennem	  årene	  været	  præget	  af,	  at	  det	  som	  hovedregel,	  kun	  var	  og	  stadigvæk	  er,	  de	  ældre	  beboere	  fra	  lokalområdet	  der	  engagerer	  sig	  i	  det	  beboerdemokratiske	  arbejde.	  Det	  er	  derfor	  dem,	  som	  hovedsageligt	  er	  repræsenteret	  i	  beboerdemokratiet.	  Denne	  problematik	  kom	  for	  alvor	  i	  fokus	  omkring	  1996,	  hvor	  BL	  forsøgte	  at	  tage	  debatten	  op	  omkring	  denne	  tendens.	  Det	  påpeges	  derigennem,	  at	  der	  eksisterede	  en	  udbredt	  mangel	  på	  sammenhold	  i	  den	  almene	  boligsektor,	  samt	  en	  utilfredshed	  i	  afdelingerne	  omkring	  beboerdemokratiets	  tilstand.	  Dette	  førte	  til	  en	  større	  diskussion	  om,	  hvilke	  tiltag	  man	  i	  sektoren	  skulle	  initiere	  for	  at	  forbedre	  og	  ændre	  forholdene.	  Høilund	  fremhæver	  desuden	  disse	  problematikker,	  hvor	  han	  blandt	  andet	  nævner	  at	  lejerne	  ikke	  havde	  ordentlig	  viden	  omkring	  deres	  situation	  i	  de	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pågældende	  lokalområder.	  Ligeledes	  mente	  lejerne	  at	  de	  penge	  de	  betalt	  til	  deres	  afdelinger	  gik	  direkte	  til	  boligorganisationerne,	  og	  ikke	  til	  deres	  lokalområder.	  Lejerne	  viste	  derudover	  også	  utilfredshed	  omkring	  dem	  der	  sad	  i	  bestyrelsen.	  
”Man	  møder	  også	  dem	  der	  siger:	  Det	  hele	  er	  aftalt	  på	  forhånd,	  så	  hvorfor	  skulle	  jeg	  blande	  
mig.	  Og	  i	  øvrigt	  er	  der	  ingen,	  der	  tager	  hensyn	  til,	  hvad	  jeg	  mener.	  Det	  er	  også	  gjort	  så	  
indviklet	  og	  kedelige	  som	  muligt,	  med	  masser	  af	  papir,	  tørre	  tal	  og	  søsyge	  forklaringer.	  Det	  
er	  de	  samme	  gamle	  mænd,	  der	  altid	  bestemmer.	  Næ	  –	  nogen	  skulle	  altså	  gøre	  noget	  ved	  
det”	  (Høilund,	  1997:	  104).	  	  Et	  af	  de	  store	  problemer	  omkring	  beboerdemokratiet	  er	  at	  repræsentation	  af	  medlemmerne,	  ofte	  kun	  består	  af	  de	  ældre	  i	  boligområderne.	  Dette	  problem	  ønskede	  man	  ligeledes	  at	  løse	  med	  den	  nye	  lovændring	  i	  1996,	  hvor	  forhåbningen	  var	  at	  den	  nye	  lovgivning,	  gjorde	  beboerdemokratiet	  mere	  tilgængeligt	  for	  alle	  typer	  af	  beboere.	  Men	  ifølge	  Søren	  Hvas	  har	  beboerdemokratiet,	  den	  dag	  i	  dag,	  ikke	  fået	  løst	  de	  udfordringer	  som	  beboerdemokratiet,	  også	  havde	  før	  1997:	  ”Beboerdemokratiet	  er	  noget	  støvet,	  det	  er	  
lidt	  nogle	  gamle	  aktive	  mennesker”	  (Bilag	  2:	  18).	  Her	  udtrykker	  Hvas,	  at	  beboerdemokratiet	  ikke	  opfylder	  det	  repræsentative	  formål,	  som	  det	  er	  tiltænkt.	  Ud	  fra	  dette	  må	  det	  antages	  at	  den	  almene	  boligsektor,	  har	  svært	  ved	  at	  få	  alle	  beboere	  til	  at	  tage	  initiativ	  til	  at	  deltage.	  Så	  når	  sektoren	  mener	  at	  beboerdemokratiet	  giver	  beboerne	  mulighed	  for	  at	  være	  en	  del	  af	  deres	  lokalområde,	  og	  det	  på	  den	  måde	  kan	  få	  dem	  til	  at	  tage	  et	  ansvar	  for	  det	  boligliv,	  hvorfor	  deltager	  alle	  fra	  lokalområdet	  så	  ikke	  aktivt	  i	  dette?	  Problemet	  opstår,	  fordi	  det	  nuværende	  beboerdemokrati	  kun	  ser	  ud	  til	  at	  appellere	  til	  enkelte	  typer	  og	  især	  de	  ældre	  beboere	  i	  	  boligområderne.	  Det	  ser	  dermed	  kun	  ud	  til	  at	  være	  indrettet	  til	  dem,	  der	  har	  tid	  og	  overskud	  i	  hverdagen,	  til	  aktivt	  at	  kunne	  deltage	  i	  det	  beboerdemokratiske	  arbejde	  og	  i	  de	  forskellige	  beboerrepræsentantsskaber	  på	  de	  forskellige	  organisatoriske	  niveauer.	  Hvas	  beskriver	  sin	  oplevelse	  af	  et	  afdelingsbestyrelsesmøde	  således:	  ”Når	  jeg	  går	  til	  afdelingsbestyrelsesmøde	  så	  kommer	  
toastbrød,	  rød	  spegepølse,	  leverpostej	  og	  nogle	  vand	  på	  bordet,	  og	  så	  sidder	  de	  og	  holder	  
møde	  og	  gnasker	  det	  der	  i	  sig”	  (Bilag	  2:	  19).	  Her	  beskriver	  Hvas,	  nogle	  indlejret	  selvfølgeligheder	  som	  han	  oplever	  omkring	  dagsordenen	  og	  hos	  dem	  der	  møder	  op	  til	  disse	  møder.	  Mødet	  giver	  et	  indblik	  i	  at	  der	  er	  tale	  om	  nogle	  bestemte	  mennesker	  som	  har	  et	  socialt	  lukket	  fællesskab,	  hvor	  de	  hygger	  sig	  med	  ligesindet.	  Derimod	  er	  der	  nogle	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andre	  grupper	  der	  er	  mindre	  repræsenteret,	  såsom	  børnefamilierne,	  dette	  problem	  bliver	  fremhæves	  af	  Hvas:	  ”...der	  [er]	  ingen	  børnefamilier	  der	  kan	  deltage	  mandag	  aften	  
fra	  19	  til	  22,	  det	  kan	  være	  meget	  svært	  [at	  få	  tid	  til	  dette]”	  (Bilag	  2:	  19).	  Det	  kan	  således	  antages	  at	  der	  er	  nogen	  beboer	  der	  ikke	  har	  den	  fornødne	  tid	  eller	  de	  fornødne	  ressourcer,	  for	  at	  være	  en	  del	  af	  disse	  beboermøder.	  Man	  kan	  derfor	  sætte	  spørgsmålstegn	  ved	  om	  der	  er	  lige	  stor	  mulighed	  for	  alle	  for	  at	  blive	  inkluderet	  i	  bestyrelsesmøderne	  og	  dermed	  også	  om	  beboerinddragelsen	  er	  tilstrækkelig	  i	  lokalområdet.	  	  BL	  har	  i	  2012	  foretaget	  en	  undersøgelse41	  af,	  beboerdemokratiets	  tilstand.	  I	  denne	  kan	  man	  se,	  hvordan	  alderen	  og	  kønsfordelingen	  i	  bestyrelsen	  i	  2012	  var	  fordelt.	  Her	  fremgår	  det	  at	  repræsentationen	  til	  bestyrelsesmøderne	  primært	  består	  af	  mandlig	  og	  ældre	  repræsentanter	  (BL,	  2012:	  3ff.).	  Disse	  tal	  stiller	  derfor	  spørgsmålstegn	  ved	  effekten	  af	  lovændringen	  fra	  1997,	  hvilken	  skulle	  have	  skabt	  en	  forøget	  interesse	  for	  beboerdemokratiet.	  Man	  får	  nogle	  associationer	  til	  et	  fastlåst	  beboerdemokrati,	  når	  over	  halvdelen	  af	  bestyrelsesmedlemmerne	  er	  over	  50	  år	  og	  overvejende	  mænd.	  Interessen	  for	  bestyrelsesmøderne	  samt	  manglen	  på	  tid,	  ser	  ud	  til	  at	  være	  grund	  til	  dette.	  ”For	  de,	  der	  ikke	  ønskede	  at	  deltage	  i	  afdelingsbestyrelses	  arbejdet,	  var	  de	  vigtigste	  
begrundelser	  fravær	  af	  tid	  og	  interesse	  snarere	  end	  utilfredshed	  med	  den	  måde,	  arbejdet	  
forgik	  på”	  (Jensen,	  2006:	  92).	  Hvas	  problematiserede	  måden	  hvorpå	  eksempelvis	  afdelingsmøderne	  forløb	  på.	  Den	  manglende	  interesse	  for	  møderne,	  kan	  derfor	  skyldes	  at	  mødernes	  struktur,	  som	  bliver	  beskrevet	  af	  Hvas	  som	  trivielle	  og	  konservative.	  	  kan	  derfor	  muligvis	  forbindes	  med	  mangelen	  på	  tid,	  da	  møderne	  kan	  virke	  uoverskuelig	  at	  skulle	  nå	  og	  samtidig	  også	  fremstår	  kedelige	  og	  derfor	  virker	  mindre	  interessante.	  Ligeledes	  er	  tidspunkterne	  som	  Hvas	  også	  problematiserede,	  ikke	  designet	  til	  eksempelvis	  børnefamilierne.	  Dette	  kan	  dermed	  være	  medvirkende	  til	  at	  distancere	  børnefamilierne	  eller	  andre	  som	  ønsker	  at	  deltage	  i	  møderne,	  da	  de	  ikke	  finder	  hverken	  tidspunkterne	  eller	  forløbet	  som	  henvendende	  til	  dem.	  Den	  almene	  boligsektor	  bør	  forsøge,	  at	  inkludere	  flere	  i	  disse	  møder,	  gennem	  en	  bedre	  dialog	  omkring	  hvilke	  muligheder	  for	  bestyrelsen,	  og	  eventuelt	  lave	  afstemninger	  omkring	  tidspunkterne,	  således	  at	  alle	  har	  en	  mulighed	  for	  at	  være	  med.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41 Undersøgelsen er foretaget blandt 60 almene boligorganisationer, hvor 33 har svaret således er der 
svar fra 245 boligafdelinger. De 60 boligorganisationer svarer til 10 procent af BL’s medlemmer.  
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I	  en	  dataindsamling	  Sermo	  Analyse	  udarbejdet	  for	  BL	  i	  2012’42,	  forsørges	  der	  at	  give	  et	  billede	  af	  beboernes	  holdninger	  til	  forskellige	  spørgsmål	  omkring	  beboerdemokratiet	  i	  de	  almene	  boligeområder.	  Tabel	  1	  nedenfor,	  viser	  beboernes	  holdning	  til	  om	  boligafdelingen	  har	  gjort	  en	  indsats	  for	  infomere	  dem	  om	  mulighederne	  for	  at	  deltage	  i	  det	  lokale	  beboerdemokrati.	  Her	  har	  25	  procent	  af	  beboerne	  svar	  ja,	  46	  procent	  har	  svaret	  nej	  og	  29	  procent	  har	  svaret	  ved	  ikke.	  Det	  er	  iøjenfaldende	  at	  hele	  46	  procent	  har	  svaret	  nej,	  hvilke	  næsten	  svarer	  til	  halvdelen	  af	  de	  adspurgte	  beboere.	  Samtidig	  har	  29	  procent	  ikke	  taget	  stilling	  til	  spørgsmålet.	  Dette	  indikerer	  at	  de	  enkelte	  boligafdelinger	  ifølge	  beboerne	  ikke	  gør	  en	  stor	  nok	  indsats	  for	  at	  udbrede	  beboerdemokratiet	  i	  de	  enkelte	  boligafdelinger.	  	  	  
	  
Tabel	  1	  	  Taget	  fra	  	  BL’s	  kortlægning	  af	  beboerdemokratiets	  sammensætning	  	  (BL	  ,	  2012:	  21).	  Det	  er	  essentielt	  for	  at	  beboerdemokratiet	  skal	  fungere	  bedst	  mulig,	  at	  boligafdelingerne	  gør	  deres	  beboere	  opmærksomme	  på	  at	  de	  har	  mulighed	  for	  at	  deltage.	  Ifølge	  Søren	  Hvas	  er	  har	  langt	  de	  fleste	  beboere	  lyst	  til	  at	  deltage	  mere	  i	  beboerdemokratiet	  og	  det	  frivillige	  arbejde	  om	  det.	  	  mener	  at	  beboerne	  i	  de	  almene	  boligområder	  gerne	  ville	  være	  en	  del	  af	  disse	  møder,	  og	  gerne	  vil	  stille	  op	  til	  bestyrelsen.	  Det	  kræver	  dog	  at	  der	  bliver	  gjort	  en	  aktiv	  indsats,	  for	  at	  flere	  beboere	  bliver	  opmærksom	  på,	  hvilke	  muligheder	  de	  har	  for	  at	  være	  med	  til	  disse	  møder.	  Der	  er	  ifølge	  Hvas	  brug	  for	  flere	  ”...adhoc	  
arrangement.	  Det	  er	  nok	  noget	  af	  det	  man	  skal	  blive	  bedre	  til,	  for	  det	  vil	  folk	  gerne”	  (Bilag	  2:	  19).	  Men	  afdelingerne	  ser,	  ifølge	  BL’s	  undersøgelse,	  ikke	  ud	  til	  at	  få	  flere	  til	  at	  interessere	  sig	  for	  bestyrelsesarbejdet.	  Tabel	  2	  viser	  således	  at	  hele	  48	  procent	  har	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 Kortlægning	  af	  beboerdemokratiets	  sammensætning 
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svaret	  nej	  til	  om	  deres	  boligafdeling	  har	  lavet	  noget	  tiltag	  for	  at	  få	  flere	  til	  at	  stille	  op	  til	  bestyrelsen	  eller	  deltage	  i	  det	  frivillige	  arbejde	  heromkring.	  	  	  
 
Tabel	  2	  Taget	  fra	  	  BL’s	  kortlægning	  af	  beboerdemokratiets	  sammensætning	  	  (BL	  ,	  2012:	  9).	  De	  enkelte	  afdelinger	  ser	  derfor	  ikke	  ud	  til	  at	  gøre	  noget	  aktivt	  for	  at	  få	  beboerne	  til	  at	  interesserer	  sig	  for	  bestyrelsesarbejdet.	  Det	  viser	  samtidig	  at	  sektoren	  har	  et	  generelt	  problem	  med	  at	  få	  de	  enkelte	  afdelinger	  til	  at	  gøre	  nok	  arbejde,	  for	  at	  få	  involveret	  flest	  muligt	  beboere	  fra	  boligområderne,	  som	  loven	  fra	  1996	  havde	  til	  hensigt	  at	  gøre.	  Dette	  forpligter	  også	  afdelingerne	  til	  at	  inddrage	  beboerne	  endnu	  mere	  i	  det	  demokratiske	  arbejde	  samt	  at	  tage	  initiativ	  til	  at	  involvere	  beboerne	  i	  lokalområderne,	  så	  fungerer	  det	  også,	  som	  Søren	  Hvas	  fremhæver;	  ”Så	  de	  to	  gårde	  som	  skal	  renoveres	  nu,	  så	  sender	  vi	  
nogle	  tegninger	  ud	  og	  stiller	  to	  telte	  op,	  også	  kommer	  landskabsarkitekten	  og	  gennemgår	  
projektet	  med	  dem,	  og	  så	  tager	  man	  en	  dialog	  med	  dem	  hvor	  de	  siger	  hvad	  de	  gerne	  vil	  
have	  lavet	  om”	  (Bilag	  2:	  19).	  På	  denne	  måde	  bliver	  beboerne	  inddraget	  aktivt	  i	  det	  demokratiske	  arbejde	  i	  deres	  boligområde.	  Den	  almene	  boligsektor	  bør	  ifølge	  Hvas	  genoverveje	  hvordan	  beboerdemokratiet	  skal	  fungere	  i	  fremtiden.	  For	  som	  det	  står	  til	  på	  nuværende	  tidspunkt,	  er	  det	  kun	  de	  mest	  loyale	  borgere	  der	  er	  en	  del	  af	  møderne.	  ”Jeg	  synes	  at	  selvforståelsen	  i	  beboerdemokratiet	  
af	  beboerdemokratiet	  trænger	  til	  nøjere	  granskning,	  det	  er	  et	  lidt	  mærkeligt	  sted	  man	  er	  
nu,	  hvor	  der	  i	  virkeligheden	  ligger	  en	  kæmpe	  kompetence,	  som	  jo	  kun	  fungerer	  fordi	  der	  er	  
en	  loyal	  administration”	  (Bilag	  2:	  23).	  Der	  er	  derfor	  ifølge	  Hvas	  incitament	  for	  at	  beboerdemokratiet	  kan	  fungere	  grundet	  den	  store	  kompetence	  det	  er	  i	  sig	  selv.	  Men	  så	  længe	  sektoren	  ikke	  formår	  at	  få	  udbredt	  det	  til	  flere	  beboere,	  har	  det	  ikke	  mulighed	  for	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  -­‐n=245	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at	  udnyttet	  dets	  potentiale.	  Dette	  prøver	  BL	  ligeledes	  at	  efterkomme	  i	  deres	  målsætningsprogram	  fra	  2014-­‐2018,	  hvor	  de	  nævner	  at	  man	  bør	  satse	  på	  nye	  og	  mere	  moderne	  mødeformer.	  Dette	  kunne	  eksempelvis	  involvere	  nedbaserede	  og	  elektroniske	  løsninger,	  hvor	  afstemning	  til	  et	  bestyrelsesmøde	  foregik.	  Dette	  kunne	  løse	  et	  af	  problemerne	  med	  at	  beboerne	  ikke	  har	  altid	  har	  mulighed	  for	  at	  være	  fysisk	  tilstede	  ved	  afstemningerne.	  For	  som	  det	  fremgår	  af	  Tabel	  3	  svarer	  over	  halvdelen	  af	  de	  adspurgte	  beboere,	  at	  udviklingen	  omkring	  deltagelsen	  ved	  afdelingsmøderne	  har	  været	  uændret	  gennem	  de	  seneste	  fem	  år.	  Dermed	  tyder	  meget	  på	  at	  det	  generelt	  er	  de	  samme	  beboere,	  som	  deltager	  i	  afdelingsmøder.	  Dette	  peger	  igen	  på	  at	  der	  er	  brug	  for	  en	  ny	  strategi,	  for	  at	  få	  flere	  forskellige	  beboere	  repræsenteret	  ved	  afdelingsmøderne.	  
	  
Tabel	  3	  Taget	  fra	  	  BL’s	  kortlægning	  af	  beboerdemokratiets	  sammensætning	  	  (BL	  ,	  2012:	  20).	  En	  anden	  foruroligende	  statistisk	  for	  beboerdemokratiet,	  er	  at	  den	  ikke	  ser	  ud	  til	  at	  henvende	  sig	  til	  beboere	  med	  anden	  etnisk	  oprindelse	  end	  dansk.	  Tabel	  4	  viser	  at	  øvrige	  bestyrelsesmedlemmer	  udelukkende	  består	  af	  danske	  beboere.	  Dette	  viser	  igen	  at	  beboerdemokratiet,	  har	  svært	  ved	  at	  appellere	  til	  alle	  typer	  af	  beboere,	  i	  de	  almene	  boligområder.	  Dette	  er	  en	  problematik	  man	  forsøger	  at	  løse,	  gennem	  BL’s	  målsætningsprogram,	  hvor	  det	  foreslås	  at	  afholde	  kurser	  om	  demokrati	  (BL	  -­‐	  Målsætningsprogram,	  2014:	  14).	  Som	  det	  fremgå	  af	  figuren,	  så	  har	  afdelingerne	  svært	  ved	  at	  inkludere	  andre	  befolkningsgrupper	  end	  etniske	  danskere	  i	  beboerdemokratiet.	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Tabel	  4	  Taget	  fra	  	  BL’s	  kortlægning	  af	  beboerdemokratiets	  sammensætning	  	  (BL	  ,	  2012:	  13).	  Lovændringen	  som	  indeholdte	  en	  markant	  opgradering	  af	  beboerdemokratiet	  indenfor	  den	  almene	  boligsektor,	  som	  blandt	  andet	  indeholdte	  en	  opgradering	  af	  beboerdemokratiet,	  som	  trådte	  i	  kraft	  i	  1997,	  havde	  blandt	  andet	  til	  formål	  at	  give	  beboerne	  muligheder	  for	  at	  løfte	  beboerdemokratiet.	  Denne	  opgradering	  ser	  ikke	  ud	  til	  være	  i	  overensstemmelserne	  med	  visionerne	  der	  var	  tiltænkt	  beboerdemokratiet,	  da	  der	  stadig	  er	  store	  problemer	  med	  at	  inkludere	  alle	  beboertyper.	  Forsøget	  på	  at	  forbedre	  beboerdemokratiet	  samt	  at	  gøre	  det	  mere	  tilgængeligt	  for	  den	  enkelte	  beboer,	  ser	  derfor	  ikke	  at	  være	  blive	  realiseret.	  De	  tendenser	  der	  var	  før	  lovændring	  omkring	  beboerdemokratiet,	  ser	  stadig	  ud	  til	  at	  være	  en	  udfordring	  for	  den	  almene	  boligsektor.	  	  
 
5.4 Venteliste og anvisningsret For	  at	  kunne	  få	  en	  almen	  familiebolig	  findes	  der	  to	  forskellige	  muligheder;	  enten	  ved	  at	  blive	  opskrevet	  på	  boligselskabernes	  ventelister,	  hvor	  alle	  kan	  skrive	  sig	  op,	  eller	  den	  kommunale	  anvisningsret.	  Disse	  to	  måder	  at	  opnå	  almene	  familieboliger	  på	  er	  en	  vigtig	  del	  af	  sektorens	  funktion,	  og	  de	  er	  sammensat	  en	  klar	  adskillelse	  fra	  det	  resterende	  af	  boligmarkedet.	  Dette	  er	  fordi	  den	  almene	  boligsektor	  gennem	  både	  ventelister	  og	  den	  kommunale	  anvisningsret	  søger	  at	  give	  alle	  borgere	  en	  lige	  mulighed	  for	  opnåelsen	  af	  gode	  boliger.	  I	  den	  næste	  del	  af	  analysen	  vil	  det	  kun	  være	  tildelingen	  af	  familieboligerne,	  der	  bliver	  analyseret	  på,	  da	  tildelingen	  af	  ældre	  og	  ungdomsboliger	  har	  nogen	  andre	  og	  mere	  specifikke	  regler	  for,	  hvorledes	  man	  er	  berettiget	  til	  disse. 
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5.4.1 Kommunal anvisningsret Det	  fremgår	  af	  loven	  Lov	  for	  almene	  boliger	  §59,	  at	  alle	  boligorganisationer	  har	  en	  forpligtelse	  til	  at	  stille	  hver	  fjerde	  ledige	  almene	  bolig	  til	  rådighed	  for	  den	  kommunale	  anvisningsret	  (SFI,	  2012:	  46).	  Dette	  betyder	  ikke	  nødvendigvis	  at	  kommunen	  bruger	  deres	  ret	  til	  anvisningen	  af	  hver	  ledig	  bolig,	  men	  modsat	  kan	  kommunen	  også	  få	  adgang	  til	  flere	  boliger	  i	  tilfælde	  af,	  at	  kommunalbestyrelsen	  og	  boligorganisationerne	  indgår	  en	  aftale	  derom.	  Den	  kommunale	  anvisningsret	  blev	  indført	  i	  1984,	  hvor	  den	  gik	  fra	  at	  være	  en	  del	  af	  boligafdelingernes	  opgave	  i	  forbindelse	  med	  tildeling	  af	  boliger	  og	  den	  blev	  dermed	  kommunens	  ansvar	  (Fridberg	  m.fl.	  2006:	  37).	  Anvisningsretten	  har	  til	  formål	  at	  anvise	  boliger	  til	  de	  mindste	  bemidlede	  borger	  og	  andre	  borgere	  med	  akut	  boligbehov.	  Anvisningsretten	  har	  siden	  dens	  indførelse	  været	  et	  vigtigt	  element	  for	  den	  kommunale	  boligsociale	  planlægning	  (SFI,	  2012:	  47).	  For	  at	  kunne	  få	  en	  bolig	  tildelt	  via	  den	  kommunale	  anvisningsret,	  har	  det	  været	  en	  nødvendighed	  for	  dem	  som	  har	  ønsket	  dette,	  at	  de	  har	  stået	  i	  ændret	  livssituation.	  Dette	  gælder	  for	  eksempel;	  personer	  der	  på	  grund	  af	  sygdom,	  handicap,	  skilsmisse	  og	  samlivsophør,	  har	  brug	  for	  anden	  bolig,	  eller	  personer	  der	  modtager	  overførselsindkomst	  og	  dermed	  ønsker	  billigere	  bolig,	  eller	  personer	  der	  kommer	  ud	  af	  kriminalforsorgens	  varetægt	  og	  flygtninge	  som	  der	  stå	  uden	  bolig	  43.	  De	  nævnte	  kategorier	  er	  dermed	  retningsanvisende	  for	  hvordan	  borgere	  kan	  komme	  i	  betragtning	  til	  en	  boliganvisning	  fra	  en	  konkret	  kommune.	  Kommunerne	  skal	  dog	  behandle	  anvisningssagerne	  individuelt,	  og	  de	  kan	  derfor	  vælge	  at	  anvise	  borgerne	  efter	  andre	  forudsætninger	  en	  de	  førnævnte.	  I	  forhold	  til	  den	  kommunale	  boliganvisning	  er	  det	  vigtigt,	  at	  påpege,	  at	  de	  enkelte	  retningslinjer	  er	  forskellige	  fra	  kommune	  til	  kommune.	   I	  2000	  skete	  der	  en	  lovændring	  i	  forhold	  til	  den	  kommunale	  anvisningsret,	  hvor	  der	  bliver	  indført	  fleksibel	  udlejning.	  men	  bliver	  først	  rigtig	  anvendt	  af	  kommuner	  1996	  hvor	  der	  sker	  en	  udvidelse	  loven.	  	  Fleksibel	  udlejningen	  giver	  kommunerne	  mulighed	  for	  i	  forbindelse	  med	  anvisningsretten,	  at	  tage	  hensyn	  til,	  hvilken	  boligafdeling	  de	  henviste	  de	  enkelte	  borgere	  til,	  udefra	  beboersammensætningen	  i	  de	  enkelte	  afdelinger.	  På	  den	  måde	  blev	  kommunerne	  i	  stand	  til	  direkte	  at	  påvirke	  beboersammensætningen	  i	  de	  almene	  boligafdelinger	  (SFI,	  2012:	  47).	  Lovændringen	  gjorde	  også	  at	  kommunerne	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43	  Kriterier	  for	  borgere	  tager	  udgangspunkt	  i	  dem	  som	  bor	  i	  Hvidovre	  Kommune	  i	  egen	  bolig	  (Hvidovre	  
kommunens	  hjemmeside) 
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blev	  i	  stand	  til	  at	  forvalte	  anvisningsretten	  således,	  at	  de	  derpå	  kunne	  blande	  beboersammensætning	  ved	  direkte,	  at	  anvise	  dem	  de	  anså	  som	  ressourcestærke	  borgere	  til	  de	  socialt	  belastede	  boligområder,	  hvilket	  også	  gør	  sig	  gældende	  den	  anden	  vej	  (SFI,	  2012:	  47).	  Denne	  lovændring	  blev	  foretaget,	  i	  et	  forsøg	  på	  at	  dæmme	  op	  for	  en	  ophobning	  af	  forskellige	  grupper	  af	  socialt	  udsatte	  borgere,	  som	  var	  sket	  i	  nogle	  af	  de	  almene	  boligafdelinger.	  Dette	  kom	  til	  udtryk	  gennem	  ghettodebatten,	  som	  for	  alvor	  startede	  i	  begyndelsen	  00’erne	  under	  VK-­‐regeringen	  (Larsen	  m.fl.	  2013:	  xiv.ff),	  hvorigennem	  at	  der	  kom	  et	  øget	  fokus	  på	  de	  socialt	  udsatte	  boligområder.	  	  I	  Hvidovre	  Kommune	  prøver	  de	  konkret	  at	  differentiere	  mellem	  boligafdelingerne	  for	  at	  tilføre	  ressourcestærke	  borgere	  til	  visse	  boligområder,	  hvilket	  er	  et	  direkte	  forsøg	  på	  styring	  af	  beboersammensætningen.	  Dette	  har	  de	  gjort	  ved	  at	  indføre	  krav	  om	  særlige	  indkomster	  hos	  dem	  der	  ønsker	  at	  flytte	  ind	  i	  visse	  almene	  boligområder,	  hvor	  de	  har	  kommunalanvisningsret	  til.	  ”Af	  historiske	  årsager	  er	  det	  stadig	  kun	  kommunen	  der	  
anviser	  i	  Avedøre	  stationsby,	  og	  vi	  anviser	  kun	  boliger	  til	  folk	  i	  arbejde,	  det	  er	  kun	  folk	  i	  
arbejde	  der	  får	  boliger	  her”	  (Bilag	  2:	  10).	  Anvisningsretten	  er	  forvaltet	  på	  forskellige	  måde	  i	  kommunerne	  i	  Danmark,	  som	  Hvas	  fremhæver	  i	  Københavns	  Kommune	  eksemplet	  her:	  	  
”I	  Tingbjerg,	  noget	  af	  det	  sidste	  vi	  lavede	  derude.	  I	  samarbejde	  med	  kommunen	  blev	  der	  
lavet	  en	  udlejningsaftale	  som	  betød	  at	  de	  mest	  social	  udsatte	  afdeling	  i	  Københavns	  
Kommune	  skulle	  kun	  have	  anvist	  personer	  som	  var	  socialt	  velfungerende	  og	  havde	  
arbejde,	  men	  ingen	  skelende	  til	  etnicitet”	  (Bilag	  2:	  10).	  Når	  kommunerne	  direkte	  begynder	  at	  anvise	  boliger	  efter	  en	  bredere	  palet	  af	  kriterier,	  som	  beskæftigelse	  og	  indkomst,	  så	  bliver	  det	  relativt	  svært	  at	  finde	  et	  match	  mellem	  boligafdeling	  og	  borger.	  For	  hvis	  en	  social	  udsat	  borger	  skal	  have	  anvist	  en	  bolig,	  så	  kan	  kommunen	  ikke	  bare	  tage	  den	  første	  ledige	  bolig,	  hvis	  denne	  er	  placeret	  i	  et	  udsat	  boligområde.	  Derfor	  må	  borgeren	  vente	  på	  at	  der	  er	  en	  ledig	  bolig	  i	  et	  velfungerende	  boligområde.	  Dette	  har	  medført	  at	  det	  er	  svære	  for	  socialt	  udsatte	  at	  få	  en	  bolig	  igennem	  den	  kommunal	  anvisning,	  hvilket	  medfører,	  at	  kommunen	  for	  at	  den	  kan	  leve	  op	  til	  sine	  boligsociale	  forpligtelser	  (SFI,	  2006:23).	  Derfor	  må	  Kommunen	  have	  adgang	  til	  en	  større	  mængde	  af	  boliger,	  for	  derigennem	  at	  skabe	  et	  tilstrækkeligt	  gennemløb	  i	  de	  ledige	  boliger	  som	  de	  har	  anvisningsret	  over.	  Således	  må	  den	  enkelte	  kommune,	  som	  har	  områder	  med	  store	  boligsociale	  udfordringer,	  forsøge	  at	  få	  de	  enkelte	  boligafdeling	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og	  organisationer	  til	  at	  frigive	  flere	  ledige	  boliger	  til	  den	  kommunale	  anvisningsret	  end	  de	  har	  lovhjemmel	  til.	  ”I	  Hvidovre	  startede	  man	  lidt	  på	  kant	  med	  loven,	  ved	  at	  kommunen	  
forlangte	  at	  anvise	  alle	  boliger	  i	  Avedøre	  stationsby	  og	  ikke	  de	  25	  procent	  som,	  der	  
normalt	  er	  deres	  rettighed,	  omvendt	  anviste	  de	  kun	  socialt	  velfungerende”	  (Bilag	  2:	  21).	  Som	  det	  ses	  i	  citatet	  så	  forlangte	  Hvidovre	  Kommune	  at	  få	  anvisningsret	  på	  alle	  ledige	  boliger	  i	  Avedøre	  Stationsby44.	  Dette	  har	  medvirket	  til	  at	  kommunerne	  har	  fået	  en	  ny	  rolle	  efter	  de	  nye	  bestemmelser	  fra	  2006.	  Her	  gik	  de	  fra	  at	  bruge	  anvisningsretten	  til	  de	  mest	  udsatte	  borgere,	  til	  at	  bruge	  anvisningsretten	  i	  et	  meget	  større	  perspektiv,	  eftersom	  de	  begyndte	  at	  anvise	  til	  100	  procent	  af	  boligerne	  i	  visse	  boligafdelinger.	  Det	  medførte	  at	  de	  således	  skulle	  anvise	  en	  bredere	  del	  af	  befolkningen.	  I	  2011	  blev	  der	  indført	  en	  ekstra	  lov	  for	  områder	  der	  stod	  på	  regeringens	  Ghettolisten45,	  som	  skulle	  sikre	  at	  kommunerne	  og	  boligorganisationer	  kunne	  afvise	  ansøgere	  som	  ikke	  levede	  op	  til	  en	  række	  kriterier.	  Kriterierne	  var	  blandt	  andet,	  at	  ansøger	  skulle	  have	  arbejdsmarkedstilknytning,	  måtte	  gennem	  seks	  måneder	  ikke	  have	  modtaget	  hjælp	  fra	  det	  offentlige	  i	  form	  af	  kontanthjælp	  eller	  har	  fortaget	  bestemte	  typer	  af	  lov	  overtrædelser.	  Dette	  gjaldt	  både	  for	  den	  boligsøgende	  og	  deres	  ægtefælle	  eller	  samlevere	  (Lov	  om	  almene	  boliger	  §51b)(SFI,	  2012:52f).	  Disse	  eksempler	  med	  anvisningsretten	  og	  	  kommunernes	  mulighed	  for	  at	  begrænse	  tilflytningen	  til	  nogle	  boligområder,	  vidner	  om	  hvorledes	  at	  kommuner	  har	  overtaget	  råderummet	  over	  en	  større	  andel	  af	  de	  ledige	  almene	  boliger,	  hvilket	  næsten	  har	  vendt	  forholdet	  i	  anvisningsretten	  på	  hovedet,	  så	  der	  ikke	  længere	  er	  særskilt	  fokus	  på	  de	  mindst	  bemidlet	  og	  deres	  mulighed	  for	  tilegnelser	  af	  boliger.	  Der	  er	  i	  stedet	  et	  fokus	  på	  hvor	  de	  mindst	  bemidlede	  kan	  placeres	  i	  den	  almene	  boligsektor.	  Altså	  er	  der	  sket	  et	  skifte	  til,	  at	  den	  brede	  beboersammensætning	  kommet	  mere	  i	  fokus	  end	  tidligere,	  men	  som	  Hvas	  påpeger:	  	  “Når	  boligafdelinger	  økonomisk	  eller	  på	  andre	  måder	  er	  i	  deroute,	  så	  kommer	  det	  stærkt	  
accelererende,	  fordi	  der	  hele	  tiden	  kommer	  en	  stor	  mængde	  socialt	  udsatte,	  skilsmisser	  og	  
andre	  med	  færre	  ressourcer	  sat	  ind.	  Så	  jeg	  synes	  det	  er	  fornuftigt	  at	  bruge	  en	  mere	  bevist	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 Den fulde anvisningsret til boligafdeling i Hvidovre kommune gælder Egevolden 
II(http://www.hvidovre.dk/Dokumenter/Kommunalbestyrelsen/2012/120529/BilagKB_120529_pkt.25_0
1.pdf) 
45 Senere ændret af den nuværende regeringen til liste over udsatte boligområder	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strategi	  i	  anvisningen	  af	  boliger,	  selv	  om	  det	  tager	  nogle	  frihedsrettigheder,	  fra	  de	  almene	  
boligafdeling”	  (Bilag	  2:	  22).	  	  Denne	  ændring	  sikre	  antageligvis	  at	  der	  ikke	  som	  tidligere	  opstår	  særligt	  udsatte	  boligområder,	  med	  en	  nedadgående	  økonomisk	  spiral.	  Men	  som	  Hvas	  også	  påpeger,	  så	  bliver	  boligafdelingernes	  selvbestemmelse	  begrænset	  når	  kommunalbestyrelsen	  både	  begynder	  at	  overtage	  større	  andele	  af	  boliganvisningen,	  samt	  når	  den	  begrænser	  afdelingernes	  råderum	  i	  hvem	  de	  må	  tildele	  boliger.	  Dette	  ser	  han	  dog	  ikke	  som	  overvejende	  negativt:	  “De	  frihedsrettigheder	  har	  tenderet	  til	  at	  passe	  på	  sig	  selv	  og	  ikke	  
tage	  et	  socialt	  ansvar,	  altså	  stå	  på	  ventelist	  så	  dine	  egne	  børn	  kan	  flytte	  ind	  osv.	  Jeg	  mener,	  
at	  man	  skal	  samarbejde	  imellem	  den	  almene	  sektor	  og	  kommunen	  om	  anvisninger”(Bilag	  2:	  22).	  I	  Hvas’	  optik	  giver	  selvbestemmelsen	  altså	  nogle	  muligheder	  for	  at	  en	  afdeling	  kan	  styre	  hvem	  der	  får	  en	  bolig	  og	  hvem	  der	  ikke	  gør,	  så	  anvisningen	  skal	  helst	  ske	  i	  større	  samarbejde	  mellem	  boligafdelingerne	  og	  kommunen,	  hvorigennem	  det	  sociale	  ansvar	  kan	  løftes.	  Disse	  ændringer	  i	  måden	  hvorved	  at	  anvisningsretten	  er	  blevet	  ændret,	  i	  anvendelsespraksissen	  ude	  i	  kommunerne,	  lægger	  derfor	  et	  pres	  på	  den	  almene	  boligsektors	  og	  boligorganisationernes	  ventelistesystem.	  	  	  
5.4.2 Ventelister	   Alle	  de	  borgere	  som	  har	  behov	  for	  en	  bolig,	  har	  muligheden	  for	  at	  skrive	  sig	  på	  en	  venteliste	  hos	  boligorganisationerne.	  Dette	  sker	  ved	  at	  man	  betaler	  et	  vist	  beløb	  i	  starten	  for	  at	  komme	  på	  ventelisten.	  For	  at	  holde	  sig	  på	  ventelisten	  skal	  man	  desuden	  betale	  et	  årligt	  gebyr.	  Det	  beløb	  man	  betaler	  til	  boligorganisationerne	  er	  kun	  for	  at	  dække	  deres	  administrationsomkostninger(SFI,	  2012:	  46).	  De	  fleste	  boliger	  bliver	  udlejet	  via	  den	  almindelige	  udlejningsventeliste	  efter	  anciennitet	  princippet.	  Herudover	  findes	  der	  en	  opskrivningsliste	  for	  dem,	  der	  allerede	  bor	  i	  boligorganisationen	  og	  ønsker	  sig	  en	  større	  eller	  mindre	  bolig,	  hvilket	  kaldes	  for	  den	  interne	  venteliste.	  Den	  interne	  venteliste	  gør,	  at	  man	  har	  førsteret	  til	  de	  udbudte	  boliger,	  i	  forhold	  til	  dem	  som	  er	  på	  den	  normale	  venteliste.	  Dette	  kan	  kun	  lade	  sig	  gøre,	  hvis	  man	  allerede	  er	  bosat	  i	  boligorganisationen,	  og	  man	  i	  bytte	  for	  en	  ny	  bolig	  overdrager	  sin	  nuværende	  bolig	  til	  boligselskabet	  (SFI,	  2012:	  46).	   
 Da	  der	  ikke	  længere	  er	  stavnsbånd	  i	  Danmark,	  og	  da	  landet	  som	  tidligere	  beskrevet	  har	  gennemlevet	  en	  større	  urbaniseringsbølge,	  hvor	  mange	  er	  flyttet	  mod	  de	  større	  byer,	  er	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der	  i	  dag	  skabt	  en	  situation,	  hvor	  forskellen	  i	  ventetiden	  på	  at	  få	  en	  almen	  bolig	  varierer	  meget.	  Eksempelvis	  skal	  man	  vente	  mellem	  10-­‐20	  år	  før	  man	  kan	  få	  sig	  en	  bolig,	  i	  Hovedstadsområde	  (aab.dk).	  Denne	  tildelingsform	  med	  ventelister,	  er	  skabt	  i	  en	  tid	  efter	  anden	  verdenskrig,	  hvor	  der	  var	  boligmangel	  så	  der	  skulle	  findes	  en	  metode	  til	  hvorledes	  boligerne	  kunne	  fordeles	  på	  en	  hensigtsmæssig	  måde,	  således	  at	  alle	  fik	  lige	  ret	  til	  boligerne	  uanset	  deres	  økonomiske	  eller	  sociale	  status.	   
 Som	  analyseret	  i	  det	  foregående	  afsnit	  vedrørende	  anvisningsretten,	  så	  anvender	  nogle	  kommuner	  i	  dag	  en	  praksis,	  hvor	  de	  overtage	  større	  andele	  af	  boligerne	  til	  anvisning.	  Dette	  må	  alt	  andet	  lige	  give	  et	  større	  pres	  på	  boligorganisationernes	  ventelister,	  da	  der	  bliver	  færre	  ledige	  boliger	  som	  kan	  tildeles	  via	  ventelisterne.	  Så	  princippet	  med	  at	  dem	  der	  har	  ventet	  længst	  skal	  have	  en	  bolig	  først,	  bliver	  i	  den	  forbindelse	  mindre	  aktuelt,	  og	  i	  visse	  tilfælde	  som	  i	  Avedøre	  Stationsby	  sat	  helt	  ud	  af	  kræft.	  Den	  demokratisk	  proces	  i	  forhold	  til	  den	  lige	  adgang	  til	  de	  almene	  boliger,	  bliver	  således	  mindre	  udbredt	  som	  følge	  af	  forvaltningspraksisser	  såsom	  i	  Hvidovre	  Kommune.	  Ventelisternes	  funktion	  bliver	  altså	  presset	  fra	  flere	  sider.	  Først	  og	  fremmest	  bliver	  den	  presset	  af	  at	  visse	  boligområder	  i	  sektoren	  grundet	  manglende	  tilflyttere,	  herunder	  menes	  visse	  yderkommuner,	  og	  samtidig	  overtager	  kommunerne,	  som	  tidligere	  nævnt,	  en	  større	  andel	  af	  boligerne	  gennem	  den	  kommunale	  anvisning.	  Samlet	  set	  kan	  det	  ved	  anvisningsretten	  og	  boligorganisationernes	  ventelister	  påpeges,	  at	  anvisningsretten	  gradvist	  siden	  1984,	  har	  forskubbet	  forholdet	  mellem	  kommunen	  og	  de	  almene	  boligorganisationer,	  således	  at	  de	  eksterne	  ventelister	  har	  fået	  svære	  kår	  i	  de	  større	  byer,	  som	  følge	  af	  boligefterspørgslen.	  Hvorimod	  at	  det	  er	  relativt	  lettere	  at	  få	  en	  bolig	  gennem	  boligorganisationernes	  ventelister	  i	  ydrekommunerne.	  Kommunernes	  rolle	  i	  anvisningen	  af	  boliger	  til	  socialt	  udsatte	  og	  personer	  med	  akut	  boligbehov	  er	  således	  gået	  fra	  1984,	  hvor	  de	  ikke	  administrerede	  nogen	  anvisninger,	  til	  i	  dag,	  hvor	  de	  ikke	  bare	  anviser	  boliger	  til	  denne	  gruppe.	  Derudover	  foretager	  kommunen	  også	  en	  bredere	  anvisning	  til	  socialt	  bedre	  stillede	  borger	  i	  visse	  boligområder.	  Der	  er	  således	  sket	  et	  skifte	  i	  varetagelsen	  af	  en	  af	  den	  almene	  boligsektors	  kerneområde,	  som	  den	  boligsociale	  sikring	  af	  de	  mindst	  bemidlet.	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6 Analyse del 3 – Den almene boligsektors identitet 
 
Dette	  analyseafsnit	  har	  til	  formål	  at	  analysere	  den	  almene	  boligsektors	  identitet.	  Her	  vil	  
der	  først	  blive	  analyseret	  på	  sektorens	  indre	  identitet	  -­‐	  altså	  den	  identitet	  sektoren	  selv	  
mener	  at	  besidde	  og	  som	  der	  signaleres	  til	  omverdenen	  samt	  beboerne	  i	  de	  almene	  boliger.	  
Efterfølgende	  analyseres	  sektorens	  ydre	  identitet	  -­‐	  altså	  hvordan	  omverdenen	  ser	  og	  
opfatter	  sektoren.	   
 
6.1 Den indre identitet i den almene boligsektor  For	  at	  kunne	  give	  en	  analyse	  af	  den	  indre	  identitet	  af	  den	  almene	  boligsektor,	  finder	  vi	  det	  centralt	  at	  starte	  denne	  del	  af	  analysen	  ved	  at	  kigge	  på	  de	  almene	  boligers	  landsorganisation	  BL	  -­‐	  Danmarks	  Almene	  Boliger.	  På	  deres	  hjemmeside	  beskriver	  de	  deres	  formål	  som	  at	  “…samle	  de	  almene	  boligorganisationer	  til	  fælles	  arbejde	  for	  disses	  og	  
deres	  beboeres	  interesse	  i	  udvikling	  af	  beboerdemokratiet	  og	  bedre	  boligforhold	  for	  brede	  
befolkningsgrupper”	  (bl.dk).	  Endvidere	  tilføjer	  at	  de	  samtidig	  som	  brancheorganisation	  har	  til	  formål	  at	  “…styrke	  medlemmerne	  administrativt,	  teknisk	  og	  socialt	  til	  altid	  at	  
fremstå	  som	  moderne	  og	  effektive	  aktører	  på	  boligmarkedet”	  (bl.dk).	  Her	  vil	  denne	  del	  af	  analysen	  derfor	  tage	  udgangspunkt	  i	  BL’s	  udgivelse	  fra	  2014	  ‘At	  huse	  alle/How	  to	  House,	  
Architecture	  and	  Welfare’.	  Denne	  udgivelse	  har	  til	  formål,	  at	  på	  kortest	  og	  lettest	  mulig	  måde	  at	  præsenterer	  hvad	  den	  almene	  boligsektor	  i	  Danmark	  er	  og	  hvilke	  værdier	  den	  bygger	  på.	  Udgivelsen	  er	  godt	  designet	  med	  masser	  af	  fotografier	  og	  letlæselige	  grafer	  og	  tekster.	  Dertil	  er	  den	  opdelt	  på	  dansk	  og	  engelsk,	  så	  den	  også	  fungerer	  som	  opslags-­‐	  og	  informationsbog	  for	  udenlandske	  interessenter.	  Vi	  mener	  derfor	  at	  denne	  udgivelse	  er	  et	  centralt	  redskab	  for	  BL	  i	  at	  beskrive	  den	  almene	  boligsektors	  identitet	  og	  i	  måden	  de	  ønsker	  at	  fremstå	  på.	  
“I	  Danmark	  er	  vi	  rigtig	  gode	  til	  det	  med	  almene	  boliger.	  Faktisk	  så	  gode,	  at	  over	  én	  million	  
danskere	  bor	  alment	  [...]	  Vi	  udvikler	  rummelig.	  Vi	  bygger	  til	  gamle	  og	  unge,	  familier	  og	  
handicappede.	  De,	  der	  har	  det	  svært	  og	  de,	  der	  har	  det	  nemmere.	  Et-­‐	  to-­‐	  og	  tresprogede.	  Vi	  
bygger	  for	  alle,	  der	  har	  et	  særligt	  behov”	  (BL,	  2014:	  8f).	  Ovenstående	  forsøger	  først	  og	  fremmest	  at	  fortælle	  at	  sektoren	  har	  at	  gøre	  med	  et	  eftertragtet	  produkt	  i	  form	  af	  de	  almene	  boliger,	  når	  det	  pointeres	  at	  næsten	  en	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femtedel	  af	  den	  danske	  befolkning	  har	  valgt	  at	  bosætte	  sig	  i	  den	  almene	  boligsektor.	  Parallelt	  med	  dette	  beskrives	  sektoren	  som	  en	  rummelig	  enhed,	  hvor	  der	  er	  plads	  til	  alle	  typer	  af	  mennesker	  og	  etniciteter.	  Fremhævelsen	  af	  disse	  elementer,	  kan	  betragtes	  som	  et	  forsøg	  på	  at	  fortælle	  omverden	  at	  de	  almene	  boliger	  er	  en	  eftertragtet	  boligform,	  som	  mange	  benytter	  sig	  af	  eller	  har	  mulighed	  for	  at	  benytte	  sig	  af.	  Det	  skal	  bevidne	  at	  der	  ikke	  kun	  bygges	  til	  en	  enkelt	  type	  mennesker,	  men	  at	  der	  er	  plads	  til	  diversitet	  i	  de	  almene	  boliger,	  hvor	  alle	  kan	  bo	  i	  den	  type	  bolig	  de	  har	  brug	  for.	  Endvidere	  fremhæves	  det	  arkitektoniske	  udtryk	  i	  samme	  beskrivelse.	  Her	  lægges	  der	  vægt	  på	  at	  den	  almene	  boligsektor,	  udvikler	  god	  arkitektur	  og	  at	  mange	  af	  boligerne	  “...er	  tegnet	  af	  tidens	  
stjernearkitekter,	  formet	  af	  forestillinger	  om	  det	  gode	  liv	  i	  og	  imellem	  boligerne”	  (BL,	  2014:	  8).	  Det	  er	  altså	  ikke	  kun	  det	  gode	  og	  rummelig	  liv	  i	  de	  almene	  boliger	  der	  bliver	  fremhævet	  som	  en	  identitet,	  men	  også	  det	  visuelle	  gennem	  det	  gode	  design	  af	  store	  arkitekter	  og	  tegnestuer,	  fremhæves	  som	  en	  væsentlig	  del	  af	  de	  almene	  boligers	  udtryk.	  Derudover	  er	  de	  almene	  boliger	  ifølge	  udgivelsen	  en	  del	  af	  et	  større	  fællesskab,	  som	  er	  uundgåeligt	  at	  være	  en	  del	  af	  som	  beboer	  i	  de	  almene	  boligområder.	  Fællesskabet	  i	  boligområderne	  “...er	  kendetegnende	  ved,	  at	  det	  er	  frivilligt	  -­‐	  og	  dog.	  For	  man	  kan	  ikke	  
helt	  undgå	  fællesskabet.	  Når	  man	  bor	  alment,	  er	  man	  med	  i	  et	  helt	  automatisk	  fællesskab	  
blot	  ved	  at	  bo	  alment”	  (BL,	  2014:	  72).	  	  Som	  organisation	  fremhæver	  sektoren	  sig	  selv	  som	  moderne	  og	  samarbejdsvillig,	  samt	  økonomisk	  ansvarlig	  og	  fremadsynet:	  “...som	  sektor	  skaber	  vi	  arbejdspladser	  og	  grøn	  
omstilling	  af	  dansk	  økonomi,	  når	  vi	  energirenoverer	  og	  bygger	  nye	  almene	  boliger	  [...]	  
løsninger	  [...]	  skabes	  igennem	  samarbejder	  på	  tværs	  af	  sektorer	  og	  interessenter.	  Det	  vil	  vi	  
fortsætte	  med	  så	  vi	  kan	  blive	  ved	  med	  at	  skabe	  de	  bedst	  mulige	  løsninger”	  (BL,	  2014:	  8f).	  Sektoren	  ønsker	  således,	  at	  fremstå	  som	  en	  tidssvarende	  organisation,	  som	  har	  styr	  på	  sine	  prioriteter	  i	  forhold	  til	  aktuelle	  samfundsemner	  som	  at	  skabe	  arbejdspladser	  og	  grøn	  omstilling.	  Tanken	  bag	  disse	  fremhævelser,	  må	  tolkes	  således	  at	  sektoren	  ønsker	  at	  beboere	  og	  interesserenter	  ikke	  er	  i	  tvivl	  om	  at	  de	  har	  at	  gøre	  med	  en	  professionel	  organisation,	  der	  tænker	  bredt	  og	  fremadrettet.	  Ligeledes	  kan	  det	  tolkes	  som	  at	  sektoren	  gennem	  disse	  beskrivelser,	  ønsker	  at	  nedskyde	  rygtet	  om	  at	  den	  almene	  boligsektor	  er	  en	  gammeldags	  og	  bureaukratisk	  organisation.	  Sektoren	  påpeger	  selv	  at	  de	  har	  en	  større	  rolle	  i	  det	  danske	  velfærdssamfund.	  Her	  beskrives	  det	  at	  “Almene	  boliger	  bidrager	  ikke	  kun	  til	  velfærdssamfundet	  der,	  hvor	  vi	  har	  
	   	   Plan,	  by	  og	  proces,	  forår	  2015	  
en	  forpligtelse.	  Vi	  bidrager	  til	  at	  udvikle	  dansk	  velfærd	  dér,	  hvor	  det	  giver	  mening,	  og	  hvor	  
vi	  kan	  gøre	  en	  forskel”	  (BL,	  2014:	  82).	  Hertil	  uddyber	  Søren	  Hvas,	  at	  sektoren	  gennem	  flere	  år;	  ”…	  har	  løftet	  enorme	  sociale	  byrder	  og	  [har]	  et	  enormt	  integrations	  ansvar	  ”	  (Bilag	  2:	  8).	  Her	  ses	  det	  at	  både	  Hvas	  og	  BL	  forsøger	  at	  fremvise,	  hvad	  sektoren	  er	  i	  stand	  til	  at	  løse	  som	  velfærdsinstants.	  Når	  BL	  henviser	  til	  deres	  forpligtelser,	  må	  det	  tolkes	  som	  deres	  plads	  i	  samfundet	  om	  at	  være	  boligskabende	  til	  den	  brede	  del	  af	  befolkningen.	  Derudover	  nævnes	  det	  yderligere	  at	  sektoren	  bidrager	  til	  velfærden	  der	  hvor	  det	  giver	  mening,	  imens	  Hvas	  kalder	  det	  at	  løfte	  enorme	  sociale	  byrder.	  Sektoren	  betragter	  således	  deres	  arbejde	  og	  rolle	  i	  velfærdssamfundet	  som	  værende	  større	  end	  det	  de	  er	  sat	  til,	  grundet	  deres	  sociale	  indsatser	  i	  de	  boligområder	  som	  er	  udsatte	  og	  problemramte.	  Udfordringerne	  i	  netop	  disse	  boligområder	  ønsker	  sektoren	  at	  vise	  at	  de	  er	  opmærksomme	  på	  og	  skriver	  at	  disse	  “...udsatte	  boligområder	  [...]	  på	  mange	  måder	  [er]	  velfærdssamfundets	  seismograf,	  hvor	  udfordringerne	  i	  velfærdssamfundet	  står	  
tydeligt	  frem”	  (BL,	  2014:	  82).	  Rystelserne	  fra	  de	  udsatte	  boligområder,	  er	  ikke	  noget	  der	  kommer	  bag	  på	  sektoren,	  som	  her	  tilkendegiver	  at	  de	  er	  fuldt	  ud	  opmærksomme	  på	  de	  udfordringer	  der	  florerer	  i	  og	  omkring	  disse	  boligområder.	  Samtidig	  forsøger	  sektoren	  også	  at	  gøre	  opmærksomme	  på	  at	  de	  ønsker	  at	  løse	  disse	  problemer,	  gennem	  de	  essentielle	  grundsten	  i	  den	  almene	  boligsektor.	  Her	  fokuseres	  der	  eksempelvis	  på	  at	  den	  brede	  beboersammensætning,	  som	  der	  stræbes	  efter	  i	  de	  almene	  boligområder,	  kan	  have	  indflydelse	  på	  beboernes	  integration.	  “En	  balanceret	  beboersammensætning	  er	  én	  
af	  hjørnestenene	  i	  den	  almene	  boligmodel.	  Der	  sker	  en	  positiv	  integration	  mellem	  
mennesker,	  når	  de	  bor	  dør	  om	  dør.	  Det	  er	  vigtigt	  for	  sammenhængskraften	  i	  det	  danske	  
samfund”	  (BL,	  2014:	  36).	  Det	  handler	  altså	  ikke	  kun	  om	  den	  brede	  beboersammensætnings	  indvirkning	  i	  de	  enkelte	  udsatte	  boligområder,	  men	  om	  et	  element	  som	  også	  har	  indvirkning	  på	  det	  danske	  samfund	  generelt.	  Ovenstående	  er	  altså	  ikke	  kun	  et	  forsøg	  på	  at	  signalere	  til	  omverden	  at	  den	  almene	  boligsektor	  forsøger	  at	  implementere	  sektorens	  kerneværdier	  i	  deres	  boligsociale	  arbejde,	  men	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  et	  forsøg	  på	  at	  rodfæste	  en	  politisk	  identitet.	  En	  identitet	  som	  Lotte	  Jensen	  også	  tidligere	  har	  diskuteret,	  hvor	  det	  her	  ikke	  handlede	  om	  at	  forsvare	  en	  gammel	  identitet,	  men	  i	  stedet	  at	  opfinde	  en	  ny	  identitet	  for	  sektoren	  (Jensen,	  1995:	  13).	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“...identiteten	  som	  solidarisk	  boligproducent	  er	  udspillet	  på	  den	  politiske	  scene.	  Der	  er	  
ingen,	  der	  tager	  denne	  identitet	  alvorligt	  i	  dag,	  og	  den	  kan	  ikke	  bruges	  til	  at	  svare	  på	  
spørgsmål	  om,	  hvorfor	  vi	  skal	  have	  en	  almennyttig	  boligsektor	  idag	  og	  i	  fremtiden”	  (Jensen,	  1995:	  13f)	  Den	  almene	  boligsektor	  ligger	  stadig	  stor	  vægt	  på	  deres	  rolle	  som	  værende	  boligproducerende	  for	  den	  brede	  befolkning,	  samt	  vigtigheden	  af	  at	  være	  solidarisk	  og	  mangfoldig	  (BL,	  2014,	  8ff).	  Sektoren	  har	  dermed	  ikke	  ændret	  sin	  opfattelse	  af	  deres	  identitet	  på	  dette	  område,	  da	  den	  stadig	  opfatter	  og	  promoverer	  sig	  selv	  som	  en	  solidarisk	  boligproducent.	  Alligevel	  ser	  sektoren	  ud	  til	  at	  have	  udviklet	  deres	  identitet	  på	  en	  række	  områder,	  da	  sektoren	  nu	  også	  promoverer	  sig	  på	  det	  boligsociale	  arbejde	  sektoren	  udfører,	  parallelt	  med	  at	  være	  producent	  af	  boliger.	  Når	  sektoren	  beskriver	  sig	  selv	  som	  værende	  en	  instans	  som	  ikke	  kun	  varetager	  sit	  eget	  genstandsfelt,	  fortæller	  det	  at	  den	  almene	  boligsektor	  nu	  også	  har	  en	  forståelse	  af	  deres	  egen	  identitet	  som	  en	  instans	  som	  også	  tager	  sig	  af	  de	  problemstillinger	  som	  opstår	  i	  og	  omkring	  de	  almene	  boliger.	  Der	  er	  derfor	  ikke	  tale	  om	  en	  direkte	  ændring	  af	  sektorens	  identitet,	  men	  snarere	  en	  udvikling	  af	  den	  indre	  identitet.	  Det	  er	  ifølge	  Jensen	  essentielt	  for	  den	  almene	  boligsektor,	  hvordan	  den	  opfatter	  sig	  selv	  og	  hvorledes	  dette	  signaleres	  både	  udadtil	  for	  offentligheden,	  men	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  indadtil	  mod	  beboerne	  i	  de	  almene	  boliger	  (Jensen,	  1995:	  13).	  Her	  er	  der	  ifølge	  Søren	  Hvas	  erfaringer	  om	  sektoren,	  stadig	  brug	  for	  en	  modernisering	  og	  videreudvikling	  af	  den	  indre	  identitet.	  “...den	  indre	  
identitet	  [i	  den	  almene	  boligsektor],	  mener	  jeg	  klart	  at	  der	  er	  behov	  for	  at	  udvikle	  
relationen	  mellem	  boligselskaberne	  og	  beboerne,	  og	  få	  pudset	  det	  af	  og	  udviklet	  det,	  for	  
der	  er	  nogle	  rigtige	  positive	  muligheder	  i	  det”	  (Bilag	  2:	  18f).	  Hvas	  tilføjer	  ligesom	  Jensen	  også	  at	  den	  indre	  identitet	  har	  “...behov	  for	  udvikling	  [...]	  [samt]	  behov	  for	  at	  finde	  en	  ny	  
identitet	  og	  en	  ny	  fortælling	  for	  de	  moderne	  familier	  der	  bor	  her	  [i	  de	  almene	  boliger.	  red.]”	  (Bilag	  2:	  20).	  Hvas	  ser	  således	  sektorens	  identitet	  som	  værende	  i	  dårlig	  relation	  i	  forhold	  til	  beboerne.	  Identiteten	  henvender	  sig	  således	  ifølge	  Hvas	  ikke	  til	  de	  moderne	  
familier	  som	  her	  må	  fortolkes	  at	  være	  børnefamilierne	  der	  henvises	  til.	  Sektorens	  forsøg	  på	  at	  videreudvikle	  deres	  identitet,	  som	  værende	  en	  instans	  med	  mere	  end	  én	  velfærdsopgave	  ser	  derfor	  ikke	  ud	  til	  at	  være	  tilstrækkelig	  nok	  for	  den	  samlede	  fortælling	  og	  identitet.	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6.2 Den almene boligsektors ydre identitet På	  spørgsmålet	  om	  den	  almene	  boligsektors	  største	  udfordring,	  svarer	  Søren	  Hvas	  at	  han	  “...synes	  det	  er	  en	  udfordring	  at	  der	  er	  et	  dårligt	  omdømme	  [af	  den	  almene	  boligsektor]”	  (Bilag	  2:	  s.	  23).	  Vi	  vil	  derfor	  i	  denne	  analysedel,	  undersøge	  hvad	  der	  konstruerer	  den	  ydre	  identitet,	  samt	  hvilken	  omtale	  der	  hersker	  omkring	  den	  almene	  boligsektor	  og	  de	  almene	  boligområder	  i	  Danmark.	  	  	  Der	  hersker	  en	  kritisk	  tone	  omkring	  den	  almene	  boligsektor	  i	  Danmark.	  Selvom	  sektoren	  forsøger	  at	  forsvare	  sin	  identitet	  gennem	  positive	  udgivelser	  og	  videreudvikling	  af	  deres	  velfærdsopgaver,	  er	  det	  et	  stort	  problem	  for	  sektorens	  omdømme	  og	  ydre	  identitet,	  at	  der	  florerer	  en	  dårlige	  omtale	  omkring	  de	  almene	  boligområder.	  Siden	  slutningen	  af	  1980’erne	  har	  debatten	  omkring	  de	  almene	  boligområder	  mere	  eller	  mindre	  kun	  handlet	  om	  indvandre	  og	  flygtninge	  (Hansen,	  2008:	  124).	  Denne	  debat	  fortsatte	  de	  efterfølgende	  år	  og	  er	  stadig	  i	  dag	  en	  debat,	  hvor	  de	  mest	  udsatte	  boligområder	  nu	  omtales	  som	  problemramte	  ghettoområder,	  som	  har	  udviklet	  sig	  til	  parallelsamfund.	  Specielt	  ghetto-­‐betegnelsen	  er	  med	  til	  at	  sætte	  et	  markant	  negativt	  præg,	  på	  de	  almene	  boligområder.	  Denne	  betegnelse	  fungerer	  som	  katalysator	  for	  den	  dårlige	  omtale	  og	  har	  en	  direkte	  påvirkning	  på	  folks	  relationer	  og	  tanker	  på	  de	  almene	  boligområder	  som	  værende	  udsatte	  eller	  ghettoområder.	  Der	  skabes	  herigennem	  mange	  forestillinger	  om	  boligområderne	  som	  værende	  belastede	  og	  problemramte	  ghettoområder.	  Disse	  forestillinger	  har	  Søren	  Hvas	  mødt	  i	  meget	  af	  sit	  daglige	  arbejde	  med	  de	  almene	  boligområder	  og	  beskriver	  det	  således:	  “når	  man	  taler	  
om	  hvordan	  folk	  opfatter	  det	  udefra	  [...]	  det	  har	  jeg	  det	  helt	  obskurt	  med	  [...]	  deres	  
forestillinger,	  og	  der	  er	  rigtig	  mange	  der	  har	  forestillinger	  og	  indre	  billeder	  af	  noget	  som	  
slet	  ikke	  er	  der	  og	  stort	  set	  ikke	  findes	  mere”	  (Bilag	  2:	  20).	  	  Hvas	  viser	  her	  at	  der	  findes	  forestillinger	  og	  opfattelser	  af	  de	  almene	  boligområder,	  som	  ikke	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  de	  erfaringer	  som	  han	  selv	  har	  gennem	  sine	  mange	  års	  arbejde	  med	  disse	  områder.	  Men	  selvom	  Hvas	  ikke	  kan	  genkende	  disse	  forestillinger	  og	  indre	  billeder	  af	  områderne,	  så	  er	  disse	  områder	  en	  del	  af	  det	  dårlige	  omdømme	  som	  områderne	  har	  og	  dermed	  en	  del	  af	  den	  ydre	  identitet	  de	  almene	  boligområder	  besidder	  fra	  folk	  udefra.	  Et	  lignende	  eksempel	  fortæller	  Helle	  Hansen46	  om	  i	  tidsskriftet	  ‘Social	  Politik’	  om	  boligområdet	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Gellerupparken.	  Her	  peger	  hun	  på	  at	  det	  er	  medierne	  der	  skaber	  forkerte	  forestillinger	  om	  boligområdet,	  som	  ikke	  er	  korrekte.	  “Den	  største	  udfordring	  er	  den	  måde,	  pressen	  og	  
befolkningen	  omtaler	  Gellerup	  på.	  Vi	  kan	  ikke	  genkende	  den	  beskrivelse”	  (Social	  Politik,	  2012:	  6).	  Hertil	  påpeger	  hun	  at	  der	  foregår	  masser	  af	  positive	  aktiviteter	  i	  boligområdet,	  hvor	  størstedelen	  af	  beboerne	  er	  glade	  for	  at	  bo	  (Social	  Politik,	  2012:	  6).	  På	  samme	  måde	  som	  Hvas,	  kan	  Hansen	  heller	  ikke	  genkende	  de	  beskrivelser	  som	  boligområderne	  bliver	  beskrevet	  på.	  Vi	  ser	  dermed	  et	  andet	  eksempel	  på	  at	  de	  almene	  boligområders	  ydre	  identitet,	  bliver	  konstrueret	  gennem	  andres	  forestillinger	  om	  hvordan	  områder	  er	  og	  hvad	  boligområder	  indeholder.	  De	  negative	  fortælleringer	  bliver	  prioriteret,	  frem	  for	  de	  positive	  fortælleringer	  af	  medierne.	  	  	  Helle	  Lykke	  Nielsen47	  foregiver	  i	  artiklen	  ‘Vollsmose	  som	  ikon’48	  en	  række	  eksempler	  og	  beskrivelser	  på	  hvordan	  mediernes	  opmærksomhed,	  sætter	  spor	  i	  den	  almene	  boligsektors	  ydre	  identitet.	  Hun	  tager	  her	  udgangspunkt	  i	  et	  af	  de	  mest	  omdiskuteret	  områder	  Vollmose	  i	  Odsense.	  Vollmose	  har	  i	  en	  årrække	  haft	  en	  massiv	  mediedækning,	  hvor	  temaet,	  ligesom	  i	  mange	  andre	  udsatte	  boligområder,	  har	  omhandlet	  ghettoproblematikkerne,	  hvor	  vold	  og	  kriminalitet	  er	  nøgleord	  i	  denne	  sammenhæng.	  	  	  	  	  	  
“Det	  er	  først	  og	  fremmest	  kriminalitet	  og	  vold,	  der	  optager	  de	  landsdækkende	  aviser,	  når	  
de	  skriver	  om	  Vollsmose	  [...]	  Vollsmose	  [bliver]	  en	  slags	  staffage,	  der	  kan	  bruges	  som	  lokal	  
scene	  for	  aktuelle	  begivenheder.	  En	  sådan	  mekanisme	  forstærker	  et	  allerede	  eksisterende	  
negativt	  billede	  af	  bydelen”	  (Social	  Politik,	  2012:	  12).	  	  	  Her	  påpeges	  det	  hvordan	  mediernes	  gentagende	  historier	  om	  problemer	  i	  Vollsmose,	  forøger	  den	  negative	  omtale	  af	  boligområdet.	  Det	  bidrager	  ifølge	  Nielsen	  ikke	  kun	  til	  at	  give	  området	  yderligere	  dårlig	  omtale,	  det	  giver	  et	  “...stereotypt	  billede	  af	  bydelen	  til	  det	  
omgivende	  samfund”	  (Social	  Politik,	  2012:	  13).	  Medierne	  skaber	  et	  billede	  af	  de	  udsatte	  boligområder,	  som	  dermed	  påvirker	  den	  generelle	  opfattelse	  af	  de	  almene	  boligområder	  som	  nogle	  problemfyldte	  og	  kriminelle	  områder.	  Den	  ydre	  identitet	  for	  de	  almene	  boligområder	  og	  sektoren	  bliver	  dermed	  gjort	  til	  noget	  stereotypt,	  forbundet	  med	  negative	  historier	  om	  vold	  og	  kriminalitet.	  Der	  konstrueres	  dermed	  en	  virkelighed	  for	  disse	  områder,	  som	  ifølge	  Hvas	  ikke	  er	  korrekt	  eller	  i	  takt	  med	  realiteterne.	  Der	  er	  ifølge	  ham	  ikke	  nok	  kendskab	  fra	  omverden	  til	  hvad	  den	  almene	  boligsektor	  kan	  og	  er:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47 ph.d. og lektor ved Center for Mellemøststudier ved Syddansk Universitet 
48 Fra Social Politik, Tidsskriftt for Socialpolitisk Forening / 6 / 2012 
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“...der	  er	  alt	  for	  lidt	  viden	  og	  alt	  for	  meget	  iagttagelse,	  jeg	  synes	  at	  journalisterne	  er	  dårlige	  
til	  at	  lave	  research,	  og	  til	  at	  sætte	  det	  i	  et	  samfundsmæssigt	  perspektiv”	  (Bilag	  2:	  15).	  Her	  pointerer	  Hvas	  at	  sektorens	  omdømme	  og	  ydre	  identitet	  i	  for	  alt	  for	  stor	  grad	  er	  bygget	  op	  omkring	  forkerte	  forestillinger,	  som	  ikke	  ses	  i	  et	  større	  perspektiv.	  	  Sektoren	  står	  altså	  med	  en	  stor	  udfordring,	  når	  det	  handler	  om	  sektorens	  ydre	  identitet.	  Opfattelsen	  af	  de	  almene	  boligområder	  som	  problemramte	  ghettoområder	  bliver	  skabt	  gennem	  massemediernes	  fokus	  på	  historier	  om	  kriminalitet	  og	  indvandreproblemer.	  Vi	  ser	  her	  at	  personer	  som	  arbejder	  med	  sektoren	  og	  de	  almene	  boliger,	  både	  gennem	  forskning	  og	  arbejde,	  anser	  disse	  fortællinger	  som	  værende	  misvisende	  for	  hvordan	  virkeligheden	  forholder	  sig	  i	  boligområderne.	  Men	  ikke	  desto	  mindre	  ser	  den	  dårlige	  omtale	  ud	  til	  at	  have	  haft	  mest	  påvirkning	  på	  sektorens	  ydre	  identitet.	  Den	  almene	  boligsektors	  ydre	  identitet,	  står	  dermed	  i	  stor	  kontrast	  til	  den	  indre	  identitet	  og	  selvforståelse	  sektoren	  har.	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7 Diskussion  
 
Vi	  vil	  i	  dette	  kapitel	  diskuterer	  de	  pointer,	  som	  vi	  har	  fremlagt	  gennem	  analysen.	  Dette	  vil	  
føre	  til	  en	  diskussion	  af	  identiteterne	  over	  for	  sektorens	  funktioner	  og	  hvorledes	  at	  dette	  
har	  påvirket	  den	  almene	  boligsektors	  udvikling	  og	  virke	  i	  dag. 
 Det	  er	  i	  analysen	  beskrevet	  hvordan	  at	  den	  sidste	  urbaniserings	  bølge,	  har	  medvirket	  til	  at	  der	  er	  sket	  en	  segregeringen	  mellem	  land	  og	  by	  i	  den	  almene	  boligsektor.	  Dette	  påvirker	  den	  almene	  boligsektors	  i	  yderområderne,	  grundet	  for	  stort	  boligudbud	  i	  disse	  områder.	  Den	  økonomiske	  opbygning	  af	  sektoren,	  hvor	  boligafdelinger	  er	  individuelle	  drift	  enheder	  som	  skal	  holdes	  økonomiske	  uafhængige	  af	  andre	  afdelinger	  og	  boligorganisationer,	  giver	  således	  ikke	  mulighed	  for	  at	  der	  kan	  fordele	  driftsunderskud	  grundet	  tomme	  lejemål	  imellem	  flere	  boligafdelinger.	  Når	  der	  så	  samtidigt	  ikke	  er	  den	  store	  vilje	  i	  sektoren	  til	  at	  nedlægge	  de	  overskydende	  boliger,	  eller	  en	  større	  interesse	  i	  at	  skulle	  bryde	  den	  økonomiske	  opdelingen	  mellem	  afdelingerne,	  skabes	  der	  en	  hård	  uløselig	  økonomisk	  situation	  for	  sektoren	  i	  udkantsområderne	  af	  Danmark.	  Den	  økonomisk	  opdelingen	  mellem	  afdelinger	  er	  sket	  på	  et	  tidspunkt	  i	  sektorens	  udvikling,	  hvor	  der	  var	  en	  general	  boligmangel	  på	  boligmarkedet,	  	  så	  den	  økonomiske	  opbygning	  af	  sektoren	  skulle	  ikke	  tage	  højde	  for	  tomme	  lejemål.	  	  Den	  nuværende	  situation	  med	  krisen	  i	  boligafdelingerne,	  grundet	  de	  manglende	  tilflyttere,	  er	  ikke	  noget	  nyt.	  Hvas	  påpegede	  i	  analysen,	  at	  nogle	  boligafdeling	  i	  1980’erne	  var	  konkursramte,	  grundet	  samspilsramte	  boligområder,	  der	  havde	  svært	  ved	  at	  tiltrække	  beboere	  og	  således	  den	  samme	  problematik,	  som	  med	  de	  tomme	  boliger.	  Dengang	  blev	  problematikken	  løst	  ved	  større	  byfornyelses-­‐	  og	  renoveringsprojekter.	  Dette	  er	  ikke	  en	  fremgangsmåde,	  der	  kan	  betragtes	  som	  en	  løsning	  i	  yderkommunerne,	  da	  de	  manglende	  tilflyttere	  til	  sektoren	  ikke	  skyldes	  en	  dårlig	  omtale,	  men	  et	  generelt	  for	  stort	  boligudbud	  i	  forhold	  til	  indbyggere.	  Men	  den	  økonomiske	  situation	  for	  nogle	  afdelinger	  i	  yderkommuner,	  presser	  det	  den	  almene	  boligsektors	  funktion,	  grundet	  at	  de	  får	  svært	  ved	  at	  udbyde	  billige	  boliger	  til	  den	  brede	  befolkning.	  I	  forhold	  til	  de	  mest	  udsatte	  boligafdelinger,	  vil	  funktionen	  stadig	  kunne	  opretholdes,	  grundet	  lette	  mulighed	  for	  at	  opnå	  en	  af	  de	  tomme	  boliger,	  men	  dette	  kan	  dog	  også	  blive	  svært,	  fordi	  risikoen	  for	  huslejestigninger	  er	  uundgåelig,	  hvis	  der	  bliver	  ved	  med	  at	  være	  tomme	  boliger.	  
	   	   Plan,	  by	  og	  proces,	  forår	  2015	  
Den	  geografiske	  segregeringen	  af	  den	  almene	  boligsektor,	  har	  en	  række	  andre	  konsekvenser	  i	  de	  større	  byer	  end	  i	  yderkommunerne.	  I	  modsætning	  til	  den	  meget	  negative	  økonomisk	  udvikling,	  der	  sker	  for	  den	  almene	  boligsektor	  i	  udkantsområderne,	  har	  urbaniseringen	  i	  byområderne	  skabt	  både	  en	  negativ	  og	  positiv	  udvikling	  i	  forhold	  til	  sektorens	  funktioner.	  Som	  konsekvens	  af	  dette	  er	  grundpriserne	  i	  de	  større	  byer	  og	  særdeleshed	  i	  København	  steget	  voldsomt.	  Med	  høje	  købspriser	  på	  grundene	  bliver	  det	  svært	  at	  oprette	  nye	  bolig	  afdelinger,	  uden	  at	  huslejen	  på	  boligerne	  bliver	  meget	  høje,	  grundet	  huslejens	  fastlåsning	  til	  driftsomkostningerne.	  Dette	  er	  således	  en	  situation	  hvor	  den	  almene	  boligsektor	  for	  svært	  ved	  at	  opretholde	  sin	  funktion	  som	  leverandør	  af	  gode	  billige	  boliger	  til	  den	  brede	  befolkning.	  	  Problematikken	  med	  de	  dyre	  byggegrunde,	  har	  SR-­‐regeringen	  forsøgt	  at	  løse	  i	  forbindelse	  med	  finansloven	  for	  2015,	  hvor	  der	  blev	  givet	  nye	  muligheder	  for	  lånegarantier	  til	  grundkøb,	  i	  forbindelse	  med	  oprettelsen	  af	  almene	  boligafdelinger.	  Den	  nye	  låneordninger	  giver	  mulighed	  for	  20	  procent	  af	  finansieringen	  af	  grundprisen,	  som	  ikke	  vil	  påvirke	  huslejen	  for	  beboerne.	  Her	  skal	  det	  dog	  bemærkes,	  at	  det	  kun	  gælder	  de	  byer	  hvor	  urbanisering	  er	  markant	  stigende,	  heriblandt	  kommuner	  som	  København,	  Aalborg,	  Århus,	  Odense	  og	  Frederiksberg.	  Denne	  nye	  lov	  vil	  således	  give	  bedre	  muligheder	  for	  boliger,	  til	  en	  større	  del	  af	  befolkningen	  i	  de	  større	  byer.	  Lovgivningen	  søger	  dermed	  at	  løse	  den	  ene	  halvdel	  af	  den	  skæve	  udvikling	  internt	  i	  den	  almene	  boligsektor.	  Der	  kan	  derfor	  stilles	  spørgsmål	  ved	  i	  hvor	  stor	  udstrækning,	  der	  er	  et	  fokus	  i	  sektoren	  på	  at	  løfte	  den	  nederste	  del	  af	  samfundet	  og	  løse	  sociale	  bolig	  problemer	  for	  disse	  og	  parallelt	  forsøge	  at	  skabe	  bedre	  muligheder	  for	  en	  ligelig	  udviklingen	  mellem	  boligafdelingerne,	  uanset	  hvor	  disse	  er	  placeret	  i	  landet,	  eller	  om	  sektoren	  kun	  har	  fokus	  på	  at	  sikre	  billigere	  boliger	  i	  de	  større	  byer.	  	  I	  København	  har	  urbanisering	  skabt	  et	  pres	  på	  boligmarkedet,	  hvilket	  ikke	  kun	  har	  en	  negativ	  effekt.	  Hvas	  påpeger	  at	  de	  høje	  huslejepriser	  på	  det	  private	  boligmarkedet,	  er	  medvirkende	  til	  at	  gøre	  den	  almene	  boligsektor	  mere	  interessant	  for	  nye	  grupper	  i	  samfundet,	  grundet	  at	  der	  i	  eksisterende	  almene	  boligafdelinger	  er	  en	  forholdsvis	  lav	  husleje.	  Den	  forøget	  interesse	  i	  den	  almene	  boligsektor,	  gør	  det	  derfor	  lettere	  at	  få	  ressourcestærke	  beboere	  ind	  og	  skaber	  dermed	  en	  positiv	  udvikling	  i	  de	  bolig	  sociale	  planer,	  i	  områder	  der	  ellers	  har	  været	  ramt	  af	  en	  negative	  social	  udvikling.	  Så	  de	  høje	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grund-­‐	  og	  huslejepriser	  på	  det	  private	  boligmarked,	  er	  altså	  på	  den	  en	  side	  medvirkende	  til	  at	  kunne	  skabe	  et	  problem	  med	  sikringen	  af	  gode	  billige	  boliger,	  når	  sektoren	  skal	  udvides	  og	  der	  skal	  opføres	  nye	  boliger	  i	  afdelingen.	  På	  den	  anden	  side	  bliver	  der	  skabt	  gode	  muligheder	  for	  en	  positiv	  udvikling	  i	  boligområder,	  hvor	  der	  er	  boligsociale	  problemer.	  	  I	  analysen	  beskæftiger	  vi	  os	  med	  hvordan	  at	  anvisningsretten	  og	  ventelisterne	  har	  udviklet	  sig	  gennem	  de	  sidste	  30	  år.	  Fra	  den	  tid	  hvor	  anvisning	  og	  ventelister	  var	  noget	  som	  boligorganisationerne	  havde	  hele	  ansvaret	  for,	  til	  i	  dag	  hvor	  kommunerne	  først	  overtog	  anvisningsretten	  på	  op	  til	  25	  procent	  af	  de	  ledige	  boliger.	  Det	  sidste	  skift	  der	  har	  været	  inden	  for	  anvisningsretten	  var	  i	  2006,	  med	  indførelsen	  af	  fleksibel	  anvisning.	  Her	  gik	  anvisningerne	  fra	  ikke	  kun	  at	  skulle	  foretages	  ud	  fra	  ansøgerens	  sociale	  boligsituation,	  men	  til	  at	  kommunen	  også	  måtte	  tage	  boligområdernes	  situation	  i	  betrækning,	  således	  at	  de	  kunne	  differentiere	  mellem	  hvilke	  ansøger	  der	  blev	  anvist	  til	  hvilket	  område.	  Dette	  kombineret	  med	  at	  der	  i	  2006,	  også	  blev	  muligt	  for	  boligafdelinger	  som	  var	  på	  regeringens	  liste	  over	  særligt	  udsatte	  boligområder,	  nu	  også	  kunne	  afvise	  ansøger	  der	  længere	  tid	  har	  stået	  uden	  for	  arbejdsmarkedet.	  Denne	  udvikling	  har	  ført	  til	  at	  det	  er	  blevet	  svære	  at	  anvise	  boliger	  til	  socialt	  udsatte	  borger	  og	  andre	  med	  akutte	  behov	  (SFI,	  2012:	  23).	  Den	  boligsociale	  indsats	  har	  således	  ændret	  sig	  fra	  at	  i	  højere	  grad	  at	  fokusere	  på	  at	  skaffe	  bolig	  til	  den	  enkelte	  udsatte	  borger,	  til	  at	  have	  fokus	  på	  hvorledes	  det	  kan	  undgås	  at	  boligområderne	  blev	  problemramte.	  Denne	  ændring	  er	  et	  stort	  skel,	  i	  forhold	  til	  at	  den	  almene	  boligsektor	  har	  en	  klar	  funktion	  om	  at	  skulle	  sikre	  boliger	  til	  de	  mest	  udsatte,	  og	  der	  sker	  dermed	  en	  nedprioritering	  af	  denne	  gruppe.	  Det	  kan	  modsat	  siges,	  at	  der	  med	  ændring	  i	  lovgivningen	  er	  sket	  en	  styrkelse	  af	  den	  almene	  boligsektors	  anden	  funktion,	  ved	  at	  sikre	  gode	  boliger	  til	  den	  brede	  befolkning.	  Dette	  har	  da	  også	  vist	  sig	  i	  statistikkerne,	  da	  det	  har	  været	  lettere	  at	  fastholde	  økonomiske	  ressourcestærke	  beboere	  i	  de	  almene	  boliger	  efter	  indførelsen	  af	  disse	  love	  (SFI	  2012:	  197).	  Den	  almene	  sektor	  står	  i	  et	  dilemma,	  om	  hvorvidt	  den	  skal	  sikre	  en	  let	  adgang	  for	  de	  mest	  udsatte	  personer	  i	  samfundet	  og	  dermed	  skulle	  risikere	  at	  boligområderne	  bliver	  mere	  udsatte,	  eller	  om	  sektoren	  i	  stedet	  skal	  fokuserer	  på	  at	  få	  mere	  ressourcestærke	  beboere	  ind	  så	  boligområder	  ikke	  oplever	  at	  blive	  socialt	  udfordret.	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Forholdet	  mellem	  den	  almene	  boligsektor	  og	  kommunerne,	  i	  forbindelse	  med	  tildelingen	  af	  lejligheder,	  har	  rykket	  sig	  meget	  siden	  al	  anvisning	  skete	  igennem	  sektoren,	  til	  at	  der	  i	  dag	  hvor	  en	  større	  del	  af	  anvisningen,	  ligger	  i	  hænderne	  på	  det	  kommunale.	  Det	  tyder	  dog	  ikke	  på	  at	  der	  på	  noget	  tidspunkt,	  har	  været	  en	  dybere	  overvejelse	  vedrørende	  hvilke	  konsekvenser,	  dette	  ville	  have	  for	  de	  enkelte	  beboere	  og	  deres	  mulighed	  for	  opnåelse	  af	  boliger	  med	  offentlig	  støtte.	  	  Den	  almene	  Boligsektor	  har	  nogle	  problemer	  i	  beboerdemokratiet,	  som	  de	  allerede	  har	  prøvet	  og	  løse	  ved	  at	  ændre	  loven	  omkring	  dette,	  men	  det	  ser	  ikke	  ud	  til	  at	  der	  er	  sket	  noget	  ved	  de	  allerede	  eksisterende	  problematikker.	  	  Beboerdemokratiet	  er	  en	  af	  den	  almene	  boligsektors	  grundværdier.	  Beboerne	  får	  herigennem	  mulighed	  for	  medbestemmelse	  i	  deres	  eget	  boligområde.	  I	  1996	  gennemgik	  beboerdemokratiet	  en	  større	  lovgivningsændring,	  som	  havde	  til	  hensigt	  at	  gøre	  beboerdemokratiet,	  mere	  tilgængelige	  for	  beboerne.	  Beboerne	  fik	  derfor	  nu	  mulighed	  for	  at	  få	  at	  kunne	  påtage	  sig	  mere	  ansvar,	  for	  deres	  afdelingsdrift	  og	  økonomi.	  Trods	  denne	  lovændring,	  har	  boligafdelingerne	  efterfølgende	  haft	  store	  vanskeligheder	  ved	  at	  få	  beboerne	  til	  at	  deltage	  aktivt	  i	  det	  beboerdemokratiet.	  Disse	  problemer	  er	  stadig	  aktuelle	  for	  boligafdelingerne	  på	  nuværende	  tidspunkt.	  Dette	  bliver	  ligeledes	  påpeget	  af	  Søren	  Hvas,	  hvor	  han	  pointere	  at	  beboerdemokratiet	  i	  den	  almene	  sektor,	  ikke	  fungerer	  hensigmæssigt,	  da	  dette	  ikke	  er	  repræsentativt	  for	  alle	  typer	  af	  beboere	  i	  bolig	  områderne.	  Beboerdemokratiet	  måske	  endnu	  en	  gang	  har	  brug	  for	  en	  opgradering.	  	  Da	  det	  på	  nuværende	  tidspunkt	  stadig	  mangler	  interesse	  omkring	  beboerdemokrati	  i	  lokalområderne,	  hvor	  det	  stadig	  er	  de	  ældre	  beboer	  som	  engagerer	  sig	  og	  hvor	  de	  andre	  grupper	  såsom	  børnefamilier	  eller	  de	  unge	  ikke	  deltager	  lige	  så	  høj	  grad	  som	  den	  ældre	  del	  af	  beboerne.	  Hvis	  beboerdemokratiet	  skal	  fungere,	  på	  en	  måde	  så	  alle	  beboerne	  kan	  deltag	  i	  samme	  omfang,	  kræves	  der,	  at	  den	  almen	  boligsektor,	  benytter	  sig	  af	  andre	  redskaber	  eller	  igangsætter	  en	  række	  nye	  initiativer	  for	  at	  få	  flere	  beboergrupper	  repræsenteret.	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Gennem	  positive	  beskrivelser	  af	  den	  almene	  boligsektors	  formål	  og	  grundværdier,	  forsøger	  sektoren	  at	  fremvise	  deres	  identitet,	  som	  værende	  en	  moderne	  og	  velfungerende	  velfærdsinstans	  med	  flere	  opgaver	  end	  dem	  de	  egentlig	  er	  sat	  i	  verden	  for	  at	  løse.	  Vi	  ser	  altså	  at	  sektoren	  forsøger	  at	  skabe	  en	  indre	  identitet,	  hvor	  der	  lægges	  vægt	  på	  de	  velfærdsopgaver	  sektoren	  er	  sat	  i	  verden	  for	  at	  løse.	  Der	  skabes	  altså	  et	  positivt	  billede	  af	  sektoren	  udadtil,	  hvor	  sektorens	  indre	  identitet	  konstrueres	  gennem	  dette	  opstillede	  billede.	  Men	  den	  indre	  identitet	  og	  det	  billede,	  sektoren	  skaber	  af	  sig	  selv,	  står	  i	  stor	  kontrast	  med	  den	  offentlige	  debat	  og	  omtale	  af	  den	  almene	  boligsektor.	  Som	  det	  fremgår	  af	  analysen	  af	  den	  ydre	  identitet,	  er	  sektorens	  identitet	  herigennem	  under	  et	  stort	  pres	  fra	  mediernes	  fokus	  på	  de	  negative	  historier	  i	  de	  almene	  boligområder.	  Sektorens	  ydre	  identitet	  fremstilles	  markant	  anderledes,	  i	  forhold	  til	  den	  identitet	  sektoren	  selv	  forsøger	  at	  skabe.	  Forskellen	  på	  den	  indre	  og	  ydre	  identitet	  er	  derfor	  stadig	  en	  udfordring	  som	  sektoren	  står	  over	  i	  dag.	  	  BL’s	  udgivelse	  ‘At	  huse/how	  to	  house’	  er	  som	  nævnt	  i	  analyse	  afsnittet	  et	  meget	  elegant	  redskab,	  som	  beskriver	  sektoren	  på	  flotteste	  og	  fornemmeste	  vis.	  Herigennem	  fremstår	  sektoren	  som	  et	  absolut	  eftertragtet	  produkt,	  som	  næsten	  er	  for	  godt	  til	  at	  være	  sandt.	  Fremtoningen	  og	  udtrykket	  i	  bogen,	  viser	  ingen	  tegn	  på	  hverken	  kriser	  gennem	  tiden	  eller	  på	  nuværende	  problemer	  eller	  udfordringer.	  Kun	  få	  steder	  i	  udgivelsen,	  berøres	  det	  at	  sektoren	  står	  med	  en	  udfordring	  i	  de	  udsatte	  boligområder.	  Disse	  udfordringer	  fremstilles	  af	  medierne	  på	  en	  radikal	  anderledes	  måde	  end	  sektoren	  selv.	  Det	  er	  i	  denne	  forbindelse	  at	  medierne	  frembringer	  de	  negative	  historier	  om	  vold	  og	  kriminalitet	  samt	  omtaler	  områderne	  som	  ghettoer	  eller	  parallelsamfund.	  Specielt	  betegnelsen	  ghetto-­‐områder	  er	  problematisk	  for	  sektor,	  for	  denne	  betegnelse	  har	  igennem	  de	  seneste	  mange	  år	  haft	  en	  direkte	  indflydelse	  på	  sektorens	  omdømme	  og	  omtale.	  Det	  fremgår	  derfor	  tydeligt	  at	  sektoren	  ikke	  ønsker	  at	  benytte	  sig	  af	  de	  samme	  termer,	  som	  medierne	  benytter	  sig	  af.	  Dette	  er	  en	  fornuftig	  beslutning	  set	  med	  sektorens	  øjne,	  da	  dette	  ville	  være	  med	  til	  at	  underbygge	  deres	  eget	  produkt	  og	  ville	  samtidig	  være	  et	  meget	  forkert	  signal	  at	  sende	  til	  den	  almene	  boligsektors	  beboere.	  Men	  en	  ting	  er	  at	  tage	  et	  standpunkt	  omkring	  de	  politiske	  italesættelser,	  noget	  andet	  er	  at	  erkende	  problemerne	  og	  løse	  de	  udfordringer	  de	  medfører.	  Den	  dårlige	  omtale	  er	  en	  stor	  udfordring	  for	  den	  almene	  boligsektor,	  som	  de	  ikke	  kan	  lukke	  øjnene	  for	  og	  tie	  ihjel.	  Her	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er	  sektoren	  nødsaget	  til	  at	  forholde	  sig	  til	  den	  ydre	  identitet,	  som	  skaber	  den	  større	  uoverensstemmelse	  der	  er,	  i	  forhold	  til	  hvad	  sektoren	  og	  den	  offentlige	  omtale.	  Den	  samme	  problematik	  er	  også	  gældende	  på	  andre	  punkter,	  hvor	  sektorens	  indre	  identitet	  ikke	  stemmer	  overens	  med	  virkelighedens	  realiteter.	  En	  af	  den	  almene	  boligsektors	  andre	  udfordringer	  er	  den	  nuværende	  urbaniseringsbølge,	  som	  for	  alvor	  har	  skabt	  udkantsområder	  i	  Danmark.	  En	  problematik	  som	  faktisk	  slet	  ikke	  nævnes	  i	  sektorens	  præsentation	  gennem	  BL’s	  udgivelse.	  Dette	  er	  problematisk	  da	  sektoren	  i	  præsentation	  beskriver	  sig	  selv	  som	  værende	  for	  alle	  i	  hele	  Danmark	  (BL,	  2014:	  8f).	  Dermed	  må	  det	  også	  udledes,	  at	  dette	  er	  gældende	  i	  hele	  landet,	  geografisk	  set.	  Det	  fremgår	  af	  artiklen	  Den	  almene	  boligsektor	  er	  splittet	  i	  to	  dele	  fra	  2011	  at	  der	  opføres	  historisk	  mange	  nye	  boliger	  i	  byområderne,	  men	  at	  udkantsområder	  i	  Danmark	  står	  med	  mange	  tommer	  boliger	  (information.dk).	  Det	  fremgår	  af	  samme	  artikel	  at	  to	  af	  landets	  største	  almene	  boligselskaber	  DAB	  og	  KAB	  er	  stoppet	  med	  at	  bygge	  i	  disse	  områder	  (information.dk).	  	  
“Det	  er	  en	  særlig	  udfordring	  at	  drive	  almene	  boliger	  i	  udkantsområderne.	  Den	  generelle	  
affolkning	  gør	  det	  besværligt	  for	  sektoren	  fortsat	  at	  være	  en	  del	  af	  velfærdssamfundet	  og	  
hæve	  boligstandarden	  for	  beboerne	  [...]	  årligt	  mister	  [boligselskabet]	  millioner	  af	  kroner	  
på	  manglende	  lejeindtægter	  i	  et	  område	  som	  Lolland”	  (Information.dk49)	  Ovenstående	  citat	  fra	  artiklen	  er	  en	  direkte	  modsigelse	  af	  sektorens	  indre	  identitet,	  da	  Niels	  Olsen	  her	  modsiger	  beskrivelserne	  fra	  BL’s	  udgivelse	  af	  sektoren,	  som	  en	  velfærdsinstans	  der	  løser	  sine	  opgaver,	  der	  hvor	  de	  har	  forpligtelser	  (BL,	  2014:	  82).	  Ligeledes	  tilføjer	  Jesper	  Nygård50	  at	  der	  ikke	  foreligger	  planer	  om	  “...at	  bygge	  flere	  
boliger	  i	  områder,	  hvor	  væksten	  og	  arbejdspladserne	  er	  forsvundet”	  (Information.dk).	  Her	  tydeliggøres	  det	  at	  sektor	  tager	  et	  aktivt	  fravalg	  af	  yderområderne	  og	  i	  stedet	  investerer	  i	  byområderne,	  hvor	  der	  er	  fortjeneste	  at	  hente.	  Dette	  sætter	  dermed	  endnu	  et	  spørgsmålstegn	  ved	  om	  den	  identitet	  sektoren	  forsøger	  at	  skabe,	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  virkeligheden.	  For	  som	  det	  fremgår	  af	  ovenstående,	  har	  to	  af	  landets	  største	  almene	  boligorganisationer,	  ikke	  i	  sinde	  at	  bygge	  yderligt	  i	  udkantsområderne,	  hvilket	  ikke	  blot	  er	  et	  bidrag	  til	  den	  geografiske	  skævridning,	  men	  også	  et	  udtryk	  for	  at	  de	  netop	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49 Citat af Niels Olsen, direktør i DAB 
50 Daværende formand for KAB 
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ikke	  kan	  leve	  op	  til	  den	  almen	  boligsektors	  identitet	  som	  værende	  boligskabende	  for	  alle	  i	  Danmark.	  Det	  samme	  problem	  er	  gældende,	  når	  det	  kommer	  til	  sektorens	  identitet	  omkring	  fællesskabet	  i	  de	  almene	  boligområder.	  Fællesskabet	  henviser	  her	  til	  det	  frivillige	  arbejde	  og	  beboerdemokratiet,	  som	  beboerne	  i	  de	  almene	  boligområder	  har	  mulighed	  for	  aktivt	  at	  være	  en	  del	  af.	  I	  denne	  sammenhæng	  henvises	  der	  ikke	  blot	  til	  at	  det	  er	  frivilligt	  og	  åbent	  for	  alle,	  men	  at	  det	  ligefrem	  er	  noget	  man	  som	  beboere	  helt	  automatisk	  bliver	  en	  del	  af	  som	  beboer	  i	  de	  almene	  boligområder	  (BL,	  2014:	  72).	  Lovændringen	  omkring	  beboerdemokratiet	  fra	  1996,	  åbnede	  op	  for	  at	  beboerne	  nu	  i	  langt	  højere	  grad	  fik	  mulighed	  for	  at	  deltage	  i	  beslutningerne	  omkring	  deres	  egne	  boligområder.	  Men	  som	  det	  pointeres	  i	  analysen,	  har	  det	  langt	  fra	  virket	  efter	  hensigten	  og	  beboerdemokratiet	  står	  i	  dag	  med	  mange	  af	  de	  samme	  tendenser	  som	  også	  eksisterede	  før	  lovændringen	  trådte	  i	  kraft.	  Som	  Hvas	  tidligere	  pointerede,	  har	  beboerdemokratiet	  store	  problemer	  fordi	  det	  kun	  består	  af	  ældre	  beboere,	  som	  har	  været	  en	  del	  af	  områderne	  i	  mange	  år.	  Derudover	  viser	  de	  udvalgte	  tabeller	  fra	  analyseafsnittet,	  at	  det	  ikke	  appellere	  til	  de	  mange	  forskellige	  typer	  af	  beboere,	  som	  den	  almene	  sektor	  hævder	  at	  inkludere	  i	  deres	  fællesskab.	  Sektorens	  identitet	  som	  værende	  et	  stort	  fællesskab,	  som	  alle	  beboere	  automatisk	  er	  en	  del	  af,	  ser	  derfor	  heller	  ikke	  ud	  til	  at	  være	  svarende	  med	  hvordan	  beboerdemokratiet	  udspiller	  sig	  i	  praksis	  i	  boligområderne.	  Sektorens	  strategi	  om	  at	  sende	  et	  positivt	  signal	  udadtil	  gennem	  flotte	  udgivelser,	  virker	  derfor	  mest	  af	  alt	  som	  et	  glansbillede,	  hvorigennem	  sektoren	  kan	  spejle	  sig	  selv,	  uden	  at	  tage	  stilling	  til	  sektorens	  store	  problemer,	  uanset	  om	  det	  drejer	  sig	  om	  udsatte	  boligområder	  eller	  udkantsproblematikker.	  Den	  almene	  boligsektor	  må	  derfor	  finde	  nye	  veje	  at	  skabe	  sin	  identitet	  på,	  for	  kunne	  opnå	  en	  passende	  identitet.	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8 Konklusion 
 Projektet	  ønsker	  at	  søge	  svar	  på	  nedenstående	  problemformulering: 
 
Hvilke	  udfordringer	  har	  den	  almene	  boligsektor	  i	  dag,	  for	  at	  sikre	  dens	  identitet	  og	  
funktion? 
 Lovændringen	  fra	  1996	  havde	  til	  formål	  at	  gøre	  beboerdemokratiet	  mere	  tilgængeligt	  for	  beboerne	  i	  de	  almene	  boligområder.	  Dette	  skulle	  få	  flere	  til	  at	  deltage	  aktivt	  i	  de	  demokratiske	  processer	  og	  beslutninger	  omkring	  deres	  boligområde.	  Selvom	  det	  nu	  blevet	  åbnet	  og	  lettere	  tilgængeligt	  for	  beboerne,	  har	  beboerdemokrati	  stadigvæk	  problemer	  med	  at	  arrangere	  og	  tiltrække	  beboerne	  til	  at	  deltage	  aktivt	  i	  beboerdemokrati.	  Denne	  lovændring	  ser	  ikke	  ud	  til	  at	  have	  haft	  den	  fornødne	  effekt,	  som	  ellers	  var	  hensigten.	  Dette	  efterlader	  derfor	  beboerdemokratiet	  i	  en	  uløst	  situation,	  da	  det	  her	  næsten	  20	  år	  efter	  lovændringen,	  ikke	  har	  ændret	  sig	  og	  stadigvæk	  besidder	  de	  samme	  tendenser	  og	  problemer	  som	  tidligere. 
 Den	  almene	  boligsektor	  har	  løst	  udfordringen	  med	  boliger	  til	  den	  brede	  befolkning	  i	  København	  og	  de	  andre	  store	  byområder.	  Dette	  er	  dog	  sket	  på	  bekostning	  af	  udkantsområderne,	  da	  sektoren	  ikke	  på	  samme	  måde	  har	  løst	  de	  økonomiske	  udfordringer	  som	  disse	  områders	  boligafdelinger	  står	  overfor.	  Dette	  ses	  på	  nuværende	  tidspunkt	  i	  at	  der	  ikke	  bliver	  brugt	  andre	  redskaber,	  end	  at	  foretage	  store	  moderniseringsprojekter	  i	  yderområderne,	  og	  at	  dermed	  ikke	  ændres	  på	  styringspraksisserne.	  Dermed	  eksisterer	  der	  en	  reel	  mulighed	  for	  at	  sektoren	  skævvrides	  yderligere.	   
 Siden	  1984	  har	  anvisningsretten	  ændret	  sig	  over	  flere	  gange.	  Specielt	  op	  igennem	  00’erne,	  hvor	  lovgivningen	  i	  højere	  grad	  er	  blevet	  fokuseret	  på	  at	  sikre	  boligområdernes	  deroute,	  i	  stedet	  for	  at	  fokusere	  på	  den	  enkelte	  borgers	  akutte	  behov,	  for	  at	  få	  et	  sted	  at	  bo.	  Sektorens	  Fokus	  har	  derfor	  haft	  en	  tendens	  til	  at	  prioritere	  den	  brede	  beboersammensætning,	  og	  glemmer	  dermed	  den	  anden	  del	  af	  sektorens	  funktion	  som	  værende	  boligskabende	  til	  de	  mindst	  bemidlet	  borgere.	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Der	  hersker	  en	  uoverensstemmelse	  mellem	  den	  almene	  boligsektors	  indre	  og	  ydre	  identitet.	  Sektorens	  identitet	  er	  hårdt	  presset	  af	  den	  dårlige	  omtale	  der	  skabes	  gennem	  de	  danske	  medier	  og	  står	  i	  stor	  kontrast	  i	  forhold	  til	  sektorens	  selvforståelse.	  Der	  er	  derfor	  en	  markant	  forskel	  på	  sektorens	  indre	  og	  ydre	  identitet.	   
 Det	  er	  paradoksalt	  at	  sektorens	  fremstilling	  af	  den	  indre	  identitet	  og	  billedet	  af	  sektorens	  kerneværdier	  som	  beboerdemokratiet,	  altid	  bliver	  fremstillet	  som	  værende	  noget	  unikt	  som	  alle,	  ifølge	  sektoren,	  er	  en	  del	  af.	  Men	  det	  er	  tydeligt	  at	  dette	  ikke	  er	  i	  takt	  med	  virkeligheden,	  for	  beboerdemokratiet	  er	  ikke	  så	  let	  at	  blive	  en	  del,	  som	  sektoren	  fremstiller	  det.	  Beboerdemokratiet	  er	  i	  praksis,	  begrænset	  til	  et	  meget	  lille	  segment	  af	  beboerne.	  Det	  samme	  er	  også	  gældende	  når	  det	  drejer	  sig	  om	  at	  anskaffe	  sig	  en	  bolig	  i	  den	  almene	  boligsektor.	  Her	  fremstår	  det	  som	  en	  formsag	  at	  anskaffe	  sig	  en	  bolig	  gennem	  ventelisterne,	  men	  her	  er	  virkeligheden	  ligeledes	  også	  en	  helt	  anden.	   
 Når	  sektoren	  fokuserer	  på	  den	  brede	  beboersammensætning,	  er	  det	  med	  et	  klart	  formål	  om	  at	  fremstille	  sig	  selv,	  som	  et	  sted	  der	  er	  rummeligt	  og	  tilgængeligt	  for	  alle.	  Men	  parallelt	  med	  dette,	  lader	  det	  til	  at	  det	  glemmes	  at	  sektorens	  rolle	  også	  er	  at	  være	  et	  socialt	  sikkerhedsnet	  for	  dem	  der	  ikke	  selv	  har	  mulighed	  for	  at	  få	  en	  bolig.	  Dette	  viser	  sig	  ligeledes	  at	  være	  tilsvarende	  i	  måden	  hvorpå	  sektoren	  anvender	  de	  nye	  lovgivninger	  inden	  for	  anvisningsretten,	  så	  det	  bliver	  svære	  for	  de	  mest	  udsatte	  at	  opnå	  boliger	  i	  sektoren.	  De	  nye	  lovgivninger	  omkring	  anvisningsretten,	  er	  et	  klart	  udtryk	  for	  at	  imødekomme	  den	  gentagne	  kritik,	  af	  sektorens	  rolle	  som	  værende	  et	  sted	  kun	  med	  udsatte	  boligområder.	  I	  sektorens	  søgen	  efter	  at	  ændre	  det	  negative	  billede,	  glemmes	  igen	  en	  del	  af	  sektorens	  egentlig	  rolle	  i	  samfundet.	  Sektoren	  selv	  nævner	  meget	  få	  steder,	  at	  problematikken	  omkring	  den	  stigende	  urbanisering.	  Dermed	  tager	  sektoren	  ikke	  højde	  for	  den	  udvikling,	  der	  i	  øjeblikket	  finder	  sted	  i	  landets	  ydreområder.	  Når	  sektoren	  således	  ikke	  har	  fokus	  på	  denne	  skævvridning	  som	  der	  er	  sket	  mellem	  udkantsområderne	  og	  de	  større	  byer,	  erkender	  den	  dermed	  ikke	  sin	  rolle	  og	  funktion	  som	  værende	  boligskabende	  for	  hele	  landet.	  	  
 Ovenstående	  problematikker,	  er	  de	  udfordringer	  den	  almene	  boligsektor	  står	  overfor	  i	  dag.	  Fælles	  for	  alle	  udfordringerne,	  er	  at	  de	  kredser	  omkring	  hvordan	  sektoren	  kan	  opfylde	  dens	  dobbelte	  funktion,	  i	  forhold	  til	  de	  mindst	  bemidlede	  borgere	  og	  samtidig	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være	  boligskabende	  for	  den	  brede	  befolkning.	  Dette	  gør	  sig	  gældende	  i	  sektorens	  fremstilling	  af	  dens	  egen	  identitet,	  hvor	  hver	  udfordring,	  kommer	  i	  klemme	  omkring	  dens	  dobbelte	  rolle	  	   
 Vi	  må	  derfor	  konkludere	  at	  der	  ikke	  er	  tale	  om	  flere	  forskellige	  udfordringer,	  men	  at	  det	  i	  virkeligheden	  handler	  om	  én	  reel	  udfordring	  for	  den	  almene	  boligsektor.	  Denne	  udfordring	  er	  sektorens	  dobbelte	  rolle	  i	  forhold	  til	  samfundet.	  For	  uanset	  hvilken	  problematik	  sektoren	  beskæftiger	  sig	  med,	  kommer	  den	  unødigt	  til	  at	  begrænse	  den	  ene	  rolle,	  for	  at	  kunne	  opfylde	  den	  anden.	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9 Refleksion over projektet 
 I	  indeværende	  projekt	  har	  vi	  stiftet	  bekendtskab	  med	  genealogien.	  I	  den	  forbindelse	  har	  vi	  oplevet,	  hvor	  svært	  det	  kan	  være	  at	  finde	  frem	  til	  de	  magtrelationer,	  som	  har	  medvirket	  til	  at	  skabe	  vores	  genstandsfelts	  nuværende	  situation.	  Når	  vi	  har	  benyttet	  det	  dokumentanalytiske	  greb	  i	  undersøgelsen,	  så	  har	  det	  vist	  sig,	  at	  vi	  haft	  relativt	  svært	  ved	  at	  gennemskue	  de	  mange	  magtrelationer	  som	  har	  været	  konstruerende	  for	  den	  almene	  boligsektors	  nuværende	  funktion	  og	  identiteter.	  Dette	  gælder	  både	  i	  henhold	  til	  skabelsen,	  intentionen	  og	  funktionen	  af	  de	  enkelte	  dokumenter,	  samt	  den	  større	  sammenhæng	  mellem	  dokumenterne.	  Vi	  har	  i	  den	  forbindelse,	  gennem	  snowball-­‐metoden,	  forsøgt	  at	  gennemskue	  dokumenternes	  sammenhænge	  og	  ophav.	  Efter	  at	  vi	  har	  gjort	  det,	  har	  vi	  i	  gruppen	  diskuteret	  og	  vurderet,	  hvorvidt	  dokumenterne	  og	  magtrelationerne,	  har	  kunne	  omdannes	  til	  genstand	  for	  analyse,	  og	  i	  den	  forbindelse	  også,	  hvilke	  dokumenter	  der	  måtte	  forblive	  et	  redskab.	  	  Grunden	  til	  at	  det,	  har	  været	  svært	  for	  os	  at	  gennemskue	  dokumenternes	  magtkonstruktioner	  beror	  ydermere	  på,	  at	  vores	  viden	  primært	  opbygges	  af	  rekonstruktioner	  fra	  et	  antal	  dokumenter.	  Dette	  har	  en	  betydning,	  fordi	  vi	  i	  projektgruppen	  primært	  ser	  på	  sektoren	  udefra,	  da	  kun	  et	  medlem	  bor	  i	  et	  alment	  lejemål.	  Det	  betyder	  at	  vores	  blik	  på	  sektoren	  har	  visse	  begrænsninger,	  da	  beboerdemokratiet	  eksempelvis,	  kun	  kan	  anvendes	  et	  projektgruppemedlem.	  Derfor	  kan	  nogle	  af	  de	  interne	  magtrelationer	  i	  sektoren,	  særligt	  mellem	  beboerne,	  være	  uigennemskuelige	  for	  os.	  	  Således	  kan	  vores	  blinde	  punkter	  i	  magtrelationerne	  yde	  direkte	  indflydelse	  på	  projektet.	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10 Perspektivering 
 Den	  almene	  boligsektor	  står	  ifølge	  os	  over	  for	  nogle	  svære	  valg	  i	  fremtiden.	  Skal	  sektoren	  fortsætte	  med	  at	  være	  en	  velfærdsløsning,	  eller	  skal	  den	  ændre	  sin	  funktion	  og	  identiteter?	  Gennem	  projektet	  har	  vi	  blandt	  andet	  belyst,	  hvorledes	  sektoren	  har	  nogle	  velfærdsmæssige	  opgaver,	  da	  denne	  med	  tiden	  har	  fungeret	  som	  socialt	  og	  økonomisk	  sikkerhedsnet	  for	  de	  mindst	  bemidlede,	  hvilket	  er	  sket	  på	  basis	  af	  en	  idé	  om,	  at	  det	  brede	  fællesskab	  internt	  i	  boligområder	  kunne	  forbedre	  de	  mindst	  bemidledes	  livssituation.	  Denne	  opgave	  har	  undervejs	  haft	  nogle	  utilsigtede	  konsekvenser,	  fordi	  man	  med	  årene	  modsat	  ønsket	  om	  bredde	  beboersammensætning,	  har	  skabt	  en	  stor	  koncentration	  af	  de	  mindst	  bemidlede	  borgere	  i	  visse	  almene	  boligområder.	  I	  den	  forbindelse	  har	  den	  negative	  omdømmespiral	  haft	  indvirkning	  på	  sektorens	  ydre	  identitet,	  hvilket	  har	  skabt	  nogle	  ringe	  forudsætninger	  for	  ønsket	  om	  den	  brede	  beboersammensætning.	   Generelt	  virker	  den	  almene	  boligsektor	  til	  ikke	  altid	  til	  at	  vide	  hvordan	  den	  skal	  forholde	  sig	  til	  dens	  to	  grundlæggende	  funktion	  i	  samfundet	  og	  ikke	  ved	  hvordan	  den	  skal	  håndtere	  begge	  funktioner	  uden	  at	  begrænse	  den	  anden	  del.	  Enten	  bliver	  der	  fokuseret	  på	  den	  brede	  beboersammensætning,	  som	  der	  skal	  sikre	  gode	  billige	  boliger	  til	  flest	  muligt	  i	  Danmark,	  men	  som	  så	  kommer	  til	  at	  udgøre	  en	  trussel	  mod	  dem	  med	  akut	  boligbehov.	  Omvendt	  har	  det	  gentagne	  gange	  vist	  sig,	  hvordan	  at	  områder	  har	  haft	  en	  negativ	  udvikling,	  når	  andelen	  af	  kommunale	  anvisninger	  i	  et	  område	  er	  blevet	  for	  stor.	  Samtidigt	  er	  der	  opstået	  store	  forskelle	  i	  sektoren	  mellem	  land	  og	  by,	  hvilket	  ikke	  virker	  som	  en	  situation	  som	  sektoren	  i	  nærmeste	  fremtid	  står	  til	  at	  kunne	  løse.	  Sektoren	  står	  idag	  med	  en	  række	  problemer,	  samtidigt	  med	  at	  de	  udadtil	  har	  en	  ‘her	  går	  det	  godt’	  attitude.	  Dette	  vidner	  om	  en	  identitetskrise	  i	  sektoren,	  som	  skal	  løses	  inden	  den	  kan	  varetage	  sine	  funktioner	  i	  samfundet	  til	  fulde.	  	  Sektoren	  skal	  være	  i	  stand	  til	  at	  kunne	  vise	  omverden,	  hvilke	  muligheder	  den	  kan	  tilbyde	  på	  det	  danske	  boligmarked,	  samtidigt	  med	  at	  skal	  kunne	  erkende	  hvilke	  indlejret	  problemer	  der	  ligger	  i	  at	  skulle	  være	  boligsocialt	  sikkerhedsnet.	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Samfundet	  er	  i	  en	  konstant	  forandring,	  med	  konstante	  nye	  udfordringer,	  trods	  dette	  bliver	  nødt	  til	  at	  holde	  fast	  i	  sine	  værdier	  om	  boliger	  til	  alle.	  Den	  almene	  boligsektor	  har	  igennem	  tiden	  prøvet	  at	  styrke	  deres	  beboerdemokrati,	  således	  at	  det	  kun	  var	  bestyrelsen	  i	  afdelingerne	  der	  bestemte,	  til	  et	  mere	  beboer	  orienteret	  demokrati.	  Men	  løsningen	  har	  ikke	  været	  udpræget	  succes,	  og	  må	  derfor	  finde	  ud	  af	  om	  de	  vil	  forkaste	  deres	  forestilling	  om	  beboerdemokratiet	  hvor	  alle	  deltager,	  eller	  starte	  forfra	  med	  en	  ny	  demokratimodel.	  Løsningen	  er	  ikke	  den	  situation	  som	  på	  nuværende	  tidspunkt	  er	  herskende	  i	  sektoren,	  hvor	  man	  udadtil	  fortæller	  om	  hvor	  stærk	  og	  godt	  beboerdemokratiet	  er,	  men	  hvor	  virkeligheden	  er	  en	  meget	  anden.	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